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(t pro Tas) (1979/Bo) 
(t) 
-----------------------------------------------------------~----------------~------------------------
1. Türkei 41,17 27,4 17 1926 .54.5oo 1.o68.ooo 
2. Iran 32,2o 39,8 32 (1895)1933 5o.1oo 45o.ooo 
3. Afghanistan 2o,34 k.A. 1 194o 7oo 4.ooo 
~!.-~~~!2~~~-~-----------22~~§---------~~§--------------~·----------222§ ______ 2.:.§22 ________ 22.:.222 ____ _ 
5. Irak 12,17 . k • .l. 2 6.ooo 13.ooo 
6. Syrien 7,85 k • .l. 7 1948 23.8oo 25.ooo 
7. Libanon 3,o6 k.!. 1 1.5oo· 12.ooo 
§.:._!~E~~l----------------2~§1 ________ 27~2--------------1---------------------~~~22 ________ 22.:.222 ____ _ 
9. lgypten 41,1o 24,2 (1)" (19Bo) k • .lng. 
1o. Tunasien 6,o7 32,3 1 1959 1.5oo ?.ooo 
k • .lng. 
335.ooo 
11. Algerien 18,25 25,4 3 k • .lng. 
12. Marokko 18,24 33,8 8 1963 25.2oo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1-12 
Anteil der Türkei % 
249,34 
17 
p • 28,8 
Anm.:•): ohne algeriechen Zuckerfabriken 
k.Ang.• keine .lngabe vorhanden 
78 
22 
") 1. 984.ooo 
54 
Quallei Zusammengeatelln nach F.O.LICHT, 
Internationales Zuckervirtscha!tlichea 
Jahr-und .lclreßbuch ait IJaltzuckerstatistik 
198o. 
Ta b . 3 ~~~!!~~!!-~~~!!!~2!E!E2!~!-!E-~!!_!~!!! 
J.uegewähl.te K.aapagned&ten 1926- 1979 
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Jahr Zahl der Z~ der Z!lhl der An!?au- Rübenpro- Ertrige Zucker- _ BemerkUI1ßen 
Fabriken rubenbau- Rübenbau- !lache dukt~on dt/ha auabeu- zu Fabrikgrundungen 
· enden ern ha t te kg/ha u.wirtschaftspolit. 
-------------~rf~r __________ ..; ___ -:----------------------------------------g!~!!!-~!!!!~~!!-__ 
1926 QS 2 k.A. 954 542,o ~.?28 8?,2 1o6o 
1927 H 2 " 6.664 3.99o,o 34.991 8?,5 129o 
1928 2 " 7.179 4.919,o 27.49o 55,8 87o 
<D 1929 oo 2 " 12.444 4..642,o 53.518 
193o ~ 2 " 12.7o9 8.92o,o 88.183 
1931 ~ 2 " 15.98o 13.345,o 158.51o 
-~~3~ ~ " 22 .... 253 . -1!f.,a5§.- ._1?8 .. 228_ 
1933 3 • 3b.tso6 24.965,o 499.276 




























































































































































1975 !X) 1? 
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17,7 Kio. Bevölkerung 
Bev. 2o,8 Mio a 6,1kg 
~aoKrit.Regime Hende-


















Bevölk.35,6 Mio a 17,1 
kg Zucker pro Jahr 
Ölkrise 
3.5-Jahreaplan bis 19?~ 
Zypern-Kriae;Ecevit 
Regierung Demirel 
Atyon; Bevölk.42,1 Mio 




-------------------------------------------------------------------------------------------------------Quellen:zusammengestellt nach Akten der '~kiye ~eker ~abr1kalar~ J..~ •• ~abrikalar Yillik Raporu 










Tab . 4 
Q!~-~2~~~~2~~~~~!~!~-~~~~-!l~~E-~~~-~2~~~ 
Ausgewählte Merkmale der Kampag::1e 1978 , teil.,eise im Vergleich ~-u '968 und 1958 
~ntwicklungsphasen des Anbaus 
Ein.führung in der Zeit 












' - 10 




Zahl der Bezirke 
in % 
Zahl der Dö rfer mit Rübenbau · 
in % 
Zahl der Anbauer 
Anbaufläche 1978 in ha 
197o in ha 
in % 
in % 





1oo . 978 





von 197o-1978 31.728,1 
in% 71,5 
Anteil an Expansion in ~ 2o,3 
He.ktarerträge in dt/ ha 1958 P 184,1 (berechnet als Durchschnitt 5 44,9 
der Bezirksdaten der in~ v.1978 6o,3 
Altersgruppe) 197o p 3o8,2 
s 87,o 
in % v.1978 1o1,o 
1978 P 3o5,2 . 
s "67,7 
Zuckerrübenproduktion 1978 .in t 2.494.87o 
in % 28,1 
Organisationsindex (Anbauer/Dor.: ) 1978. 
Durchschnltt der Bezirke 
berechnet aus Summen 
Verö.iehtnng des Anbaus 
s 
(Zunab~e ä es OrganisationsinQ, 
von 197o- 1978 in"%),~ d. Besirke 
Sonstige Summenrelationen 1978 
Dörfer pr o Bezirk 
Anbauer pr o .Bezi"rk 
Anbaufläche .pro Be zi rk ha 
pro Do r f ha 
. pro Anbaue r ha 
Zuckerrübenpro-dUktion 
pro Bezi rk t 
pro Dorf t 






























































1oo , o 
6.789 
1oo ,o 
31 8. 318 
1oo ,o 
3o.438,8 28o.415,7 
1o 8 1oo 
7o5,o" • 124.o87.4 
(o,6 ) 1oo,o 
2o.956,9 29.733,8 156. 328,3 
28o,9 (4.217,6) 126,o 




















8.866 . 682 
1oo , o 
46 ,9 
36 
1 . 7o8 











37 , 1 
1 ,o9 
35 
1 . 658 
1.46o,5 















1 . 3o6 
27,9 
316 , 2 
-----~--~---:--------------------------------------------------------------------------------
Quelle: eigene Ermittlungen und Be rechnungen 
aus Kampagneakte~ 
l'ab. 5 
Aßbcll UID ElftVICILUIO DE &tK:DDtiUIU.D.llll 111 ALPIILLO 118 1958 






AAba"- ~r.c Yorar- laapaa- Z"ckor- Z~kor- Zuckorpro-
tllcba (d,/ba) bo1t•'• ae4euer t•b&lt •"•- du&tioo(t ) 
pro Je- IUbea (f .. o) (Disoot,)bo"t• lr1otall- Würfel-



























1929 •·1•1 ,,oo1 
19~ •• 112 •• 195 
19~1 5.5?• 8.745 
1952 ~o.511 11.487 
19" 1a.518 ~ 
1954 2o.565 12.968 
1955 1?.929 7.16? 









1941 19.612 12.675 
1942 14.841 1o.1?5 
1945 25.68o 15.~ 
19 .1944 22.o12 12.112 
2o 1945 25.667 15.451 
;t~ 1946 19.o6o 11.o91 
22 1947 19.A9o 1o.o94 
2' 1<)48 2o.9'? 11.?5' 
24 1949 014.,.. ,,.~ 
25 195o 19.121 14.127 
26 1951 2o.o68 14,2o6 
21 1952 18.5oo 12.629 
211 1955 19.924 1a. 956 
29 1954 21.4o5 17.7o6 
,. 1955 2o.5<)1 17.14o 
51 1956 18.AI7 14.?211 
52 1957 25.768 2o.o48 
55 1951 25.A96 1?.o5o 





















































f-1.417 . 61 
119.9" 89 
92.,.. ?9 
16,4 . "·~ " 
511,1 46.119 .. 
157,5 111.)o2 114 
82,5 ?4.716 59 
121,1 148.6116 115 
5o,2 "·.,.. " 
116,6 1??.??5 155 
1o4,? 115.521 82 
?1,8 111 • .". .. 
69,9 ?1.1... 72 
11o 0 5 1?.2?8 64 
144,9 ,.,,,?? 1211 
~~,.... 
94,4 125.614 16 
24o,2 ~.4?1 175 
124,o 158.o51 7a 
157,7 225.o19 1111 
·1",6 254.o92 1211 
172,9 2<)1,<)61 142 
121,2 1a?.481 96 
119,2 252.258 127 






































































15,o5 19. 6AI 
15,92 25.5211 
14,?4 22.591 
2. o) 2 
5-~67 
15.1H 
























55 19'1'1 22.657 15.5Q9 
... 
o,59 545,o 44D.2o6 12,2o 15, 1o 64.926 
Yoqloicb 
~lloa• ou .... JlSutollt W>4 borocb.Det uc·b . 
III:IIIIIL 195}, J..IIDIJI 19541 I. 75, .U:IL!EPE 
•' al. 1964, 8, 55-56 11114 ~ ... dor Zuckor-
tabr11< Upull".- Dio &.upqao4etoD tilr dio 
Zeit YOD 1')26-5Q woioboD toilwoiao YOUtD-
aador ab, bior wor4oD 41• ott1s1olloD .la-
aaboa dor '····· ia AIXL!EPI Yorwoa4os. 
I , 
'I' a b . · 6 
-AD.liiG& ·UJD tirrWICILUIG Dllil ~OODUOUIAD.t.UB 111 lJit4l )11 1958 
- - -
l.upq~U~ Zohl d, AAba"- AAba"- ._,."-' Yuo.r-
Jr Jahr RüboD- tl~ tllobo C•ttaa> bo1•••• 
' ba"ol"D ·(lla) pro le- HM& 
ZIIOI<or- loap .. ao-
follal• dau.or ~·•·> (tec•> 
Zu.ckorpro-
d""1oa (~) 

































•rtob · • <•> 
1926 k • .l. 
1927 ,,_ 
19211 6. 56? 

















k • .A.. k • .A.. 














8 ... o,~ 
5.-a o,-.. 
9.10, 0,45 
•. ,.,.· o,., : 
1945 25,475 11.?S, o.~ 
1946 21.502 9.116 0,4, 
194? 22.96? 10.141 o, .. 
1948 22.455 9.1aA 0,41 
1949 25.646 9.81? o,~ 
1950 25.802 10.14' o,., 
1951 24.1186 9.5'79 o,,. 
1952 25.984 10."111 o,~ 
1955 19.?1' 10.214 o,52 
1954 10,2118 ?.5?-' o,?• 
1955 9,501 6.469 o,69 
1956 11.462 ?.065 o,U 
1~? 11",606 1·'W1 o,.69 





















1!10,9 " ... 
114,5 .,,0" 
122,5. to.~ 
150,5 · to.255 
91,6 11.097 
146,9 127.121 
1-'0, 9 11, • .". 
126,4 112.Ga6 
152,2..,12?.4911 
. 1??,, 1,.,,101 
274,5 222~156 
260,1 181.?59 
































































































































19'1'1 9.696 5.841 o,6o 
;:_lo1cb.1 ) 
219,6 ' 182 • .,, 16,1 55.49, 
~lloao aa• ... •DI••~ollt UA4 borechoet 
aaob .A.IIDII 1954,8.?2-74, ßiLTEPi 
.. al. 1<)64, 8. 5o-51 oaa4 ~ ... der 
) Zuckortabr11< llt&t. 
..._, 
1 1 Dio Yoqloio~OIII•boll tilr 1978 bo-
a1obea •1ob •u.t 4a• iootbintorland 
llt&to ait 4on lloairll:on O ..... ,B&n.~~a, 
91Yr11, Dllalopiur, 0•41• oaa4 S1aoY 
aaob der .lu .. l1o4e ...... 4eo n ........ -
bonlo~ .A.t7oa. 
2)1 loapqa.4otOil fUr 1955 YAYOllot~l 






J ahr Zahl der Anbau- Verarbei- Zueker- Zueker- Inlanda- C: igenver5o; -kUbenbauern fläehe tete RUben produk- iaporte verbrauch tt 1 . !. ~..,~ 
ha t ( t!ea t t f"l/ 
t ; 0 
---------------~-------------------------------------------------------------------------------
1926 95!+ 542 4728 573' 6297• 63543 o,9 
1927 6664 399• 34931 5162 61514 66676 7,7 
1928 7179 4919 . 2749• 428e 63473 67753 6,3 
1929 12444 4642 53518 7944 69588 77532 1o,2 
193• 127•9 892• 88182 13•73 63291 76364 17,1 
1931 1598o 13345 15851e 22649 44342 66991 _ 33,8 
1932 22753 1485e 178278 277o7 29336 57o43 48,6 
193.3 368o6 24965 499276 65e85 17756 82841 78,6 
1"934 6474o 3247• 384717 58665 3728 62393 94,_o 
1935 56425 21148 334o47 53823 k,A, k,A, k .... 
-------~-------------------------------------------------~--------------------------------------
Ans.: 1926-32 nur Fabriken Alpullu 
und Utak, 1933 -35 zuaät&lieh 
c&kitehir und Turhal 
I' ab . 8 
Bezirk 1 > 19}4 
t t 
"1958 
~uellen: Abidin 1934, Guel!at 1938, ~eker ' 978, . 
div, Seriahte T.~.F. 
1968 1978 
dt/ba dt/ha t • dt/ha 
-------------------------------------- ----------------------------------
.Upullu "•rkez 2o.ooo 37.278 112,~ 167,5 44.339 329,5 
Edi.rne 11.ooo 21.645 14o,? 23o,6 44.o95 383,8 
Uzunköpi-ü 2o.ooo 33.158 135,6 2oo,3 52.448 329,o 
Pehlivankö;r 2.ooo 12.162 1418,? 122,3 26.522 318,3 
Babaeaki 8.ooo 116,4 28.23o 32o,8 
lirklareli 12.ooo 2o.545 12?,8 185,8 2?.o46 316,o 
Liil.eburgu 16.ooo %.87o 1,1,8 2o5,5 95.~ ~58.3 
~erkeakö;r 2. ooo 1?.785 116,6 2o1 ,1 33.564 348,1 
---------------------------------------------------------------------------------------
1'1er1i 11.ooo 
~atalca 17.875 141,6 233,? 15.877 228,0 
xe,an 2o.7'2 12?.5 18?,9 24.o'9 384,6 
H&Jrabolu 26.o89 319,3 
Ipeala 22.446 451,3 
1'1uratli 16.759 531,5 
----------------------------------------------------------------------------------------Einzugsgebiet &ua. 1o2.ooo 2o7.31? 
• 
Quelle: Abidan 1934, S. 72 und !kten der Zuckerfabrik lipullu 
Be~rkUQS1/ Die zua .... n.tellUDg erfolgt ohne Berückeichti-
guns TOA lDderungen in der Bezirkagl1ederung.D1e 
Besirke 1a unteren Teil 4er Tabelle aind teilwei-
., _~u• .lDhaugebiete 
Tab. 9 
Tab. 9 
ANFÄNGE DES ZUCKERRÜBENA..'ffiAUS IN \JESTA..'l"ALOLIEN- RÜBENAl'I'NAHMEPREISE AN LE?E:n.aAillffiÖ.I<'EN DEI\ 
ZUCKERFABRIK U~AK 1926- 1933 
Annahmebahnhof Ei senbahnkilo- R ü b e n a n n a h m e p r e i 8 e (i~ Ku~~/ kg) 
----------------~~~~E-~~E-~~2Ei~--1~~§ ___ 12~2 ___ 1~~~---12~2 ___ 122~---1~21 ___ :22~-----1222 _ 
U:pak 0 1, 95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,5o 1 ,5o 1,5::> 
Kapaklar 12 1,95 1, 95 1,95 1,95 1,95 1, 5o 1 ,5o 1 ,5o 
Banaz 27 1,75 1,75 1,75 1 '75 1 ' 375 1 ' 375 1,36 
Otural<: 54 1,75 1 ,75 1,75 1 '75 1 ' 375 1 ' 375 1 ;.t r ' .;c 
Dumlopi::ar 66 1,56 1,56 1,56 1,56 1, 375 1 ,375 1 ' 37~ 
Y~lid1.111 Kemal 81 1,56 1 ,56 1,56 1 ,56 '; . 375 1 , 375 1 ' 37~ 
Balmahmut 1o4 1,56 1,56 1,56 1,56 1, 375 ': ,375 1 ' 373 
A.fyon 13o 1 , 25 
Kütahya 235 1,56 1,56 1,56 1 ' 375 1 ,25 1 , ':25 
Eskiyehir 299 1,56 1,56 1,56 1 '25 1'' 175 x1 ) 
Tavyanl~ 3o5 1,125 1 , oo 
Inönü 333 1,56 1,56 1 ,56 ~ '25 1 , 175 X 
B ..... 2) 35o 1,56 1,56 1,56 1, -"', 25 1 , oo X OZUyu.K 
Paz.a r c.Lk3) 381 1,56 1,56 1,56 1 , :-; 25 1,oo X 
:... 
- - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9ay 4 ) 177 1,56 1,56 1 ,56 1 '375 1 , 25 1 , 25 
Ak~ehir 223 1,oc 
Ilg~n 237 1 , oo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkungen: 
1) x: 1933 w rde aus diesen Bezirken ci e 
erste Ka~pagne für Zskiyehir geliefert 
2) heute Bezirk 1oo5 ,Station Gündüzbey 
3) heut e Bezirk 1oo4 Bilecik,Station ?azaryeri 
4) ciese und folge~cen Bahnhöfe an 
Bagdadlinie nach Konya 
Quelle: umgearbeitet nach 
ABIDIN 1934, 3. 95 
TABELLE '1 o 
1.117.l!iGE UIID EMIIICILUBG DES ZUCIERI!U!IDUBB.t.US tlll ESD:~E!Ill! BIS 1958 
l.aaP"6"" Zahl d. 









Ertrea Verer- Iup"6- Zucker-
(dt/ba) beiteta nadeuer 5ehalt 






Vor ErTtchtung der Zuckerfabrik Eak1t•h1r 1933 lieferten lltere Anbaukerne &n der E1sen-










































19'18 31. 36o 


















PJ ~u .! '/.'/u) 1) .. ) 7) 
1951 3o.389 1•.344 
1952 31.'784 13.846 
1953 3o.339 14.468 
1954 1o.469 1 ) 9.275 
1955 9.731 8 •• 16 








































































































































































~alle• .t.Biml 19,_, 8. 73; UILTEPE et al. 1964, 
8. }8-39 aD4 1.11:1ien der Zuckerfabrik Eokifohir. 
I.Da.1)a 1954 wuz4e ein !eil deo Einaugogebietea von 
Kok1t•h1r tür 41• neue Zucltertabrill: Iüt~a 
•uacasHadert 
T I. B E L L E '1 '1 . 
l.llllBGE UIID EIITWICILUBG liES ZUCIERI!tlBEIWIB.t.UB 111 TURILU. BIS 1958 
Iup"6n• Zahl d. Anbau-
Ir. Jahr :~~=~ ti!)he 
1 19~ . 5.239 3.111 
2 . 1935 14.933 5.602 
3 1936 12.951 5-586 
• 1937 13.135 6.~9 
5 1938 12.151 6.288 
6 1939 16.386 9-533 
7 1940 20.612 11.5110 
8 1941 18.653 10.683 
9 1~ 16,051 8,906 
10 1943 19.925 10.462 
11 1944 21.687 10.890 
12 1945 24.932 13.912 
13 1946 20.101 9.970 
1- 1947 24.145 12.138 
15' 19'18 26.698 14.565 
16 1949 24.549 13.730 
17 1950 26.768 14.~ 
'18 1951 27.070 13.520 







1953 26.679 13.775 
1954. 13.723 8.449 
1955 16.769 10.483 
1956 16.073 11.737 
1957 16.264 12.183 

























































































Zucker- Zuckerprodukt ion 
S•h~t ~1ot~l-Wür! e l-
(D1seat.)aucker auekor 













































25 .666 30.0?'• 
15.862 21.0~~ 





1978 27.o64 18.485 o,68 
·-Yaqleieb 
318,4 739.59o 15,96 9o.3oo 
Quallen• auoa&aeQ6eatellt und beretllnet aecb 
I.BIDII 19,.18. ?4, ' UIL1'EPII et ol. 1%'1,8.~-4' und 1.11:1ien der Zw:ker-








Tab . ' 2 
rab. 12 
GrundC.aten de r tür kischen Zucker\<rirt s c h aft in Phase rr ( 1967- 1977) 
Jahr Bevöl- Zucker- Erträge Rüben- Rela- Zucker- "Prokopf- Inlands- Export Lagerbe-
kerung . rÜhenan- produk- tion produk- jahres- verbrauch stand zu 
in Mio baufläche t ;lon Zucker/ tion verbrauch in Tsd. t Jahres-
. in Tsä.ha in dt/ha in Tsd.t Rüben in Tsd.t in kg in Tsd.t ende 
in% in Ted. t 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~%7 32,75o 148,9 352,8 5.253 7,2 727,9 15,46 5o6,4 76,2 736,2 
~968 33,585 124,7 378,2 . 4.716 7,3 649,5 16,o8 54o",1 26,3 818,8 
1969 34,442 1o1; 9 329,4 3.365 6,7 5o1,3 16,95 583,9 146,o 589,5 
197o . 35, 321 12; ,o 345,8 '+.254 7,2 591,6 17,24 6o9,o 39,9 531,4 
19;1 36,215 158,5 375,8 . 5.956 7,1 837,4 17,94 649,8 27,o 691,3 
1972 37,132 148,3 397,6 5.896 7,9 746,? 19,49 737,7 112,4 6o1,1 
1973 38,o27 1 5~ .2 332,6 5.o95 7,5 677,1 22,o9 84o,2 3,4 434,1 
1974 39,o36 188,o 3o8,6 5.7o7 7,4 767,o 21,16 826,o 473,o 
1975 4o,o25. 212,5 326,9 6.949 7.7 9o7,2 21,29 852,o 1,9 632,3 
1976 41,o39 248,3 · 379,6 9.4o6 8,o 1181,6 22,89 939,4 3,8 87o,4 
1977 42,o78 249,·6 361,3 9.994 1o,o 995,4 25,o3 1o53,2 3,6 8o8,3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 
TL/kg ~~~~~~l 1967 1977 
Rübenannahmepreise ö~~4---ö~62--
Zuckerverka~preise 
Kristallzucker 3,oo 7,3o 
~ürfelzucker 3,3o 8,2o 
zusammeD-6estellt und berechnet nach : 
TÜRKIYE 9EKER FABRIKALARI A.9., ver-
schiedene Unterlagen sowie TÜRKIYE 
ISTATISTIK YILLIGI 1977, Tab. 2o 
Tab. 1 3: Fabrikbereiche und Zuckerrübenanbau in der Türkei 1979 
z.ucker- ßau- Arbeits- Z.ahl Z.ahl der Z.ahl der :l.ahl der Anbau- Vertrags- Ertrag Kapazität 
fa:brik jahr progranm der Vertrags- Anba.uer Fe lder fläche erfül- dt/ha 1979 Plan 
in ha Dörfer bauern ha lung% t/Tag 
01 Adapazari 1953 15.000 356 7.826 . 16.597 . 18.111 12.916,6 83,54 '4 6 8' 2 3.000 6.000 
02 Afyon 1977 21.000 286 20.279 19.091 21.547 17.453,2 85,47 360,1 6.000 6.000 
25 Agri* (1982/3) 3.000 126 5.226 4.036 5.344 4.765,5 64,07 2 31,0 - 3.000 
03 Alpullu 1.926 16.000 414 23.356 22.184 24.047 15.317,9 92,35 370,9 4.000 4.000 
04 Arnasya 1954 29.000 719 35'. 354 31.430 36.179 23.417,6 80,52 315,3 4.800 4.800 
05 Ankara 1962 1A.OOO 345 10.843 9.939 11.233 13.274,0 87,89 302,3 1 . 6 00 3.600 
22 Bor* (1983/4)13.700 138 8.774 7.775 8.808 11.994,6 82,60 237,2 - 3.000 
06 Burdur 1955 17.000 362 21.742 19.354 22.80 5 13.260,4 80,88 345,4 2.500 3.600 
07 El~ z ig 1956 5.000 168 6.343 5.570 6.386 4.644,8 88,80 337,4 1 . 300 1 . 800 
·21 Elbistan* (1983/4) 8.000 105 5.570 4.572 5.592 6.270,0 78,37 312,7 - 3.000 
26 Erci~* (1983/4) 2.400 82 1 . 928 1 . 366 1 . 960 1.521,5 57,83 185,3 - 3.000 
09 Erzincan 1956 7.500 229 8.035 7. 1 87 8. 117 . 7.072,7 90,10 304,8 1 . 300 1 . 800 
08 Erzurum 1956 7.000 194 7.633 6.480 7.667 6.020,1 70,09 235,5 2.000 3.000 
10 Eski~ehir 1933 25.000 393 22.250 21.174 22.818 20.843,3 88,50 350,8 6.000 6.000 
20 Ilgin* (1981/2) 9.500 88 6.252 5.727 6.307 7.875,6 82,57 325,7 - 6.000 
23 Kars* (1983/4) 6.500 138 7.707 6.964 7.742 6.664,9 92,00 312,7 - 3.000 
1 1 Kastamonu 1963 10.700 542 19.888 18.569 20.187 10.996,3 100,22 350,0 1 . 5 50 3.600 
12 Kayseri 1955 11.000 251 8.502 8.502 9.073 10.180,9 ·82,31 295,0 2.500 3~600 
13 Konya 1954 28.000 269 22.615 19.614 22.764 23.727,8 84,56 304,5 6.000 6.000 
1 4 Kütahya 1954 7.500 229 12.278 11.531 12.283 7.050,0 91 '57 256,9 1 . 1 00 1 . 5 00 
15 Malatya 1956 4.500 1 1 5 3.669 3.091 3.680 4.128,6 76,54 275,4 1 . 500 3.600 
16 Mu~* (1983/4) 8.000 153 6.774 5.047 6.821 6.489,5 83,17 190,0 - 3.000 
17 Susurluk 1953 10.200 264 10.921 10.050 11.433 8.965,9 83,89 449,6 3.000 7.000 
1 8 Turhal 1934 21.500 523 30.728 28.165 31.389 19.038,7 84,12 351 '9 4.800 4.800 
1 9 U~ak 1926 6.000 199 9.516 8.859 11.217 5.753,9 92,88 346,1 1 . 20 0 1 . 500 
Summe 307.000 6.688 324.009 302.874 343.510 269.644,3 84,61 327,4 54.500 112.400 
Vorjahr (1978) 287.000 6.791 352.2 .70 318.259 367.225 276.971,8 89,62 320,3 
Quelle: Akten der Türkiye ~eker Fabr./A. ~., Ankara, nach KORTUM 1982 t-3 





/ I, I J' • "/ '• 
A ) ~!~!- ~!!!~~!-!!-~!!~ ! Q~) 
.:.·I, l CHt-; N- [Jllf0 ERT R.A GS ENT\J'ICKLUNO I N DEN NEUE.'i ArrBA UBEZIRJCEN 
SElT EINFUHJW·'4G DER Z UCD::RR tlB E (1 969-1978 ) 
a ) Zahl de r Dörfer a1 t Rübenbau 
b ) Anbau f l Äche in ha , c ) ErtrÄge in dt/ba 
a ~ ~ ~r~ ~- Anh s u~~- 19~1 197o 1') ;' 1 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 
oua.mf' :' b i~ t 
(Fobrikbo -
___________ r! !~e} _____ _________ ______ __________________________________________________________________________ _ 
4o1 Alac o a • • . . • 32 28 28 28 ~o 38 51 59 62 ( ADaeye ) b 7o5,o 684,4 649 ,4 785 , o 831,5 725,7 1374,2 1415,o 1616 , 3 
c 197 , 5 3o2 ,4 346,5 21 o,2 182,o 257,8 281,1 ~~5.~ 191,6 
2o7 ~}~~~ a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1~ 22 29 ~o ;5o b 212,1 .475,1 985,o 1537,5 2145,5 
c 2o7 ,8 395,1 4o5,3 3~7,9 31 5 ,4 
1 3o7 H~~;lor ~ ~ · · · · · · · · ·. · . ·. · . · · •• • • • • •• . . • • •• . . ·• •• •31~,7 7~,5 13~~.5 15~;,4 15~~,6 




Dadey a ~ 
(X ee t emonu )~~ 
S1nop · ~ ( KR& t ttmonu )~~ 
' ... ............ ...... ..... ............ }} 
3oo,6 
269,8 
.•.• . •. . .•.. . .. • •••.•• • •••••..•• • ••.••• 54 
47o,~ 
245 ,1 
.28 22 22 22 
323,o 434,o 25o,o 262 , 5 
286,o 325,o ~21,1 3o9,4 
77 55 3o 2~ 
981,4 4o7,1 ~59,6 ~52 ,5 
-14<J,o 296 , 7 358. ~ ,,o,o 
11• 111 t1Hn 
( 4nka r" ' 
• . . ....... . . .... • .. . •. . • • •. . •.. . .. .. • •••••••.••••••..••• " 31 32 
b) ~4 3 ,6 394,o 452 ,8 
o) 319 ,4 271,4 26a, 2 
1705 r~~=~ rlult ) ~ ~ •........ • ...••••... .. • •• . • .. · · · · ·· · · · · ··· ·········· · ··5~~.5 ~.o 1~,o 
c) 517,o t.Ang.2) 51o,1 
6o2 uc~~~in ~ ! ...... .. ...... .............. ..  :....................... 6~§.1 1o§t3 11~~.6 
o ~~7,1 238,o 269,6 
61o hoiborlu • • • • • • • . • • • . . . . • .... • ••• • • • • • . • • • • • • • •• • • • •• • • • ••• • • • .. 8 13 9 











( Aaaeya ) 
Erbaa 
( Amaaya ) 
o .. anci k 
( Ami!I&.Yn ) 
Tuno.k 
ll ~ ln ) 
luan 
( hy .. rl ) 
Gill•ehi r 
( llor ) 
, l h i !'IR r 
'• Purd u r ) 
3 tn.j r'k e nt 
'=~'.JrdJr ' 
Al t1n• \1'1n 3 





...... ..... .. .... .. ................................... 
364,4 281,9 21 3 ,5 
56 28 21 
553,4 385,2 23o,1 
23o,6 4o8,6 32o,9 
15 14 14 
626 , 7 69o,o 859,5 
.424 , 2 49o,B 473 , 3 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... • . • . . . . . . . • • • • •• • • . . . . . . • • . . . 28 27 23 
1o57 ,o · 726,4 433 ,o 
294 , 7 3o6,o 31~ ,9 





b~ ................ .... ............................................ 6~,2 .11t6 
0~ 289,4 143 ,8 :l ............................................................... ~ii:~ ~H: ~ 
~ l ......... . ·· ··· ······ ·· ············ ................................ ; .. .;~i : ~ 
~ ~ .. ... .... .. ..... ... .. ·· ······ ··· ·. ······ ················ ·· ··· ··········~~~:~ 
• ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111 
b ) • 3293 ,8 
c) ~97 ,4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe A : ~ l 32 7o5 , 5 197 , 5 28 684,4 3o2 ,4 28 649,4 346,5 28 •785 ,o 21o,2 138 1657,9 262,9 181 35o 351 11231,1 }41,5 1m7 ; 3 Durcb och.n.l tt 
.. 
Zahl d.l!ezlrke 
~•rku= • n H 1 1 weatlich der Linie Adane-Sivaa-Qrdu 
keine Anseben vorband en 
vor her in Teilen in Bezirk loQY& Merke z 
öetlich de r Linie Adaoa-Sivae-Ordu 





9~,5 ~~·5 66,o 15 
3o? , 7 
{~ · 7 
Forteetzu.ng- -
B) ~!Y~-~~~!~~! -!~_Q!~~~-4) . 
1')71 ' 1973 197 4 1975 1976 1977 1978 Be&irk e- Anbauge- 1969 197o 1972 
num.mer biet ( Pobr1kbe-























(Agr1 ) :~ 
Binie ~~ (llu') 
Bulanik ~~ (llu,) 
Eroi~ (llu• ~~ 
V an :~ (llu') 
Patnoe :~ (11u, ) 
Tahan ;~ (llu•) 
l!ur&diye 
(llu•) :~ 
Rerahiye ·~ (Erdnc an) ~ 
Gllksun a~ (Elbisto.n) : 
IOT&nCiJ.ar ·~ ( Elszig ) b 
c ) 
Tufanbeyli a~ ( Elbieton ) ~ . 
.lrpacey 
( Kars ) ~~ 
•.•.•••.••.•• • ••. • • • •••••••• • ...• • . • •• • 14 16 2o 
8o1,1 1oo2,9 1~1 5,9 
182 ,8 177,1 174,4 
••••••••••...••• . ••••••••••...••..••••• 14 19 22 
145,5 249,o ~57,8 
297,6 2oo,1 212,~ 
2) 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •• · 3;~,o ~~· 1~t5 
129,3 1?6,5 14o,6 
2) 
• • • • • • • • • • • • • • .. " •" •" • • • • • • • • • • • • • • 6~~,o ~9~· Jt2 
12o,5 17o,1 188,8 
2) 
• • · • • • · · · · · · • • • • •• • • · • • • • • · · · · • • • • • · • • 4;2,8 ~~~· 1o~~ .o 
1o1,1 158,7 199,7 
2) 
• • • • ..... •· .. ... .. . . •. • • • • ... . .... .. • •. • ...... · .. ~5~· '~~ , o 
121,0 8o , o 
;> ) 
................ ............ .... ................ !4~· 5~.2 

















55o,o 51!7 ,o 
22o,4 173,7 
23 24 







236,o 2~, 2 
26 22 
185 ,o 21o, 2 











33o,5 2)3oo,o k.J.ng. 244,7 
· 38 " 55o,o 745,o 
381,o 254,1 
•..•••••... . ...•...•••••.••••.... • .•••.••.•..•••••••• ·~··· · · .•• 11 15 
- 226,6 265,7 
226,8 199, 7 
•••••••.. .. • . ..•• . •••••••.•.... •. .•••.....••••...••.•••••.•..•• 26 17 
86,4 ?o,o 
16c,8 13o,8 
"•l••t~J1 rt ( 11uo ) =~ ............ .. ... ...................................... .. ...... ~~!;; 1~~j:~ 




( Y. Br s ' 
:~ ····························· · ··· · ··:····· · ········ · ···················~~:~ 
~~··········· · · · · ·· ············· ·· ····················. ············~·······2~!:~ 
~~ .. .... ............ .. ........ ···· · ······················· · ·· · ···········~~ : ~ 
Dosubayazit .a) •••••••..• • •••• .• .••••••.••. • .. • • • . . .•••••••• • •••••••........•.. : .... 12 




0) . 9 7 . ·; 
:~ ............ ......................................................... . 
------------------------------------




b ) 2478,4 ~5o4,9 ?651,8 
Durchechnitt a) 166,3 173,2 192,6 










19 Zo.hl d.Bezi r>o o 5 7 11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumte A • 1l ~l 
c in " dea l!urch-
echnitte al l • r Be-
zirke 
b in " ; 1.1 • r t< .. irlr:o 
32 28 28 26 284 
7o5. o 684, 4 649,4 7B 5 , o 4136 , 2 
19- . 5 }02 , 4 ~. 5 21.o , l 214 , ~ 
II:.Ang . 64P . 75~ !!2• 
6~~ : ~ 1~~~ :74 2~~;2 · 3~;:99 
57 ,2 8 o . 3 87,2 6 3, 1 69,6 71,6 71,3 76,3 72,8 
o,2 o , 4 o,• o,5 2,2 3,2 6,6 1!1,2 1o,l!l 
~uolltt oisoao Ermittlungen und l!eroohnungon auo l!o~rlr:o- un4 7abrikall:ton 
.. -· ~ ... .. 
Tabelle 15: ~~~9~~~~~~==~-!?~!!~~~~2-~~~-~~~~~~~~-~-~~1~-~~~~ 
ausgewählte Klima- und Kampagnedaten 
K~E!~E~!~~ B9~~g~ der j 
Anbaugebiete J 
Jahresmittel Monatsmittel §~ i~~f!~~~ 
Mai-August 
Durchschnitts-
Ternpera=--Niäder= So~en- Ternpera=-Niäder:~T~ra- Nieder --------------~~~g 





R l'1 rn über NN 1 °C rnn h/d 1 °C rnn °C rnn ----~---------------------------1----------------------------------------------------------- °C h ha dt/ha 
dauer 








t ~ ~13 Konya 950 1.200 11,5 314 7,8 23,1 6 22,9 3 2.512 1.399 18.527 292,5 ~~ ~~~~~~---~~-----~~-~-~:~-----~~~------~:~----~-~~i------~~---7~~:~-----~---~~~~:~-~~~~~~---~~~~i~-------~~j:i--
f ~ ~12 Kayseri 1.000 1.250 10,8 376 · 7,5 22,8 7 22,4 8 2.466 1.174 13.512 216,6 
14 Kütahya 




































_____ ! ___________________________ -------------------------- -------------------------------- ----------- -----------------------
R1 11 Kastarronu 325 1.025 9,7 437 6,5 20,3 27 19,9 23 2.220 1.193 7.180 306,6 ~ rr· ~ 04 Arnasya 225 950 11,2 376 - 20,5 12 20,5 9 2.297 - 24.049 285,0 
~ ~~ 18 Turhal 350 1.400 10,8 376 - 21,4 12 21,3 9 2.359 - 12.524 325,4 ~-~·ß --------------------~------ -------------------------- -------------------------------- ----------- -----------------------
1 15 Malatya 600 1.475 13,3 368 7,9 26,8 2 26,9 2 2.906 1.545 8.000 289,1 ~ ß~07 Elazig 900 1.400 12,9 429 7,8 27,2 3 27,1 1 2.915 1.247 5.347 156,9 
~ ~ 09 Erzincan 900 1.450 10,6 364 7,3 23,8 11 24,3 6 2.574 1.334 5.233 288,2 
__ § B ~~-===~-----:~---~::~1 __ ::: ____ ~~---__2~--- ~~~------:~----~:~----~~---- ~~~~-~::~ ----~::~-------~::~=--
alle Fabrikbereiche i 11,5 454 7,1 22,8 15 22,9 10 2.477 1.250 187.077 308,6 
Anrn.: Klimadaten nach 25 - 30jährigern Mittel 
für Fabrikstandort 
-: keine Angabe 
Quelle: Zusarrrnengestellt nach GURAY 1968, Tab. 22 und 
23 sowie TURKIYE ~R FABRIKAI.ARI 1 Fabrikalar 




















Au!:l saatfliiche(•1oö %) 
(ha) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------



























bereiche ha 17.489,9 
% 9,1 



















9 , 2 
39,7 






















































75.639,4 78.39o,7 15.914,7 836 187.o77,3 
4o,4 . 
51,1 
41,9 8,5 o,o4 1oo,o 
41,8 3,6 o,oa 1oo,o 
Quelle: eigene Ermittlungen und Berechnungen 












Tab . 1 7 
l·tnalyse des uurchschni ttl ichen Vegeta tionsve;rlaufs bei Zuckerrüben i n den 
~nbauj ahren von 197o- 1974 












1974 ~0..;4 ' 8 .v 
~~~l~~~-~~f-~!~~~~f 
(g) 



























1o.September 16 441 
2o.3eptember 1~ 374 























133,2 27,6 2o,8 347 
199,8 3o,8 15 ,4 37o 
139,o 15,4 11,1 216 
182,o 16,2 8,9 248 
2261 2 13,4 5,9 25o 
282,o 13 1 5 ~.5 249 
334,6 12,8 3,7 244 
365,6 9,6 2,6 23o 
39~,o 15,o 3,8 225 
422,8 16,o 3,8 2o7 
~28,3 16,3 3,8 195 
I 
~32,8 7,9 ' 1,8 169 
442,6 18,o 4,1 156 
~52,2 34,5 7,6 137 
482,8 18,8 3 ,9 122 
313,6 2~,5 ?,8 1a 
346,8 31,o 8,9 23 
218,4 ' 19,7 9,o 1? 
239,o 2_1,6 9,o 2' 
255,6 16,1 6,3 32 
218,4 37 ,3 17,1 4o 
2.3o,8 17,1 ?,4 51 
212,o 19,7 9,3 57 
197,6 24,o 12,1 61 
174,4 2o,6 11,8 69 
163,~ 22,o 13,5 74 
152,o 12,3 8,1 81 
137,2 1(,4 12,7 77 
129,4 16,o 12,4 73 
12o,8 ~.3 7. 7 82 
11, u 1,5 
24,b 5 ,3 
17,!:! 2,3 
2~,4 ~ .o 
32,1:! 2 ,2 
41,ti ..! • 6 
.51,4 2 ,? 
58, 2 ~! ,o 
63,o 1 ,7 
69, 2 ~ .6 
?2.,6 2 ,2 
7~.8 5,9 
?5,4 '1, 9 
??,2 3,9 


















koeffizienten ia .A.nbauJahr: 6.~ 1o,2 ' 
~uelle: zusammengest ellt und berechnet nach ~ten dea 







l' ab. 18 
J; ab. 18 .-'.bhängü.,~ke:. t ca r Zrtragsste iger~~€ ·rom .:ür......s-;;:}i t t e~ ~i:J. .3 a t z 
~~~-~~~~~§~E~g~~~~~~~~ 
( 1951- 1977) 
Jahr Anbaufläche Kunstdünger bewässerte Ertra g 
(ha) (kg/ Dekar) Rübe!lfläche (dt/ ha) ( . "') ~n io 
-------------------------------------------------------------------- ·· 
1951 5o.751 
1952 48 ~ o2o 
1953 52.6oo 
1954 7o.3o3 












1967 148 •. 89o 
1968 124.698 







1976 248. 326 
1977 249.566 
1978 276.972 
49 - (keine 268,5 






35 56 166,8 
29 57 211,4 
4o 6o 216,1 
55 51 220,7 
62 6o 217,2 
7o 62 243;B 
74 65 252,o 
86 67. 216,9 
113 72 :289,8 
129 75 352,8 
146 76 378,2 
149 79 329 ,4 
127 81 345,8 
117 83 375,8 
129 83 397,6 
148 82 332,6 
139 82 3o8,6 
12o 82 3?6 ,9 
107 83 379 ,6 
117 361 ,3 
15 32o,3 
~uelle: zusa~me:l~~stellt u:1.d b erechne t :1.a ~ h 
verschi eC.~ nen Jahres- ~:1d Fsbrikb ·~ri.· 
ten der :~EKIYE ~2K.:!R 2~.:...3RIKAL.:. r: I A. 
'l'ab . 19 ~~~~~E~~gg~g-~2g_~~~~~~~E~gg_~~9-~gg~gg_~~f_9~~~~E~E~g~2!!Q~gg_ 
















(DM/Dekar) ( Dl'f /Dekar) gen kg/Dek. 
-----------------------------------------~~------------------------------------------------------------4 1o 29,6.? 1"1 '~7 ' ' 54,'/~ 19,55 614,59 573,.?8 
4 2o ~9 ,6) ~ _? ' '15 5.?, 15 19, )4 589,72 536,46 
4 3o 29,63 34,7~ 5o,88 18,61 544,6o 48o, ~5 
4 
'I o cY , 6~ h6,3o 1)1 ,74- 17,7o 527,94 5~7,~4 
b 1o L~4, 44 11,57 5C3,7o 1<)' 1 3 644,61 ?87,Yc 
6 2o 44,44 ~3, 15 b~, 19 18,5o 662,21 5Y4,6c 
b 3o 44,44 34,72 58,)6 18,~7 614,9~ 5.?5,77 
6 4o 44,44 46,3o 58,c7 17,24 578,)8 4e7,o4 
8 1o 59,26 11,57 66,~5 18,o9 69o,?~ 619,89 max. 
8 2o 59,~6 23,15 62, ) 8 17,4o 626,11 54),70 
8 3o 59,c6 34,7~ 61,76 16,78 599,)0 5o5,3c 
8 4o· ~9,~6 46,.?o 62,4) 16,4~ 591,9.? 486, 37 
--------------------------------------------~---------------------------------------------------------
12 1o 88,89 11,57 b4,o) 17,78 656,9o 556,44 
12 2o 88,89 c3, 15 66,86 17,55 676,,83' 5b4,8o 
12 )o 88,89 )4' 'I~ ' b5' 15 16,48 621,34 4Y7,73 
12 L~o 88,8<) 46,50 64,o.? 16,39 6o7, 1 o 471,92 min. 
---------------------------------------------+---------------------------------------------------------
lillffi • : 1 ) Quelle: zusammengestellt und berechnet nach Versuchsergebnissen des ~ Ansatz 4oo TL/ha, , Zuckerinstituts mit Bezug auf Preise 1974 (1 DM =5,4oTL) rr 
6 , 25 TL/kg N Rübenannahme- • 
preis o,5o TL/kg bei 16% ~ 
\0 
:!:' ü:=LL~ 2o 
~~~~~~~-@~~-~~~~~@~~-~~g~E~~E~~Eg~g-~~-~~~-~~~E~gg~-~22~ 
Bez. - J r . Bezirk ?abri kdistanz Düngereinsatz 





a) stark benachteiligte ~~baubezirke ( weniger als 6o kg/Dekar ) 
21o4 .Karamara~ 123 (r-1alatya) 23 219 ,4 
23o4 Kars 242 (Erzurum) 33 192 ,4 
2o5 Qay 159 cu"ak) 45 257,9 
16o1 Mu~ 249 (Elazig) 5o 175,8 
6o5 Da zkiri 97 (Burdur) 54 392 , 1 
------------------------------------------------------------------
b) stark bevorzugte Anbaubezirke (mehr als 2oo kg/Dekar) 
15o1 Malatya- Merk . 0. 2o4 314 , 9 
8o6 Oltu .141 214 278,8 
11 o1 Kastamonu-
Me r kez 0 22o 321 , 5 
1o3 Akyazi 31 (Adapaz . ) 252 551,2 
1o4 Alifuatpa~a 33 (Adapaz . ) 261 377,o 
1o2 Adap .-Kuzey 3 (Adapaz . ) 27o 461 , o 
9o2 Qayirli 123 (Erzincan) 273 274,4 
3o4 ·Qerkesköy 66 (Alpullu ·) 276 196 , 0 
1 o1 Adapaz . - !'!erk . 0 .?21 ?84 , 9 
-----------------------------------------------------------------
~~~!~~~ Eigene Ermittlungen und Berechnung 
nach Kampagneakten 197o 
Tab. 21: Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten über· Zuckerfabriken und Rübenbauerngenossenschaften 
1966 - 1978 nach Fabrikeinzugsbereichen: Bewässerungspumpen (Zahl) 
Einzugs-
bereich der 
Zuckerfabrik 1 ) 1966 1967 1968 1969 1970 . . 1971 1972 1973 1974 1975 1976, 1977 1978 zus. 
Adapazari 4,3 - 48 12 24 40 38 30 33 80 104 67 95 182 753 
Afyon 24,2 - - - - - - - - - 1. 328 1. 707 1.593 659 5.287 
Alpullu 17,4 427 250 208 196 132 115 111 1~0 315 548 476 633 408 3.949 
Amasya 3,7 8 3 8 6 15 21 - - 57 180 360 358 216 1.232 
Ankara 41,2 200 130 102 113 96 - 71 241 440 720 813 1 .057 560 4.543 
Burdur 23,0 317 213 161 146 169 232 392 439 792 1 .032 1.052 1.244 788 6.977 
Elazig 24,8 30 19 12 1 18 15 12 . 44 56 166 385 343 150 1 .251 
Erzincan 8,2 8 14 15 16 9 15 37 42 93 97 115 126 79 666 
Erzurum 2,1 12 14 15 21 23 - 10 8 24 69 66 119 45 426 
Eskiljiiehir 25, 4 391 187 119 105 116 206 170 312 588 744 '783 1 .437 821 5.979 
Kastam:::>nu 6,4 54 30 18 36 48 24 28 13 . 73 113 168 316 201 1 . 122 
Kayseri 24,4 137 120 66 74 172 - 166 302 436 428 505 650 502 3.558 
Konya 14,8 362 217 159 81 86 75 182 317 - 775 954 758 512 4.478 
Kutahya 10,5 52 79 22 1 16 32 24 40 82 164 235 235 295 1.277 
Malatya 21,3 2 11 13 11 23 31 63 130 281 287 377 319 201 1.749 
~ 6,7 - - - - - - - - - 39 115 259 258 671 
Susurluk 62,3 193 364 156 278 262 323 414 453 1. 042 - 928 1 • 010 404 5.827 
Turhal 5,6 72 55 11 13 28 29 27 51 98 264 342 331 202 1.523 
Uf;ak 28,0 166 92 87 50 127 181 130 254 405 728 255 109 134 2.718 
zus. (ll 16,0 2.431 1.846 1.184 1.172 1. 380 1. 337 1 .867 2.809 4.862 7.786 9.703 10.992 6.617 53.986 
=============================================================================================================================== . 
Türkei-Bestand: 66.683 153.800 
1) Surrire 1966 - 78 in % der Zahl der Quelle: zusammengestellt nach Bezirks- und Fabrikdaten, 
Betriebe 1 97 8 als Ausstattungsindex TURKIYE ~ FABRIKAIARI A. ;>. 
Türkei -Bestand ergänzt nach TARIMSAL YAPI VE ÜREI'IM 







:ab . 22 
STRUKTURWANDLUNGEN IN DER R.t.tmORGANISATION DER RÜBENBESCHil'FUNG AUS DEN E+NZUGS-
BEREICHEN TÜRKISCHER ZUCIERl'ABBIKEN ÜBER A11IU.BME-'WIEG.ESU'UONEN VON 196o- 1972 
o1 AD!PAZARI 6o:419 14.4oo 14.484 257,4 392.999 . 51,9 7 22,8 1o- 72 3 25,3 2o-68 1o 
72:34o 15.273 9.383 548,8 513.425 61,9 5 8,2 1o- 72 5 29,9 2o-68 1o 
o3 .ALPULLU 6os 434 25.696 21.o83 212,2 466.698 H,B 21 86,2 8-159 o o o 21 
72: 397 11.775 ?.814 3?7,3 316.826 1·o,? 2o 22,4 8-159 3 67,o 76-12o 23 
o4 A!U.SU 6o: 558 
72: 587 
o5 AitXARA 6o : 
72s 242 
19.324 15.416 248,4 4o8.3o8 
29.429 19.?51 41o,2 8?9.4o' 
6.328 372,8 252.62, 
36,? 9?. 33,8 15- 35 4 29,5 
a•,8 3,4 15- 53 1o ·71,8 
49- 88 11 
21-134 19 
?,? 16 64,6 58-274 6 22,8 35-145 22 
o6 BURDUR 6os 471 17.555 14 •. 539 211,3 324.898 6,4 2o 38,2 24-2o7 2o 55,4 28-166 4o 
-72: 311 19.9o9 1o.925 43o,B 51o.oo1 16,2 18 44,9 24-187 21 38,7 28-171 39 
o7 EL!ZIG 6o: 423 
72: 157 






7.916 146,7 112.884 21,9 24 44,9 13-37o 16 28,2 12-432 4o 
3-972 332,8 142.719 61,? 11 7,5 13-321 8 26,9 48-464 19 
6.57o 218,9 151.626 29,9-16 1i,~ 16-191 7 57,1 55-145 17 
5 .• 473 284,2 167.59o 24,o 4 9,o 18-1o3 5 67,o 55-122 9 
o9 ERZURUH 6o: 5o5 16.577 · 12.469 158,7 2o7.223 
72: 275 . 7.949 5.866 234,4 149.169 
2,4 11 32,1 16-1o2 16 65,5 115-4o7 27 
7,6 14 33,9 16-281 15 73,o 115-356 25 
1o ESKI~EHIR 6o:418 17.49o 14.96o 221,6 349.5o7 13,6 19 5o,3 19-13o 8 36,1 41-134 27 
· 72:345 19.6G3 13.878 433,5 656.419 15,7 18 23,9 19-13o 1o 6o,3 37-134 28 
11 K!.STAMONU 6o : 
72:384 4.986 36B,G 195.286 24,8 0 0 0 17 75,2 25-143 17 
12 KAISER! Go 5o8 11 .oG1 12.3o9 181,1 232.82o 12,2 23 63,o 28-195 8 24,8 85-227 31 
72 25o 8 ~14 1o.747 313,7 364.485 18,1 2o 3o,4 28-185 1o 37,6 68-126 3o 
13 KO!iYA Go: 58o 3o.518 23.82o 197,8 483.918 
72: 31o 17.49o 13.oo4 385,7 54o.655 
5,1 18 67,7 21-2o1 13 27,1 4o-225 31 
4,3 17 55,6 21-2o1 1o 4o , 1 35-145 27 
14 Kl'rAHYA 6o: 297 15.644 
72: 189 1o.o41 
6.673 234,o 165.565 11,7 13 38,5 11-116 7 49,8 41-111 2o 
4.578 348,7 171.562 19,8 11 45,3 11-116 6 34,9 41-111 17 
15 MALATYA 6o: 465 11.231 11.9o3 179,3 223.2?3 4,9 24 58,5 14-327 8 36,6 95-383 32 
72: 163 5.261 ?.o23 355,o 27o.735 13,o 14 - 33,3 14-226 3 53,7 95-154 17 _ 
17 SUSURLUK 6o: 427 12.611 12.764 249,5 334.249 25,7 16 5o,o 11-2o7 7 24,3 91-176 23 
72: 252 9.-384 8.o56 575,6 5o9.247 31,3 11 6,9 11-158 4 6o,4 91-152 15 
18 TURHAL 6o: 482 2o.416 14.965 278,o 443.216 31,5 14 51,2 16-111 4 17,3 72-1o1 18 
72: 384 2o.742 1o.113 428,? 472.516 41,3 15 26,5 21-154 5 31,5 15-1o1 2o 
19 U~AK 6o: 368 18.919 11.o76 218,o 255.275 14,3 17 7o,1 17-2o4 3 15,6 48-169 2o 
72: 261 14.656 7.573 356,6 289.578 1,2 13 51,2 17-2o4 5 46,2 53-136 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------1-19 TÜRKEI 6o:6952 254.87o 2o2.9o1 256,1 4552.46o 19,9 244 5o,8 124 29,2 368 
72:5o55 215.5o8 149.468 397,6 64o2.237 23,1 216 25,9 143 49,o 354 
'1'ab . 23 
g!!:!:!!l!!!:~!!!:!!!<!Ü. :l.!~~-l!~r~i~xl:!!!L~ ~S!!:!!!f!!2r!~!!!:_~~rsh RewartungsparnlltAr r .ür 
gg2~~E!~~~!~~2a~a-~a~!!E6-~~~-Y~E!~~~~!~a!~a-=§~~~-122~ Hinterlanderschließung 
W 1 e g e s t a t 1 o n e n : 
'\'1 ""' Nr. Zuckerfabrik Klassenaufteilung nach Distanzinterva11, 15 _75 175_2 0 200_25 225_50 ) 25o ~ n i ~xS ntl" iS v km o-25 25-5o 5o-75 75-1oo 1oo-125 125-1501 ° 0 L._;i L 1 s 
-------------------------------------------------------------~--------------------~~-~~~~-~~~~~~~~~-~~---~-~4b~~------------------------· 

























































































































215 2 1o715 159? 
118o 2o 59,o 
651 1o 6511 975 
328 9 36,4 
328 5 65,6 2561 
2243 16 14ol2 
1644 21 78,3 3297 
1655 18 91,9 
3 1519 8 189,9 2745 
1 1o54 11 9518 
4 31o5 15 2o7,o 4617 
1461 14 1o4,4 
7o4 7 1ool6 1o24 
293 4 73,3 
872 1o 87,2 2117 
1141 18 6314 
1194 17 7o,2 1194 
S - - 1 4 3 2 - - - - - 1 o13 1 o 1 o1, 3 3072 E - 2 4 3 4 3 3 1 - - - 2o81 2o 1 o4, 5 
S - 3 2 1 3 4 - 1 - - - 1448 14 1o3 1 4 3363 E 1 1 1 1 4 3 2 3 1 - - 2183 17 124,8 
s - 2 1 2 1 - ~ - - - - 427 6 711 2 828 
E ·4 3 3 - 1 - ~ - - - - 465 11 42 1 3 
s - - - 1 1 - 1 - - - - 378 3 126,0 2257 
E 2 2 1 - 1 1 1 2 3 1 - 1794 14 128 I 1 
s - - - 2 1 - 1 - - - - 447 4 111,8 1223 
E 2 2 3 1 1 1 1 - - - - 761 11 69,2 
s - 1 2 1 1 - - 1 - - - 533' 6 88,8 1661 
E 2 3 1 3 1 1 2 - 1 - - 1235 14 88 12 
S - - 2 2 - 1 - - - - - 43o 5 84,o 1446 E 2 2 2 1 1 1 3 1 - - - 1172 13 9o 11 
25 63,8 43,4 68 ,o 
21 4612 32,1 69 ,5 
23 111 1 3 61,2 55 ,o 
4o 82,4 4o,1 48,( 
21 13o,7 125,4 95,6 
3o 153,9 1o1 1o 66,e 
12 8513 39,7 46,5 
29 73,o 42,o 57,5 
18 6613 38,4 57,9 
31 99,1 42,6 43,• 
32 1o5 11 4811 45,8 
18 46,o 27,7 6e, 3 
18 125,4 8o,2 64,1 
18 67,9 5o,2 73,9 
22 75,5 47,9 63,4 
19 76,1 43,4 57 ,o 
~~=~9-;ü;k;i-;~;~--s------;----26 ____ 27 _____ 28 _____ 27-----~7-- ---;-~------2-----2-----=------7--~;~;~-~;;--~~;~ä-;;;79--39~---ää~;------------ · 
E 26 41 39 24 27 15 17 .· 11 7 4 1 19343 213 89 16 
S+ E 29 67 66 52 54 32 22 13 9 4 8 34394 358 96,o 
% 8,1 18,7 1814 14,5 15,1 8,9 6,1 3,6 2,5 1,1 2,6 
Anm.: s- nur Staßentransport möglich, 
Ea an Eisenbahnlinien 
xS= n~+ Straßenkilometer, auch für E ermittelt . 
r• Zahl der zur Fabrikwaage liefernden Produkt~onsräum~ 
Quelle: Zusammengestellt und berechnet nach Fabrikakten und diversen 







Tabe l le 24-
R:::~I GNA.L1S GE'NIC!i'l' DES I::;. AN Si'O~Ti(OSTENFAK: J~S BEI ZL :. ::.~·<:::~-
IK ~ "1U'-G ( !\-· "'.:np 3.«:ne 1 ~~~;;. ) D:::rt ? An:i. - .r.,NT? 1:,2,~ . 1 ;:l. ~.__. , u 
Lineare Regression ct = ~d + b 
Fabrik- Fabrik- Zahl d. 6teigung Schnitt- Kor.::-elations-
koeffizient Nr. name Bezirke der Re- ~unkt mit 
gressions- -Achse 
n 
.;a r ade2 ( ·rransport-
kosten ) 




























































































o , 44 
o, 91 




















12, 9 o 
29 ,o9 
121 '1 0 
3o , 3o 















































o , 36 
----------------------------------------------------------
1-24 Türkei 193 o, 85 58 , 61 1o5 o , 78 
nach eige~e n ~rm ittl ungen und 
Bere chnun §;e n 
~!}~~!:~~~ß~r!2. d20 i11 = Fabr i kdi s t an::, be i de.:- 'I' r an s porc: ko s t en 2 o~ ~e s wer tes der t r ~n s porti~rt en ?üb e n 
üb er : :::-e ffe n 
~ie neue n ~at r ikbe~ei c he ,i ~ denen noch ke i ne 
e i cene n Ve .:' a r b~itun[sanlage ~ besteten , si~d auf 
di8 1S76 :c~iefer:e~ Fabr i k~~ bezo~en 
I' ab . 25 GE\.JICH'r DES TRANSPORTKOSTENFAKTORS TM. FABRIKBEREICH KONYA 1978 
Nr. Name 















tes Rüben- hältnis zu 
geld insge- Erntewert 
samt Mio TL % 
Bezirks-
entfer-




13o1 Alt1nekin 112.o69 73,98 - 8,291 12o ,oo1 6,9 65 9,42 
13o2 Bey~ehir 33.828 124,73 - 4,219 27 t 568 15,3 94 6,14 
13o3 Cihanbeyli 78.42o 12o,41 - ,9,442 92,183 1o,2 1o4 1o, 19 
13o4 Qumra 196.998 73,49 67,58 . 14,374 169,953 8,5 45 5,29 
13o5 Ere~li 114.147 - 136,38 15,5~ 115,57o 13,5 154 11 ,4o 
13o6 Karaman 77-521 - 95,95 7,439 7o,414 1o,6 110 10. 38 
13o7 Karap1nar 45.9o1 1oo,48 - 4,612 37,128 12,4 198 15,97 
13o8 Konya Merkez 61.984 72,47 - 4,492 73,28o 6,1 0 
13o9 Seydi~ehir 2o.553 164,34 - 3,378 16,686 2o,2 12) 6 ' 0 () 
131o \1 23.189 156,15 3,621 19,o53 19,0 148 7,7S ~· Karaagacy -
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fabrikbereich 
K o n y a 13o1-1o 764.61o 
1977 zum Vgl.: 466.o1o 










Quelle: eigene Ermittlungen und Berechnungen u.a. 






T A B E L L E 2 ;_: 
AUS'w'IRKUNGEN EINER FABRIKNEUGRÜNDUNG AUF DIE TRANSPORI'STRUKTUR 








Distanzen zu Fabriken (Straße) 
in km 


















Balmahmut 9o 15 
Afyon 1o5 0 
Hamam 126 21 
Ihsaniye 145 4o 
Qay 159 54 
Qobanlar 132 27 
Bolvadin 172 67 
9uhut . 136 31 
sa:nd1.kl1. 11o .63 Q1.~1.ltepe 128 45 
Eldnova 93 8o 
Dinar 61 11o 
Alpaslan 95 76 
Ha~ibe~irli 88 83 
Iarapinar 69 1o2 
Ye9ilhöyük 79 97 
Sütlac 92 81 
Irgilli 96 77 
Akfehir 137 9o. 
Göl~ayir 145 82 
Gözpl.nar 16o 1o5 
Sultand~ 2o1 73 
1o ESKI9EHIR Emirda~ Emird~ 11o 67 
_____________ g2z _________________________________________________ _ 




Quelle: eigene Ermittlungen aus betreffen-
den Fabrikakten 
Anm.1) landwirtschaftliche Jmorganisation erfolgt e zur Kampagne 
1972, Fabrikbau 1974/77, erste Kampagne für die neue Fa-
brik mit Teilanlieferung aus Hinterland 1977 
... 
Tab. 
T ABELLE 27 . DAS HINTERLAND DER ZUCKERFABRIK TURHAL NACH ~~EGESTELLENBEREICHEN 
äuml i che BeNzugs- Trantds-i ~~~~~~~-E-~_ahg_1~a~-~-~-~-~-~--YTg-~---j~2~-~~-§~~Qg~~~§~~!~~!~~~2E~~---· i nheit mit r. por s- t.B.il..L u. t. • vertrags- JUlbau- .c.rnt e Ertrag . 
Bölge/ Kantar) tanz z. Dörfer 1), Anbauer fläche i t dt/ha Potent1. a l 
fi egestellenbe- Fabrik ha ha v t 
~eiche 1 2 (km) 3 · 4/3 4 5 6 5/6 7 7%' v. 9 8 9 
.--------------------------++)--------------------------------------------------------------------------
,ao2-1 Artova 8o E 15 56,3 844 5o3.,•3 444,4 1,13 12. 251 58 ,6 243,4 2o . 9oo 
- 2 Kunduz 89 E 11 59,5 655 449,o 436,4 1,o3 15. o46 66,2 344,7 22. 71 8 
- 3 Musaköy 97 E 24 63,9 1.534 1.o42,2 9o3,7 1,15 2o.553 52,9 227,4 38.847 
-4 Topulyurt 11o E 8 28,3 226 81,3 51,5 1,58 1.o97 49,5 213,o 2. 21o 
- 5 Ulusulu 63 E • 1o 48,8 488 227,3 223,1 1,o2 7.48o 66,o 335,2 11. 325 
a~~----~QY!----------------~---22~~--2~z~z_---~~222~1 ___ g22~~1-1~1g __ 26.4gz __ ~§~§ __ g~~§ _____ ~§~222_. 
8o3-1 CAMLIBEL 74 2o 77,o 1.539 1.3oo,o 1.223,7 1,o6 33.o19 47,2 246,5 7o.ooo 
-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
8o4-1 ~ekerek 75 25 57,9 1.447 664,3 586,5 1,13 15.9o6 67,4 271,2 23 .6oo 
-2 Kadife~i . . 1o9 23 4o,1 922 547,o 47o,8 1,16 1o. 352 61,5 219,3 16.8oo 
-3 K~sikkopru 124 19 39,5 75o 41o,o 374,o 1,1o 11.ooo 55,8 235,2 19. 7oo 
-4 Kumbet 98 13 49,9 648 285,7 266,2 1,o7 7. 799 52,3 292,9 14. 9oo 
- 5 Sorgum 125 0 k .A. 
8o4 ~EKEREK 8o 47,2. 3.773 1.9o7,o 1.697,5 1,12 42.855 57,1 252,5 75.ooo 
1ä~5=~--B~~;;b;;~-----98 ______ 12--~2;1----62~-----675;2----554;3--1;22-3ö:4o~--49;o--548-;5-----~;o~· 
-2 Niksar 1o3 27 53,5 1.445 1.328,5 1.146,o 1,16 49. 969 o.A. 436,o 29. 977 
rt8o5 NIKSA.R 39 53,1 2.o7o 2.oo3,7 1.7oo,3 1,18 8o.373 87,4 472,7 92.ooo 
~ä~6:~--PÄzAR-:-------24 ______ 3;---ä3;;-2:-489---2.-2:S7;ä--1-:-äö7;4--1-;1s_71_._37_6 __ 49;2 ___ 394;9-----1-~,-oo-ö· 
----~-~-----------------------------------------~-------------------------------------------------------· 
18o7L-1 Almus 6o 13 56,5 735 383,5 3o5,6 1,25 1o.471 53,7 342,6 19.5oo 
·-2 Tokat 56 28 64,4 1.8 o4 1.191,5 956,1 1,25 38.533 65,9 4o 3 ,o 58. 5oo 






















































































3.169,6 1, 11 11 9o42 
461,2 1,1o 18.5oo 
22,5 o,99 753 
6o,7 1,24 2. 7o5 
3.714,o 1,11 141ooo 
22o,5 1,82 7. 778 
114,6 2,11 2.475 
4o,o 1,88 1. 345 
261,4 1,54 6. 179 
117,6 2,16 3.553 



































5 · 733 
4 . ?Bli-
6 .974 
) 6 . 352 + 7o.ooo 
~----------------------------------~--------------------------------------------------------------------1809-1 Boztepe 32 E 16 84,o 1.344 1.o5o,o 831 ·,1 1,26 29491 56,7 354,8 52.ooo 
-2 Güzelbeyli 47 E 7 54,3 38o 186,4 14a,i :1,25 3.676 4o,8 247,4 9.ooo 
- 3 Istasyon 19 E 9 59,3 534 35o~o 37o,6 o,94 13865 86,7 374,1 16.ooo 
-4 Reeadiye 43 35 65,2 2.282 1.8o9,o 1.5o4,4 1,2o 52656 61,9 35o,o 85.ooo 
-5 Zile 19 26 66,o 1.717 1.125,3 1.o91,3 1,o3 39424 68,o 361,3 58.ooo 
1Bo9 ZILE 93 67,3 6.257 4.511,7 3.947,8 1, 14139112 63,2 337,5 22o.ooo 
m~~~;i~d-;~;~;~-d~a4:6---5~4---;7:6-29:;1 3 ___ 21:453~5-1ä:4ä5~~--1~16-634496--6~:4--343:2---1:ö5ö:ööö. 
03 lli egeatellen) s=51 ,o 
!~~E~!!!!.!. 
k =4/3 (Anbauer pro Dorf) 
P I (Vertragafläche) ü1 d iv= 5 6 InoaUliäcne ___ Vertrags~rf lungsin ex 
7%v.9•Real isation des Potentials in Kaapagne 1978 
9• Potential, Definition und Bestimmung siehe Text 
1o= Zielerträge ,hier in t/Dekar 
+) Summe von Yildizeli mit 4.788 t von der neu ge-
. planten Wiegestelle Hafik (vgl. Karte) 
++) mit E gekennze i chnete Wiegestellen liegen an der 
Bahnlinie, Ent f ernung in Bahnkilometern 
k.A.• für Sorgum gibt es keine Potent i alschätzung 
Quelle : eigene Ermittlungen und Be-
rechnungen aus Bezirksakten c 
Zuckerfabrik Turhal, ferner 1 
fragungen in Bezirksstellen 
Nr. Name der Bevöl- Distanzen zu Grunddaten der Kam.Ea~ne 12~8 Potential in (vgl. Siedlung ke~ Päzar--x- K2 K~ ~ Verträgä=-Vertra~i-Inoäü= rnte Er- 4=Janreä=-3-Jahres-Abb.) (1975 (Erk. s.Text) bauern . f 1 ä c h e trag f r u c h · t f o 1 g e 
km ha t dt/ha t t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Bagba~i 464 17 13 5 8 15,5 28 32,4 27,8 443 159,4 9oo 1.2oo 2 Bag1arba~i 13o3 11 15 11 4 2o,o 19o 2o4,8 164,6 6o49 367,5 3.2oo 6.ooo 
3 Bag1ar, B.- 471 11 7 2 5 B,o 73 86,4 5o,3 2485 494,o 3.ooo 6.ooo 4 B.Yi1diz 157o 17 13 4 9 15,o es 57,2 32,5 864 265,8 1.6oo 4.8oo 5 Qama1ti 354 23 19 6 13 22,o· 13. 11,3 6,1 15o 245·, 9 ?oo 45o 6 9er~i 738 14 1o - 10 1o,o 148 162,9 145,9 47oo 322,1 4,5oo 6.ooo 
7 Dere Qay1i 37o 3 6 2 4 7 ,o . 44 24,7 22,4 898 4oo,9 1.25o 1.8oo 
8 Dereköy 2oo6 1o 13 9 4 17,5 257 239,2 193,6 9685 5oo,3 9.9oo 12.55o 
9 Dogancra1i 244 9 9 7 2' 12,5 5 3,1 1,2 49 4o3.,3 15o 3oo 1o Dökmetepe 62o 6 2 
-
2 2,o 76 76,8 61 ,a 2186 353,7 7.5oo 9.ooo 
11 Emirseyit 1421 18 14 3 11 15,5 135 76,3 65,2 15o6 231 ,o 4.5oo 11.ooo 
12 Erki1et (in 23) 3 4 2 2 5,o 14o 164, 7 121,7 5965 49o,1 6.ooo 9.ooo 
. 13 Gü1pinar 298 12 8 1 7 8,5 46 43,8 32,2 1o11 314,o 1.5oo 2.4oo 
14 Güze1dere 223 11 7 1 6 7,5 35 ·29,8 . 21,5 716 333,o 1.25o 1.8oo 
15 Kat 2226 11 7 3 4 8,5 . 162 181,3 119,9 5914 493,7 7.5oo 13.5oo 
16 Ke~lik 4oo 19 15 8 7 19,o 38 24,7 21,9 482 22o,1 6oo 1.2oo 
17 K.Baglar 712 11 • 7 2 5 ·'8,o 142 123,3 75,6 379o 5o1,3 3.5oo 4.5oo 
18 K.Yildiz 74o 15 11 3 8 12,5 76 57,3 4o,4 915 226,5 2.ooo 3.ooo 
19 l'lemteie 261 5 9 5 4 11,5 17 21,6 21,1 355 4o5,2 1.75o 3.ooo 
2o Necip 131o 9 6 4 2 B,o 16o 121,5 Bo,B 2398 353,7 4.ooo 8.75o 
21 Ocakli 46o 9 7 . 5 2 9,5 24 19,7 11,7 47o 4o1,7 45o 45o 
22 Ovacik 121 13 17 13 4 23,5 17 1o,3 7,1 148 2o8,5 2oo 25o 
23 PAZAR 4337 - 4 - 4 4,o 161 243,2 173,6 8112 467,3 6.25o 9.ooo 
24 Söngüt 436 12 8 - 8 8,o 88 9o,4 91,o 3274 359,8 6.o75 8.75o 
25 Ta~lik ·2o9 4 4 2 2 5,o 3o 34,1 26,o 926 348,1 1.2oo 2.ooo 
26 Tatar 415 5 9 5 4 11,5 58 78,4 59,1 22o8 373,6 4.ooo 7.5oo 
27 Tepecrayli 357 11 14 1o 4 19,o 9 2,2 2,1 72 342,9 175 2oo 
28 Ula~ 612 18 14 2 12 15,o 51 36,4 3o,2 639 211,6 2.ooo 4.ooo 
29 Yazibagi 135o 14 1o 3 7 11,5 171 16o,5 97,o . 4345 499,5 5.4oo 9.ooo 
3o Ye~ilyurt 364 1o 6 - 6 6,o 7 5,7 3,o 121 4o3,3 1.ooo 1.5oo 
21----~~11!s~--------2~ _____ § __ 1g __ § ____ 1-~1§~~------=---------=--------=----=-------=-----12~------12~------
1-31 Bezirk Pazar 24.452 3oo 38o,5 2489 2237,8 18o74 71376 ~318,4 9o.ooo 245.ooo 
~ 9,7 12,3 83 74,6 6o,2 238 3oo 817 







Tab . 2 
T A B E L L E 29 
ERREICHBARKElT DER BESTEHENDEN WIEGESTATION UND VERGLEICH MIT 
KONKURRENZSTANDORTEN IM ANBAUBEZIRK PAZAR ( Turhal) 







A (=besteh. 2,o 
Wiege stat.) · 
3o 6 
6,o 1o, o · 
24 23 26 A B 
8,o 4,o 9,o 1,o 
1 Bagba~i 17,5 21,5 7,5 9,5 17,5 22,5 15,5 14,5 
2 Baglarba~i22,o 26,o 28,o 26,o -16,5 1o,o 2o,o 19,o 
3 Baglar,B. 1o,o 1~,o 8,o 6,o 1o,o 15,o - 8,o 7,o 
4 B.Yildiz 13,o 9,o 25,o 23,o 19,o 2~,o 15,o 16,o 
5 Qamalti 24,o 28,o 9,o 9,o 24,o 24,o 22,o 21,o 
6 Qer~i 12,o 16,o 2,o 12,o 15,o 1o,o 9,o 
7- D. Qayli 9, o 13, o 15, o 13, o 4, 5 7, o 7, o 6, o 
8 Dereköy 19,5 23,5 25~5 23,5 13,5 16,5 17,5 16,5 · 
9 Dogan~ali 14,5 18,5 18,5 16,5 16,5 21,5 12,5 11,5 
1o Dö~etepe 4;o 12,o 1o,o 6,o 11,o · 2,o 3,o 
11 Emirseyit 13,5 9 ,5 25,5 23,5 19,5 2~,5 15,5 16,5 
12 Erkilet 7,o 11 ,o 15,o 13,o 4,5 9,5 5,o 4,o 
13 ' Gülpinar 1o,5 14,5 3,5 1,5 1o,5 15,5 8,5 7,5 
14 Güzeldere 9,5 13,5 4,5 2,5 9,5 14,5 . 7,5 6,5 
1 5 Kat . 6 , 5 7 , 5· 18-, 5 16 , 5 12 , 5 17 , 5 -8 , 5 9 , 5 
16 Ke~lik 21,o 25,o 15,o 13,o 21,o 26,o 19,o 18,o 
17 K.Baglar 1o,o 14,o 8,o ?,o 1o,o 15,o 8,o 7,o 
18 K.Yildiz 1o,5 6,5 22,5 22,5 16,5 21,5 12,5 13,5 
19 Mente~e - 13,5 17,5 19,5 17,5 7,5 8,5 11,5 1o,5 
2o Necip 6,o 1o,o 18,o 16,o 12,o 17,o 8,o 9,o 
21 Ocakli 11,5 17,5 15,5 13,5 13,5 12,5 9,5 8,5 
22 Ovacik · 25,5 29,5 31,5 29,5 19,5 24,5 I 23,5 22,5 
23 PAZAR 6, o 1 o , o 12, o 1 o , o 5 , o . 4, o 3 , o 
























25 Ta~lik 7,o 13,o 11,o 9,o 8,o 12,o 5,o 4,o 
26 Tatar 11,o 15,o 17,o 15,o 5,o 9,o 8,o E 
27 Tepe~ayli 21,o 25,o 27,o 25,o 16,5 21,5 19,o 18,o 1E 
28 Ula~ 17,o 21,o 5,o 7,o 17,o 25,o 15,o 14,o 1~ 
29 Yazibagi 9,5 5,5 38,o 36,o 15,5 2o,5 11,5 12,5 1L 
3o Ye~ilyurt 4,o 16,o 14,o 1o,o 15,o 6,o 7,o 1 ~ 31 Ballica 18,o 22,o 24,o 22,o 12,o 17,o 16,o 15,o 
1:-_31 ________ 39~~~--5~~~5--~97~5-452~5-389~5--5~~~~-39~~~-3~5~~--35; 
X= 12,6 . 16,3 16,1 14,6 12,6 16,3 11,6 11,1 1' 
Quelle: eigene Ermittlungen 
oraP ' ~0 Be..oertung der St.aOOortaltemativen für die Rilbenannahrestelle des Bezirlts Pazar nach bäuerlichem Transport-
aufwand(Tonnenkilaneter)nach Daten der J<anpagne 1978, 4-Jahresfruct~Volge). 
rPr-f bestehende 
rU" .l!l D.Tepe Y~ilyurt c;er~i Söngüt Pazar Tatar · Wiegestelle 
pi:P· 10 X) 6 24 23 26 A B c 
1 7. 752,5 9.524,5 3.322,5 4.208,5 7. 752,5 ' 9.967,5 6.866,5 6.423,5 7.088 
2 133.078,0 157.274,0 169.372 157.274 99.008,5 60.490 120.900,0 114.931 105.857,5 
3 24 . 850,0 34.790 19.800 14.910 24.850 37.275 19.800,0 17.395 23.607,5 
4 11.232,0 7.776 21.600 19.872 16.416 20.736 12.960,0 13.824 15.120 
5 1.200,0 1.400 450 450 1.200 1'.200 1.100,0 1.050 1.100 
---6 56.400,0 75.200 9.400 56.400 70.500 47 .CXX>,O 42.300 49.350 
7 8.082,0 11.674 13.470 11.674 4.041 6.286,0 6.286,0 5.388 4.041 
8 188.857,5 226.422,5 246.967,5 227 • .597, 5 1X).747,5 159.002,5 168.682,5 159.002,5 145.275 
9 710,5 906,5 906,5 008,5 008,5 1.029 612,5 563,5 490 
10 8. 744 26.232 21.860 13.116 24.046 4.372,0 6.558 9.837 
" 
20.331,0 14. X)7 38.403 . 35.391 29.367 36.897 23.343,0 24.849 27.108 
12 41.755,0 65.615 89.475 77.545 26.842,5 56.667,5 29.825,0 23.860 14.912, 
13 10.615,5 14.659,5 3.538,5 1.516,5 10.615,5 15.670,5 8.593,5 7.582,5 9.099 
14 6.002,0 9.666 3.222 1. 790 6.002 10.382 . 5.370,0 4.654 5. 728 
15 38.441,0 44.355 109.409 97.581 73.925 103!495 50.269,0 56.183 65.054 
16 10.122,0 12.050 7.2X) 6.266 10.122 12.532 9.158,0 8.676 . 9.399 
17 37.9((),0 53.060 ):).320 26.530 37.900 56.850 X).320,0 26.5Xl 32.215 
18 9.607,5 5.947,5 20.587,5 20.587,5 15.097,5 19.215 11.437,5 12.352,5 13.725 
19 11.542,5 14.962,5 16.672,5 14.962,5 6.412,5 7.267,5 9.832,5 8.977,5 7.695 
20 17.388,0 28.900 52.164 46.368 34.776 49.266 23.184,0 26.082 30.429 
21 5.405,0 8.225 7.285 6.345 6.345 5.875 4.465,0 3.995 3.290 
22 3. 774 4.366 4.662 4.366 2.886 3.626 3.478,0 3.330 3.108 
23 48.672,0 81.120 97.344 81.120 40.560 32.448,0 24.336 12.168 
24 32.740,0 52.384 6.548 32.740 49.110 26.192,0 22.918 27.829 
25 6.482 12.038 10.186 8.334 7.408 11.112 4.630,0 3. 704 5.093 
26 24.288 33.120 37.536 33.120 11 .040 19.872,0 17.664 14.352 
27 1.512 1. OCX) 1.944 1.0CO 1.188 1.548 1.368,0 1.296 1.188 
28 10.863 13.419 3.195 4.473 10.863 15.975 9.585,0 8.946 9.904 , 
29 41.277,5 23.897,5 184.110 156.420 75.097,5 96.900 49.967,5 60.562,5 67.830 
ll 484 1.936 1.694 1.210 1.815 726,0 847 1.028 
31 
1-31 002.042, 5 1027.68:i ,5 1232.250 1094.266 755.777,5 986.095,5 742.803,5 691.703,5 722.921 
;;,·1elle : eigene Er mitt l ungen Mininun 
: :~ "!" • :1 Bewertung der Standortalternativen für die Ri.lberlannatlnte.lle des Bezirks Pazar ~ Muerlicrern Transp;:>rtaufwand (Tonnenk.ilcueter)nach optiJraler Inwertaetzung in ~ahresfruchtfolge - Fall III 
Iorf pestehende 
Nr. in D.Tepe Yesilyurt c;er~i SOOgüt !Pazar Tatar Wiegestelle 
Alil. 
10 X) 6 24 23 2t. A B c 
21.CXX> 25.8:X> 9.CXX> 11.400 21 .OOJ 27 .CXX> 18.600 17.400 19.p:: 
132.00J 156.00J 168.00J 156.CXX> 99.00J 60.CXX> 120.CXX> 1 14.CXX> 105.CX:X: 
60.CXX> 64.00J 108.00J 36.CXX> 60.00J 90.00J 48.CXX> 42.CXX> 57.CX:X: 
62.400 43.200 120.0CO 110.400 91.XO 115.40) 72.CXX> 76.0CO 84 .cx:x: 
10.800 12.600 4.050 4.050 10.!nl 10.800 9.900 9.450 10. 12! 
6 72.00J 96.00J 12.CXX> 72.00J 90.00J 60.CXX> 54.CXX> 63.<XX 
7 16.200 23.400 27.0CO 23.400 8.100 12.600 12.600 10.1nl 8.1CX 
8 244.725 294.925 320.025 294.925 169.425 207.075 219.625 207.075 188.25( 
9 4.350 5.550 5.550 4.950 4.950 6.450 3.750 3.450 3.CXX 
10 36.00J 108.CXX> 90.CXX> 54 . CXX> 99.00J 18.CXX> 27.CXX> 40.50 
11 148.500 104.500 200.500 258.500 209.00J 269.500 170.500 181.500 198.00 
12 63.CXX> 99.00J 1 35.CXX> 117 .CXX> 40.500 85-500 45.CXX> 36.CXX> 22.50 
13 25.:öro 34.1nl 8.400 3.600 25.200 37.:öro 20.400 18.CXX> 21.60 
14 17.100 24.XO 8.100 4.500 17.100 26.100 13.500 11.700 14.40 
15 87.750 101.250 249.750 222.750 168.750 236.250 114.750 128.250 148.50 
16 25.200 X),OOJ 18.00J 15.600 25.200 3'1.200 22.fm 21.600 23.40 
17 45.CXX> 63.000 36.CXX> 31.500 45.00J 67.500 36.CXX> 31.500 38.25 
18 31.500 19.500 67.500 67.500 49.500 64.500 37.500 40.500 45.CX: 
19 40.500 52.500 58.500 52.500 22.500 25.500 34.500 31.500 27 .cx: 
~ 52.500 87.5CO 157.500 140.CX:O 105.CXX> 148.750 70.CXX> 78.750 91 .Bi 
21 5.175 7.875 6.975 6.075 6.075 10.125 4.275 3.825 3. 1! 
22 6.375 7.375 7.875 7.2'$) 4.875 6.125 5.875 5.625 5.2! 
23 54.CXX> 90.00J 108.CXX> 90.CX:O 45.CXX> 36.CXX> 27 .CXX> 13. SC 
24 87 . 500 140.00J 17.500 87.500 131.250 70.CXX> 61.250 83.1 : 
25 14 .cx:o 26.00J 22.CX:O 18.CX:O 16.CXX> 24.00J 10.00J 8.00J 11 .cx 
26 82.500 112.500 127.500 112.500 37.500 67.500 60.CXX> 48. 7! 
27 4.200 5.000 5.400 5.CX:O 3.300 4.300 3.fm 3.600 3.31 
28 68.CX:O 86.000 20.CXX> 28.CXX> 68.000 100.00J 60.CX:O 56.CXX> 62.0 
29 85.500 49.500 342.CXX> 324.CX:O 139.500 184.500 103.500 112.500 126.0 
)J 6.CX:O 24.CX:O 21 .()).) 15.00J 22.500 9.CXX> 10.500 12.7 
3. 2.7CO 3.XO 3.600 .!.300 1.800 2.550 2.400 2.250 2.0 
-;-:)1 1724.775 1901.375 2591.225 2915.350 1677.275 4240.475 1520.275 16018.825 1579.5 
Mi.rUJrun 
Tab . 
T A I E L L E 33 
B~~~l~~~~~l!_!~~fl~~tl§ß_~~~~~~~~!~lf~~-~~~-ltlß_§l~~~Q§Q§!l§! 
lerechnung ausgewählter Umlandvariablen nach Durchschnittswerten aller distanzgruppierten 
Anbaubezirke (n= 192)- Kampagnedaten von 1978 (teilweise im Vergleich zu denen von 197o) 
1) ---------1------~------~-------~-------2 _______ § _______ 7 ______ § _______ 2 _____ 1=~ Distanzg r uppe/ 
Lieferring Nr. 
~ezirksentfernung (km) 
~-~ntfernung i n Ring 
Standardabweichung 
o-1o 








15o-2oo 2oo-25o 25o-3oo 3oo-35o > 35o 
167,3 223,3 277,o 325,o 47o,o 


















seit 197o neu 







~i egestationen Zahl 
- " - in % 
erfaßte Dörfer Zahl 
- " • in 96 
~nbauer Zahl 
Or~ani sat i on(lauern/ % 
Dorf) Pi 
Konzentration 197o-78 Sc 
~P i 78 in ~ von ~i 7o ) S= 
Anbaufläche 197o ha 
Anbaufl ä che 1978 ha 
fo - Anteil 197o 
,6- - An t eil 1978 
Expans i on ( Lunahme de r 
Anbaufläche)197o-78 ha 






















~-Anteil an Ge samtexpan-
sion 8 , 2 
~nbaufläc he pro •ezirk 
1978 in ha 
.mbauflächen pro Dorf ha 
Anbaufl ä c h en pro •auer ha 







15 . ."-rtragsentwicklung seit· 









86393,8 1o21o1,8 4oo.553, · 



















59 ~ 60 0-
18 , 6 





66o67, 1 79.542, o 
25 ;2 29 ,8 




59657 ; 7 





188 , 5 . 




























1,6 3,6 2,1 1c 
...... . .. . 9.~! . .....•. 3' 














88, 3o 211 , 18 
3~41,8 1,o72, 7 
2~o4_5,2 8,338,1 
;~ ,4- o , 9 





























1 . 0 
17,1o3,4 7,265,4 1,11 7 to 2,238,8 2ß14,8 16 




1 . 55 
314, o 
8o,7 
4-, 5 o , 7 
1o42,3 372,3 
77,3 17,7 









o , 4 5 
16o,o 
47,4 
1 , 7 
7o3, 7 1· 
29, 6 
1 . 37 
144 , 9 
39 , 1 
153,4 (neu ) 
16, Iilngemi ttelaufwand 1978 
i n t / ha 
S= 








o,9144 o, 7433 
o,27 o, 22 
o,6371 o, 627 5l 




197o i n t 
1978 in t 
197o i n ;;b 
1978 i n ~~ 
19. ZunJ."lme der Zucker rüben-
produktion sei t 197o ~ 











56 , 4 




29 , 3 
134 , 4 
33 , 6 
685831 
163fl?2 ·3 
19 , 1 













3oo, 8 152 , 2 (neu ) 
1 0. 1 3 , 2 o,5 
51 227 4 
11296 5 42932 8 
1 , 2 o, 0 
1 ,4 o, 5 
12o, 5 (neu ) 
1 . 5 1 • 1 








216,4 195 ,3 
7o, 6 36 , 6 
329,o 397,o 
88, 1 58 , 2 S= 49, 9 
22 , Rohertrag ~e r Anbauer 1978 






1 ) ue ze i chnung der Lieferringe: 
1 zentrale Merkezbezirke 
2 näheres Umland 
3 we i t eres Umland 
4 i nnerer mittlerer Ring 
5 äußere r mittlerer Ring 
6 innere ~e riphe rie 
7 mittlere ~eripherie 
8 äuße re ~e ripherie 
















3) bei den Äerechnungen ergaben sich geringe Ab w• 
chungen von den offiziellen Angaben ! Ur das g ' 




) "neu" = in dieser Gruppe 197o keine lezirke ) bei den Merkmalen 8, 1o,11,1 2 ,15,17, 19 wurde ' 
Umstrukturierung der Distanzgruppen durch die 
bildung des Fabrikbereichs A!yon rnitberUcksicl 
G) Raumpotential=theoretisch v erf~bare 1\reisri: 
fläche eines Standortes ( = 2511 (4 d+ 25 )) 
J uelle: eigene i rmittlungen und lerechnungen 
aue den Jahreskampagneberichten der 
zirke von 197o und 1979 
) 
.l. a.u • _.,~ .. 
~~2~E~1:2~Ei~~~E~E-~~g~~1-~~~g~~~g1~~E-~ig~~E1~g~~~Ei~21~g 
~nd räumliche Ordnun~ im Lurchschnittsei~zu~s~ebiet eine r --------------------C----------------------0-~-----------
~UCkerfabrik 
Zusacmenfassende Ve rei nfachung u~te r An~ah~e linearer Be -
z ieh~_gen und Bezug auf den Incexwert 1 oo f ür die jeweilige 
Me rkmal sa~sprägung in den Zentra lbereichen- Gogerechnet a us 
den dista~zgruppierten Bezirksdate n für die Kampagne n 197o 
und 1978, Ord nung nach Gradienten 
y r-:erkmal (:-Tr. in l'ab. 33 J lineare Funktion 
( d=?abrikdi stanz 
in km) 
~2-~~g~Q~~-~i~-~~2Eit~i§~~g~ 
1 Raumpo t ential k m y= 223,1 d+14159,6 
21 rransportkosten TL/t y= 1,36 d+ 11o,8 
19 Zunahme der Pro-
duktion 197o-78 % y= o,98 d+ 261,4 
8) Konzentratiom 








b ) ~~i~g~g~g2_g~~~g~g~~Q~~~~gE~ß~1~~~ig~-~~~EE~g~gg 
i~-g~~~~~~g_g!g~~E1~g~ (Gradient m von +o,1 bis -o,1) 
1 5) Ertragssteigerung 
.197o- 78 % 
13c ) Anbaufläche pro 
3etrieb ha 
3a) Bazirksausbau seit 
· 197o 




Y= o,o9 d+ 11 1,4 
y= o,o6 d+ 1o8,2 
y= o,o4 d+ 446,6 
y= -o,o9 d+ 11 7,4 
Y= -o, o9 d+ 94,9 
c ) ~~~g@~-~i~-~~2Eit~i§~~g~ 
22) Rohert r ag TL/ha y= -o, 1o d+ 1o8,6 
7) C rga~i sat i ons i noex y= - o , 14 d+ 97,o 
13a)Anbaufläche p ro 
3ezirk ha 
14) 1-fekte.rert rag 1978 
6 ) 
1 8 ) 
5) 
Zah l der Anbauer 
Produktion 1978 t 
Jo rf zahl 
'lo) . ..',.nba··~fläche 1978 ha 
9) ;nba~fl~che 197o ha 
Y= ~ o , 15 d+ 84,5 
y= - o , 15 d+ 1o6 , o 
Y= - o , 25 ·d+ 114 , 9 
Y= - o , 39 d+ 145,7 
y= - o , 4o d+ 157 , 5 
y= - o ,41 d+ 157 , 3 
y= - o , 42 d+ 123 ,4 
17) Prod 'lktion 197o t y = -o,42 d+ 12o,5 
2) Orßahisation (Bezi.rke) y= - o ,5o d+ 212,9 
11) 'Sx;-~~si0n '197:::- - "8 he y = - o , 61 d+ 25~ , 6 
4) ~iegestellen Y= -1, o5 d+ 425 , o 
o , 42 
o, , 2o 
o , o3 
o,3o 
o , 94 
0 ,86 
0 ,8 3 
0 ,8 3 
o , 89 
o , 53 
o ,S o 
o , 76 
o , 79 
0 , 85 
o,62. 
o , 67 










(lahl) (km ) völkerung 
1975 
~ntwick- Bauern!a-
lung d er mili en mit 
Landbev ölk, i igenland 
1965=1 00 (1972) 








i' rak- .:.lektri -
toren ! izierung 
,t der o der 
jetrie- 0ö r!er 
-------------------------------------------------------------------------------------





















.,1 tindag 19 
... ya~ 22 
ilala 64 
ieypazari 68 
~aml idere 41 
~ankaya 44 






Keski n 73 
Kirikkal e 52 

















































127 , 1 
1o5,3 
1o7, 6 
9o , 8 
91 , 5 
123,8 






91 , 6 
9o,5 
79 ,1 
9o t 1 
96 , 9 
1 00·, 0 
1o7 , 2 







































11 ' 8 
6 , 6 
:..,6 
8 , 8 
8 ,9 
56 ,3 
78 , 2 
17 , 2 



















8 , 2 
6 , 3 
6 ,7 
o,2 




2 , 4 
9 , 8 
18, 9 
6 ,o 
11 ' 0 
o, 2 
2 , 9 
21 ,o 
8 , 8 
6 , 9 
1o,3 
8 , 6 
73 , 7 
F ·3 
37 , 5 




5 , 7 
53,8 
3o,8 
6 , 9 
3 ,5 
2 , 7 
32 ,7 
1 , 9 
19 , 2 
23 , 6 
o , o 
27 , 8 
5o , o 
24 , 9 
:andwirt. ~ d er . ~teil an Landw . ~utz fliche 196 5 .grarprodu k tion 1974 (ohne !iehzucht ) 
·-:utz!läche r< reis - Troc kenfeld •ewässer- ~ein- Obst Gemüse ',1ert, dav on )16 Hüls .- Gemü- 7 uckerr :iben 
aa(1965l fl äche (k irac) ,6 ung (::a) ,o bau ;o .• ;t Hio TL Getreid e!rüc h tese 'Jb · t ö1---~;:aT3-- ---sg;T----s~~2-Z-------7s3-----3:4--1:4---~a--3:5 ____ 95:~--29~,----3~ö--3~3 ~~j--1:175--
oz, '•7 . 656 41, 2 9 3 , o 1375 2 , 9 1,1 1,3 1,7 14o,5 62 , 1 1,9 22,2 4 , 1 14 . 539 
o3 2o1,422 76 ,1 98 , 7 158o o , 8 o ,3 o , 1 o , 1 32o , 7 98, 2 o,5 5 ,4 o, 1 936 
o4 5o . 975 27 , 2 So . 7 2243 4 , 4 1 , 8 2 ,o 1,2 232 , 4 5o,4 ::> .,8 26 , 9 2 , 4 1> . 768 
o5 1o , o8.1 2-3 , 9 SS , o 12o o , 7 . o,1 o , 4 o,8 3o , 9 75 , 8 4 , 8 7 , 7 
oo -:i:3 . 59o 41 , o 92 , 7 5oo o , 7 1 , 5 2 , 8 2 , 2 16o , l 77 , 8 o, 4 8 , 2 o, 1 254 
o7 35 . 83o 57 , 1 92 , 9 332o 3 , 9 2 , o o , 3 o , 5 22o , 4 66 , 3 6 , 2 7 , 5 o, 9 5 , 166 
oB 24. 557 33 , 8 7C:, , 9 2o oo 8 , 1 ~ , ;_. o , 3 o ,3 7S , 7 58 , 9 o, 4 4 , 4 3 , o 5 . 771 
o9 2o . 95 o 35 , 6 85 , 9 12oo 5 , 7 4 , 8 ~ . 7 1 , 9 5-:' , a 61 , 9 1 , 5 14,1 o , 9 1 . 2>3o 
1o 2., . ooo 
11 J52 . o13 
12 .. 6 . 272 
13 _·o . 51 o 
14 1o2 . 3oo 
15 3o . o96 
'() ~ ~ . 577 
17 ) 79 . 758 
13 . 1 . 17'> 
19 1 '1 . 37~· 
57 , 3 
34 , I 
35 ' 1 
6: , 8 
74 , 7 
1 / , 6 
1v , 4 
73 , u 
5 '- , 6 
53 , 6 
77 ' !3 
S3 , 7 
99 , o 
38 , 6 
83 , 2 
88 , 5 
.-).3 , 5 
t.l.! , 7 
~~~ .J , 6 
') - , 2 
92 , o 











1 ' 9 1 , 3 
o , 2 o ,3 
3 , 8 5 , 5 
i.i , t3 3 , 7 
2 , 8 6 , 5 
::i , 6 1 ' 3 
7 , 13 1 , 7 
2 , 8 o, 2 
2 ' 3 1 , 0 
5 ' 0 1 ' 5 
o , 7 .J , 7 
' 7 1 ' 5 
o , 2 o , 2 
1 , 3 0 , 8 
o , 5 o , 7 
0,4 1 , 8 
2 ' 8 1 ' 7 
5 , 2 , 3 
o , 2 o,2 
o , 2 o , 2 
0 ' 5 1 '0 
~ . 5 o , 4 
55 , 3 5 3 , 1 
37 ... , 6 94 ,3 
::J6 , o 64 , 6 
220:. , 7 6 o , 5 
194 , 4 52 ,9 
11 2 , 9 47 , 3 
15:; , 0 5.J ' 5 
59f? , 4 84 , 8 
96 , 5 35 , 8 
38S , i ~7 , 2 
241 , 2 79 , 3 
B,o 
o, 3 
1 ' 9 
1, 7 
2 , 1 
7 ,3 
2 ,3 
1 ' 1 
1 , 9 
2 ,o 
2 , 9 
1o,7 o , 9 
1 , 9 0 ' i 
1 . ~ 17 
1 . 235 
6 , 6 5 , 7 12 . 242 
18 , 2 
1o , 51 , c 3 . 7 7'1 
18 , 4 0 ' 0 12 
1 2 , I 1 , 1 '• , 3F> 9 
4 , 8 5 , 5 97 . o9 3 
3 , 3 
21 ' 2 
13 , 5 1 , 7 1o . ~45 
---------------------------------------------------~·---------------------------------------
0 i - l~ 
1 +. ·'-+ )0 
Quelle: 
-------
54 , : ') · • ' 0 .'. , 7 1 , 6 1 ,3 o , 7 ..587o , 5 7 1, 2 2,1 11,8 1 , 9 17t3. 1:>o 
zusammengestellt nach Ankara Il Yilligi 1967 und 1973, Köy I~l. Ba-
kanligi 1964, Ziraat Bankasi Tarimsal üretim Degeri 1974 und General 
Census of Population 1965 und 1975 
'I '.::~!J . 1b a 
:· .... ·I, ., 1. ~ , , , k N<IV\Jll\: 7 • .-1111 .~ , r lli ir· fnr ml t 7.uckc•rrl!hrn.-,bau 
Anbaubezirke 1966 1968 1969 1970 1971 1972 
Ankara 71 55 54 37 43 
Beyplzari 46 34 37 37 34 35 
~iri 46 37 40 41 40 39 
13 15 15 
Kir i.kk.al e 36 29 19 25 29 25 
Nallihan 
PolaUi 75 55 48 33 47 45 
Terrelli 11 11 11 
'ierkoy 74 64 38 35 32 
Sume 348 274 259 267 254 242 
1) Abgang von 17 Dörfern un Sefaacl.i der Zuckerfabrik I<ayseri 
Que 11 e: Akten der z udcerfabrik Ankara 
Tab. 36 b 







































741 94 5 
a) 5905 
















































































































































































































.. -----.-'-- . .;' 
/ 
Zuckerfabrik Ankara: Entwicklung des Rübenanbaus in den -4nbaubezirken 1966- 1978 
a) Arbeitsprogramm, b) Vertragsflächen, c) Anbauflächen ( in Dekar) 
~2~~2~~!E!~---12§§ __ 12§2 __ 12§§ __ 12§2 __ 1222 __ 1221-~12zg __ 1222 __ 12Z~--1222 __ 122§ __ 12ZZ __ 122§_ 
Ankara a) 1oooo 6ooo 9ooo 3ooo 48oo 45oo 5ooo 5ooo 65oo 7ooo 7ooo 9ooo 
b) 7119 6439 7198 4854 48oo 47oo 6ooo 599o 8987 1o273 7o1o 888o 
-----------~2 __ 2§22 ________ ~22§ __ ~211 __ g2§1--~~--2222~-~22~--22§2 __ §21§ __ 21~ __ §2~§--2~22_ 
Beypazar~ a) 9ooo 6ooo 55oo 5ooo 75oo 8ooo 8ooo 85oo 1o5oo 1o?oo 99oo 12ooo 
b) 6776 4957 4739 .5955 75oo 8ooo 9ooo 918o 15366 11~5o 99oo 11ooo 
-----------~2 __ 22§g ________ 2§22-~2222 __ 22g2 __ z§~2 __ 21§2 __ z~g§ __ 2gg2_12g22_12~Z~--~222 __ §§22_ 
Qanklr~ a) 65oo 5ooo 65oo 6ooo 76oo 9ooo 11ooo 19ooo 25ooo 23ooo 233oo 25ooo 
. b) 5481 5523 8913 9379 7734 9ooo 12557 2o49o 3134o 29114 233o7 24696 
-----------~2--~~g~--------~2~z __ 222§ __ §~g2 __ §12~_122§2_1~222_12ZZ~-g~g§2_g2gz2_g~22§_gg§2g_ 
9ubuk a) · - - - 1ooo 25oo 22oo 3ooo 3ooo 4ooo 45oo 42oo 6ooo 
b) - - - 13o5 25oo 22oo 3ooo 356o 45oo 5ooo 43oo 48oo 
-----------~2---=------------=-----=---1~2g __ gg~2 __ gg2g __ g§g2 __ 2~2g __ ~212 __ 2§~g __ 2§12 __ g22~-
K~r~kkale a) 9ooo 6ooo 6ooo 6ooo 76oo 72oo 75oo 9ooo 1oooo 15ooo 12ooo 15ooo 
b) 7o84 6535 61o7 734o 7784 6915 88oo 1o76o 134o1 15912 12o25 14ooo 
-----------~2 __ §222--------~22§_~~22~--2222 __ §1§2 __ §§1§ __ 2§2~--~2§2_122g2_1222§ __ 22§~_12~§2_ 
Nall~han a) - - - - - - - - - 43oo 42oo 6ooo 
b) - - - - - - - - - 5ooo 471o 58oo 
-----------~2---=------------=-----=------=-----=-----=-----=-----=-----=--2~2§ __ 22~2--~2g§_ 
Polatl~ a) 275oo 2oooo 24ooo 14ooo 2oooo 187oo 19ooo 23ooo 26ooo 355oo 375oo 38ooo 
b) 26966 19849 21881 18723 2o5o1 19oo1 19374 245oo 2961o 38ooo 375oo 389oo 
-----------~2_ggz2g _______ 121~2-1~212_1212~_121~2-12§2~-1~g§§_g2212_g~z2Z_2§§1§_222§2_22222_ 
Temell~ a) - - - 7ooo 75oo 65oo 7ooo 9ooo 11ooo 12ooo 135oo 15ooo 
b) - - - 74o2 75oo 65oo 82oo 931o 12968 14119 13775 15656 
-----------~2---=------------=-----=---§~g2 __ §222 __ §1g§ __ §22§_12g§§_1122g_1221~_122§~-1~§§2_ 
Yerköy a) 9ooo 12ooo 14ooo 6ooo 75oo 89oo 95oo 1o5oo 12ooo 13ooo 134oo 14ooo 
b) 12466 12562 14ooo 8218 823o 89oo 1oo5o 11291 15618 174o7 13424 122oo 
c) 9341 8315 1o568 6737 8112 9113 9545 1169o 12825 1275o 9736 1o75o 
====~=============================•====================================•~=•========a=======~ 
Summe a) 75ooo 55ooo 65ooo 55ooo 65ooo 65ooo 7oooo 87ooo1o5ooo125ooo125ooo14oooo 
b) 65856 5591o 62832 72947 66619 65246 76231 95131131760145875125951135932 
c) 53666 53o78 4178o 42287 57167 64957 63276 73699 9289111329812521711oooo123596 









Tab, 36 d, 
Tab . 36 d 
Zockerfabrik ANJ<ARA: Vertragserfüllung % 
r~a~zir~k:e~--~1.9~~66~--~1 9~6~8~---1~9~6~9 _____ 1_910 ______ 1_9_7_1 _____ 19_7_2 ______ 19_7_3 _____ 1_9_7_4 _____ 19_7_5 _____ 1_9_7_6 _____ 19_7_7 _____ 1_9 __ 78 
79 63 59 68 , 11 110 79 78 89,93 72,50 69,58 86,25 83,70 
Beyp3zan 79 73 79 84.45 110 89 82 100,49 99 , 71 91,58 84,14 78,68 
l;anklil. 73 82 62 68 ,50 110 115 119 96,50 77,40 79,95 86,23 91,64 
79, 08 88 101 94 96,40 95,88 76,84 84,12 61,46 
Ku lkk.ale 90 62 66 82, 43 110 95 98 90,89. 77,00 85,00 81,24 74,71 
Nall !..han 108,72 83,65 78,07 
Polatll. 84 86 64 8:),96 93 94 94 94,96 97,05 93,00 94, 35 96,41 
Terre l ll. 93,56 90 94 97 110,50 85,07 95,71 94,98 119,34 
Yerkoy 74 66 75 81 ,48 98 102 94 103,53 82,11 73,24 72,53 88,11 
81 74 67 , 29 78,37 97 96 96,67 97,64 85,98 87,24 87,34 99,92 
Quelle : Akten der Zuckerfabrik Anka.ra 
Tab . 36 e 
Zuckerfabrik ANI<AAA: Erträge kg/Dekar 
Arbenbezirke 1966 1968 1969 19/0 1971 1972 1973 ·1974 1975 1976 1977 1978 
Ankara 1961 3132 2381 2462 2578 3824 2392 2644 3744 4508 2967 
Beyp3za n 2614 4387 3608 3751 4454 4262 3277 3496 3250 4423 3981 3872 
2379 ~3 14 3J47 2838 3607 3692 3212 2610 2452 3171 3234 34!() 
2601 2937 3224 2167 1910 2652 3:)03 2657 2158 
Ku .Jtkale 2242 3452 2626 2933 3198 3792 2793 2122 2634 2818 3Xl8 3141 
Nalll.han 3194 2714 2602 
Polatll. 38a::l 32i7 2965 3502 4181 3386 3262 2676 4774 4196 4781 
3179 2717 47X> 2910 288-4 3628 5271 5209 4621 
' YerkÖy 1988 3516 3209 2986 4311 4157 3569 2135 2739 3:)16 3484 2318 
2149 3664 3:)86 2891 3419 4065 3137 2754 Xl38 3929 3878 3850 
Qoelle :Akten der Zucke-o:-fabrik Ankara 
_ _L _ _ _ 
Tab. 37 
























































5o8- 1 11aliköy 
5o8-2 Temelli 
5o8- 3 Yenidogan 
5o9 YERKOY 
5o9- 1 <;:a l atli 
5o9-2 Sekili 
5o9- 3 Yerköy 
18,91 
s - o,oo 
s 35 85,59 
s 77 
s 88 211,14 ' 
1oo,62 
s 55 85,72 
s 84 143,46 
257,5o 
E 145 269·, o4 
E 126 261 1 89 























E 96 181,o2 
E 75 166,24 
s 71 136,25 
E 113 1o5,64 
s 1H 228,73 
S1o8 
96,16 
E 45 X 
E 43 X 













































. 5 5 
12 17 


































































112.745 196.265 74,2 
33.86o 33".86o o,o 
29.o6o 31.52o 8,5 
































































21.7oo 7.36o 12.115 
14. 46o 4. 3o5 7. 485 
7.24o 3.o55 4.63o 
21.37o - 5:>'~9o -· 1o:832 . 
8.48o 89o 2.656 
12.89o 4.3oo 8.175 
14.93o 8.475 12.315 · 
4.79o 2.56o 2.895 
1o.141 5.915 9.42o 
49.8o4 21. o46 25.798 










































33.195 26.48o 29.4oo 





































5o1 .A.NKARA-Herkz. 13,9 64,6 1o,1 45 64 
5o1-1 Fabrik 11,2 73,9 14,1 32 46 
5o1-2 Kazan 21,2 51,6 4,513 13 
BALA 18,3 1o8 1 7 
x -1 Bala 11,4 198,5 
x -2 Karake~ili 21,o 9o, 1 5,6 4 5 
5o2 BEYPAZARI 15,6 45,3 1o,2 29 55 
5o2-1 Bal~i~ek 9,4 13,1 18,7 13 31 
5o2-2 Beypazari 21,6 59,3 6, 5 16 21 
5o3 yANKIRI 17,7 22,6 1o,7 68 127 
5o3-1 Canldri 17,3 24,8 9,9 17 31 
5o3-2 Geraece 16,6 23,5 15,1 1o 16 
5o3-~ Kiziliraak 2o,6 6,o 11,2 22 5o 
5o3-4 'Nney 14,7 51,6 8,3 19 3o 
5o4 ~OBUK 21,3 34,1 4,8 16 19 
5o4-1 yubult 18,9 34,8 5,7 16 · 19 













· 5o? FOLATLI 
5o7-1 Beyliköprü 
5o7-2 Polatli 
' 5o7-~ Sarioba 
5o7-4 Sazilar 













22' 6 162 '1 12 ' 2 32 
















11 ,o 13,2 5o 124 
o,o 12,3 11 36 
5,8 12,2 17 26 
9,3 29,9 2 ~ 17 





















































· 5o7-5 Yarali 24,3 o,o 12,o 18 35 6o3 588 
: 5o7-6 Haymana 
5o8 TEMELLI 
: 5o8-1 tlaliköy 
· 5o8-2 Teme l li 
5o8-3 Yeni dogan 
5o9 YERKOY 
5o9-1 l;al a tli 
5o9-2 Sekili 
5o9-3 Ye rköy 
neu 
















65 1477 14o4 
2o 423 4o3 
32 784 759 
13 27o_ - . 242 
61 776 694 
2 23 2o 
16 . 2o9 192 
43 544 482 
797 86,7 1o37 
478 84,7 · 66o 




21 56,8 37 65,3 
734 88 1 ~ 864 11oo,o 
416 87,9 49o 62o,o 
318 88,~ 374 48o,o 
2524 92,9 2871 2469,6 
623 9o,7 . 715 363,8 
312 91.a 344 433,7 
1o4o 94,9 1184 1147 1 2 








652 92, 7 





























743,3 o,88 22.o52 ; 
6o5,2 1,17 17.18o 2 
138,1 o,61 4.873 3 
-· 
24,2 1,15 8o6 3 
865,5 1,14 33.5o9 3 
478,9 1,11 2o.274 4 
386,6 1,18 13.295 3 
2263,2 o,86 · 78~758 3 
323,1 o,51 1o.961 3 
395,9 1,26 11.o52 2 
1o95,8 o,97 37.726 3' 
448,·4 o,79 19.o19 4; 
295,o 1,12 6.~ ~ 
295 ' 0 1 '12 6. 366 ~ 
1o46,o 1,29 32.855 3' 
3o1,o 2,23 11.o07 3t 
491 • 4 1 '37 11 • 918 21 
174,9 o,73 7.165 4< 
54,5 o ; 97 1.899 }l 
-. 
452,8 o,69 11.781 2~ 
452,8 o,69 11.~1 ke 
·-
375o,3 1,83179.3oo 47 
1161,o 1,91 54.584 47 
57o,1 1,77 27.251 47 
643,2 2,39 3o.}42 47 
378,o 1,47 18.176 48 
998,o 1,7o 48.947 49 
379 95, 1 1778 1565,? 1968,5 1,4o 86.351 46, 
388 95, 3 489 6o9,3 778,2 1,93 32.146 41 . 
751 96,8 1o17 749,o 869,1 1,15 42.397 48' 
24o 89, 6 272 2o7,3 221,2 o,91 11.8o8 53: 
652 89,4 8o4 122o,o 1o75,o 1,55 24.922 23· 
17 87, o 26 26,5 18,4 o,92 156 81 
182 91, 9 214 394,5 35-.3 1,83 9-599 27 : 
451 88,6 564 799,o 7o5,3 1,46 1~.167 ~~ 
. .......... __________________________________ - . -- -------------------------------------------------------------
19,1 34,9 11,o 343 612 11o23 1 '>126 9776 91,9 11861 135~3,2 12354,61,22475.697 38~ 
~~!l~: eigene Ermittlungen und Berechnungen aus Bezirksakten u 
Unterlagen der Zuckerfabrik Änkara 
-Y~~~E~~~g_2~~-~a2~~2E~!~2E~2-!~-~!a~~g~22E2!~h-~2~~~~~~2E~~2E!~-~~E~-~2Z~=-~~Z~-
Bezirk Zahl A n b a u f ~ ä c h e n i n h a ( % de r Anbaue r) 
der Anbauer 








































































































































































Anm.: 1) inklusive Nallihan 
2) mit Alaca 








P a b e 1 1 e 39 
~!~~~r~~g!~g~-~~-~~!~~~~r~~~-!~-~E~!~-~~lE~~~E~-1~§~=-Z§ 
mit jahreszeitlicher Verteilung für Fruchtfolgezyklus 197o/1974/1978 
Monat 
Nr. türkisch deutsch 1969 197o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1. .Ocak JQ.nuar 53,2 7,1 77,5 
2. ~ubat Februar }oo,4 35,1 . 74,6 
3· Mart März 94,8 51 ,o 23,1 
4. Nisan April 24,9 5o,5 61,4 
5. Mayis Mai 21,9 69,7 16,0 
6. Haziran Juni 2o,3 69,o 7,9 
7· Temmuz Juli 48,2 1,3 o,6 
8. Agustos August 15,4 15,4 o,3 
9. Eyül September 21,1 29,6 33,5 
1 o. Ekim Oktober 23,4 17,9 69,o 
11. Kazim November 21,2 17,8 6,9 




BANKASI (in 1.ooo t) 
382,o 364,8 k.A. k.A. 
28,5 34,5 47,6 39,8 
,' 
Quelle: 
234,9 4oo,2 494,3 k.A. 282,o 444,2 
4o,o 4o,o 46,o 58,o 61,o 65,o 
Niederschlagsmessungen der Bezirksstelle Beypazar1, 
Weizenernte nach Tarimsal Uretim Degeri 





r 'J'ab~..l..L &" ·-40---:;;--b.!:!.!..J!.l~!:!!}.!:;..!!J'7.!E!2-;!!!!-4l!E~.!Zc!:!:.!J;;;;~-~-~!}!,!!;!~..!;?!Zz;.!·E"~-~!Z.le.E~~~!:!. Jaevö1.kerung • •odenrlut.z.u.b.~, auwa.B!).erung Ufi(.\ i\.;.Ump6 \.on'\.\_ ,\1 
(\;;---~ "/.\\C\f..er·r:\\)t•L ,~f\\H~,~~----, 
:-~ ::-· .. ll("~rr•-,:l~l"' 
.rei!> c.ntf .. ..:..ntf'.. Einw.. Haus- ,~ mit I.:andw. ctavon n_avon davon ~a:.o'l ~avon ha . ;-u- Zuckerr;Jbenkamprtp:n,• 197B 
halt-e Zucker- Nutz!'l, ;o dald:,., <leide;.> "ein,il> lrJk- 70 Ae- •ewäss,.,fitzlich "''triebe •• nbou- )•ro- l:.rtra.· 
rUbenb. ha Obst kenlind wässer,land gewinnbar Ver- AD- fläche dukt. Mez. ,,aHc;e 1975 
1978 . land ~eräss.-ld.träge bau-· ha t dt/hn 
-----------------------------------------------------------------------------~----------~--------------------:--h~l----------~! ___________________ _ 
.~) ,·, r.:::.:;..:....;.:·.:;:..L~:\.~~.-~.::Ic.--: .IE"f:t.--..Zj-\RI 
01 Akcakavak •eyp. 16 18 8o 3o 76,6 14o5 - 35,6 1,4 5o,! 12,8 18o 2o 21 2o 31 3 946 928 3o2 9 
o2 Jeypaz<~ri 11 o 2 1283~ 397o o,2 4o3o - 34,7 4,5 41,~ 19,4 78o 5o 8 8 12:1 558:837 4619 
o3 Davuto!!;lan Nallih. 3o 31 35•; 6o 8,3 1115 - 33,9 ·3,4 41,J 16,2 18o - 13 12 12,3 221.621 18o:2 
04 Dibecik iieyp. 21 23 315 4o 75,o 241o - 41,5 o,9 3o, ~ 26,8 645 3o 34 33 35,6 1438.444 4o4,1 
o5 Fasil 11 13 1o 163 74 12,2 61o - 15,6 3,3 29,! 51,6 315 5o 12 11 22,5 759.o38. 337,4 
o6 Ha;imehmetaga 11 15 13 985 - 2o,8 3,6 3o,~ 39,o 385 2o 18 18 21,1 1o12.47o 479 8 
0 7 Harmancik 11 1o 8 366 1o2 46,1 1o6o - 37,7 o,9 4,7 56,6 6oo - • 23 23 38,9 1691.92o 434:9 
oB Hirkatepe " 2o 21 88 26 34,6 3325 3o,1 48,4 1,4 17,1 3,o 1oo - 6 6 2,o 4o.689 2o3 4 
o9 Inceoelit 11 ·15 17 189 57 19,3 9o~ - 38,7 o,6 ~-~.7 6,1 55 1o 9 8 11,o 98.o59 88 1 3 
1o KayabUkU " 2o 18 191 74 27,o 61o5 - 6o,6 o,2 25,~ 13,8 84o 5o 59 57 71,7 2254.o98 314:4 
11 T.:irbati 11 29 27 17oo 2oo 29,5 89oo - 28,7 o,3 65,? 5,4 48o 3o 48 23 37,3 1125.191 3o1,7 
12 Kir~ehlar 11 49 47 693 149 38,9 3o2o - 23,2 o,3. 63,~ 12,9 39o - 68 63 45,9 1oo9.746 22o,o 
13 KizilcasögUt 11 8 1o 96 26 42,3 3ooo - 23,3 o,3 73,3 2,5 75 - 7 15 2,3 43.853 19o,7 
14 Mahmutlar 11 59 · 57 416 55 54,5 2655 - 37,7 o,4 58,2 3,8 · 1oo 1oo ,- - - - _ 
15 Tacettin 11 25 23 ~96 18o 3,9 389o 1,n 27,o 1,3 67,1 3,6 14o 2o 6 6 7,9 324.678 411,o 
16 u. Fevkani 11 13 11 125o - 47,2 2,4 28,3 21,6 27o 3o 22 22 23,1 1326.o33 574,o 
1{ Ya!.sikay! 11 11 9 37 14 71,4 7oo - 2 3 14,3 -· 31,4 54,3 38o - 15 12 11,5 383.625 333 6 
-2-=21_ 2b~~--l--------------------~~~~----12§Z----~2L2----~2dZ2-------~----~§L~---2L~----~1!~--2~!~---~22~---~2~--------~22-~gz_~§§L§1~g22~g§§_~~g:~-
18 il.cisu .iieyp. 7 9 155 24 - 46o - 22,8 · 1,1 52,.2 23,9 11o 2o 
19 _,daören 11 • 22 24 315 115 - 875 45,7 2,3 o,6 47,~ 4,o 35 
2o t;ayirhan Nallih. 3o 28 976 129 - 98o : 22,4 1,5 64,3 11,2 11o 
2~ ;Joga:~.cali ..oeyp. 33 35 167 41 - 682 29,3 7,3 - .44,3 19,1 13o 
22 Duda~ " 44 46 385 74 - 182o 38,5 1,1 1,6 39,3 19,o 345 
23 t;argi 11 47 45 176 34 - - 95o - 42,1 - 55,.3 2,6 25 
24 Gürsögüt 11 48 44 723 156 - 248o - 21,o o,8 7o,4 7,9 195 
25 Kapallu " 43 41 812 248 - 1915 - 27,2 1,6 56,1 15,1 29o 
26 Karaköy Nallih. 42 44 715 191 - 1185 - 3o,4 8,4 16,o 45,1 535 
.27 Kozaga; .leypaz. 22 24 96 26 - 134o 63,4 - 1,5 33,5 1,5 2o 
28 Nuhho;a 11 37 39 152 23 - 68o 14,7 58,8 - 17,5 8,8 6o 
29 Oymaaga; 11 23 21 7o8 124 - 553o - 34,4 1,4 6,1 2,8 . 155 
3o 3ekli " 24 22 526 168 - 332o 33,1 45,2 1,5 17,3' 2 19· 95 31 Tahir " 16 14 579 1o4 - 256o - 39,1 2,o 44,1 14,8 38o 
32 TahtaciörenGüd'.ll 39 41 558 173 - 141o 3,5 29,8 1,1 62,1 3,5 ·5o 












34 ianliz;am .lteypaz. ·41 39 3o6 46 - 1o75 - 55,8 1,4 37,2 5,6 6o 
35 ioi:;unpelit 11 14 16 475 164 - 443o 13,5 56,7 1,1 28,2 o,5 2o 1o 
noch kein 
ZuckerrUhenanbau 
--------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------18-35 8176 1934 - 33367 12,1 :)2,2 1,6 43,6 1o,5 35o5 31o 
01.-35 13 531 3o21 78742 6,5 34,5 1,3 45,3 12,o 942o 72o 





















davon ~ davon davon . davon 
Nutzfl, Wald % Wei- % Wein, %Trok-
ha de Obst kenld, 
zu, :.t~:l. 
davon gewinnbar 




Ver- An- fläche duk-trag 
trä- bau- tion 
ge sr ha t 
---------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
J) "IEGE3TELLENJ.t::R:C:ICH JALc;I~EK 
o1 Adalikuzu GUc'Ul 42 27 245 94 ~o,6 122o 1,6 45,1 1,2 42,2 18,9 12o - . 9 1 o,5 5.991 119, 
o2 Akkaya Ayai 2o 18 418 44 59,1 156o - - 1,b 95,2 3,9 6o 7o 35 29 2o,6 654.97o 317, 
o3 ~aga GUdUl 47 14 1626 317 59;o 3135 o,5 3,5 o,3 9o,6 5,5 16o 61o 1o1 99 41,513o5,493 314, 
o4 Garipce " 41 25 6o4 157 6,4 1165 1,7 57,9 2,6 25,3 33,o 145 - 9 4 2,6 52,o9o 2oo, 
o5 GUneyce " 37 9 (in 3) 21o5 - 6,7 o,2 85,9 6,6 13o 5oo 42 36 19,3 5o8.588 263, 
o6 Ilica Ayai 45 6 571 1o4 1,9 118o - o,4 1,3 87,7 1o,8 125 2oo 54 52 3o,11274.o57 423, 
o7 Ilhan " 52 22 5o3 1o5 4,8 67o o,B 7,5 11;9 22,4 16,8 9o 15o 5 3 1,o 23.813 231, 
oB Oltan 11 54 16 1238 255 25,5 5o6o - o,9 ·o,6 9.5,3 5.3 265 1oo 1oo 96 126,966.59.399 524, 
o9 Sinanli 11 48 8 2p71 51o 15,5 342o - 12,6 1,8 71,2 16,9 495 5o 54 47 1o4,34281,252 41 o, 
1o Tekke 11 . 59 21 477 112 44,6 7485 - 3,5 o,5 86,9 9,5 68o - 36 35 65,53122,212 477, 
11 Ugurqayir 11 35 4 1oo 15 93,3 3o25 - 9,9 . o,3 8o,2 1o,7 29o 5o 27 18 47,11699.34o 349, 
1-11 7853 998 46,7 3oo25 o,2 8,4 1,o 8o,1 9,4 256o 173o 4489 48o 478,9 2o274.oo3 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 423L 12 Ayai Y.kz. Ayai 42 4 4454 9oo 137o - 8,8 1o,9 78,1 2,7 3o 3o ---------------------------------
13 Jayranköy 11 5o 12 4o4 2o1 213o - 19,7 2,8 77 ,o o,6 1o So 
14 ~anilli 11 6o 22 1o7o 245 216o - - 1,6 96,3 2,2 45 1o 
15 Gencali " 84 46 7o1 16o 2293 - 7,4 o,7. 89,5 2,6 55 25 17 1o 19,8 7o6,798 357, 
16 .!Camanlar GUdUl 42 27 172 44 99o 8,1 35,4 2,5 5o,5 6,4 35 1o 
17 .!Caracaören " 38 29 1164 211 - 9o5 - 38,7 2,2 44,8 24,3 13o 
18 Yagmurdere Ayai 58 2o 568 224 193o - 13,o 7,3 78,8 1,3 2o 
19 Yeiilöz GUc'.Ul 28 24 ?194 298 3o5 13,1 - 1,6 82,o 3,8 1o 1o 
12-19 1o727 2283 12o83 1,o 13,7 3,7 31,5 3,4 335 165 
~=~9-------------------------------------1858~--~-3281 ___________ 421~8----~:4------1~:~----1:8------8~:9--~~8-2895--1895~----------------------------------









41 a Tab.41 a 
Entwicklung des Zuckerrübenanbaus in den JC~!ern des Bezirks Beypazari von 1963- 198o 
----------------------------------------------------.--------------------------------
~äumliche Verschiebungen der regionalen Produktion nach a) Zahl der Vertragsbauern und b) Anbaufläche 
in Dönüm (Dekar) 
J o r f 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~!-!!~g~~~~11~!!!:!~E~!~l:!-~~IE~!~E! 
11 :örfer ~L~:!::~~~E!:!±2~!!~!!!:!~!L:!222 
----------
1. Ak<rakavak a) 19 25 15 24 23 18 
b) 77 38o 393 19o 122 135 
8 9 18 19 21 22 23 22 24 21 23 23 
57 44 63 216 291 1o5 177 261 396 313 146 229 
5 3 9 9 11 8 15 9 8 8 7 15 
2o 26 183 149 192 118 253 197 1oo 121 11o 152 ''· Beypazari a) 7 7 16 6 6 5 • b) 96 1o6 .147 1o7 75 8o 
1, Davutoglan a) 6 2o 
' b)12 157 
. ~. Dibecik 26 9 11 1o 
264 2o6 122 121 










19 17 2o 14 14 13 5 
- 143 So 186 182 76 123 31 
6 
0 
11 -2o 39 29 33 3o 43 36 34 3o 41 
94 339 514 4o2 418 399 625 373 356 452 4o2 
9 8 5 5 3o 22 18 12 9 23 
- 142 2o6 249 166 76o 624 342 225 2o5 328 
6 12 13 15 17 14 15 14. 15 18 12 11 
76 142 175 161 189 2o3 293 199 182 211 145 226 
7. Harmancik ~S - 22 23 2o 17 23 17 16 2o 29 23 3o 23 15 26 
- 3o8 223 278 198 242 213 272 3o6 6o1 363 43o 389 269 369 
8. Hirkatepe a) 25 37 28 18 7 
b) 47 . 56 7o 4o 18 
22 9 
88 11 
6 6 9 7 
5 2o 23 21 
3. Incepelit a) 19. 22 12 8 15 22 12 
. b) 45 37 54 17 56 61 84 
5 15 2o 12 6 14 23 11 9 11 15 
8 47 81 73 62 87 1o7 65 111 75 82 
1o.Kayabükü· a) 19 18 19 19 22 23 21 24 24 25 3o 53 49 61 5o 59 2o 4o 







13.K1z1lcas. a) - 38 36 . 
b) - 16o "157 
. 14.Malunutlar a) -
' b) -
, 15.'l'acettin a) 34 22 17 13 
1 b) - 367 26o 113 72 
~6.U.Fevkhan.a) 5 15 
: b) 43 174 I 
!17. Yaseikaya a)12 12 I b)114 129 
dUotential- Dörfer 2 ) 
! -------------------
~8. Acisu ~~ -
7
§ 






1o. Cayirhan a) - 5 12 
! b) 49 96 I 
(21. Dogancali a) -I. b) 
~2. Dudas a) -
b) 
24
• Gürsögüt a) -
b) -










5 35 46 59 3o 48 59 85 
o 288 365 661 324 373 596 72o 
35 5 42 3o 
15 5o 189 163 
7 28 52 68 58 89 
87 185 4oo 459 595 838 
8 23 23 7 11 3o 
38 86 73 23 62 26o 
3o 6o 
- 226 493 
27 17 5 7 13 11 7 6 7 23 
- 174 129 99 9o 146 o 74 79 49 317 
13 13 14 18 19 19 18 23 26 25 22 2o 21 
153 189 134 192 2o6 227 173 351 336 224 231 176 227 
11 13 12 15 14 12 15 14 13 15 1o 13 







noeh Tab. 41 a 
Forts. Tabelle 41 a 
~iegestellenbereich Beypazari 
D o r f 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ~97o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 138o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 '12 13 14 15 16 17 18 
-------~------------------------------------------------------------------------------------------------
z0, Karaköy a) 19 
b) 9o 
27· Kozaga• a) 
b) 
28. Nuho•a a) 
b) 
29· Oymaaga• a) 
b) 
;o. Sekli a) 17 
b) 35 
31. Tahir ~~ 
32. Tahteciören a)-
b)-
33· Uluköy a) 
b) 
34, Yamliz.-am a) 
b) 
35. Yogunpelit a)22 
b) ~8 
!J __ !!!!~~!~-~~Ef~E 
36. Acacoy a) 
Qift. b) 





















4o, Dekenli a) 5 6 4 5 4 4 5 
b)26 78 ·123 136 1o4 41 54· 
41, Dudas a)4o 
b)62 
42, Kadibükü a) 9 1o 1o 












a)13 19 19 18 





a) - 13 
b7 -
6o 23 





1o 1o 28 41 29 





-~---------------------~-------7--------------------------------------------------------------------------~orfzahl 23 23 2o 16 14 1c 
:ekar 1514 3483 1951 1551 16oo 1o~2 
A.o.::.: für 1975 waren nur Vertragsflächenan-
gaben verfügbar, die 1o-3o % über An-
bauflächen liegen 
2)Potential-Dörfer nach Studie der 
Zuckerfabrik Ankara von 198o 
~ezirk zus.: 
1~ 1o 13 13 15 14 19 1C) 16 
122c 1144 2335 2683 2919 282o 5791 5o12 3735 
16 ~,7 2o 
3856 3571 'i741 
Quelle: eigene Ermittlungen aus Unter-
lagen der Bezirksstelle Beypazari 
:iirrer A+B: 33 32 3o 25 
-ekar 3194 568o 41o7 3456 
22 17 1'7 17 21 22 23 23 31 32 2g ,?') ?8 '·? 
3678 2771 2778 3543 5986 563o 5833(282o)11386 1o172 841~ 8645 1o')1~ 
85.'11 
Tab. 41 b 
rabelle 41 b 
Entwicklung des Zuckerrübenanbaus in den Dörfern des Bezirks Beypazari von 1963- 198o 
--------------------------------------------------------------------------------------
Räumliche Verschiebungen der regionalen Produktion nach a) Zahl der Vertragsbauern und b) Anbaufläche 
in Dönü ( De!:ar) 
:; o r f 1J63 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 15 16 17 18 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
·.:ie:;e!!~~E~!:!2~:::~1S!!--~~l%!%~~ 
-:;~;f~r mit Zuckerrübenanbau 1979 
-Äd;ii~;~--;r--=-----=----=----_ 
b) 
8 12 11 







a) 22 17 
b)195 268 
27 15 4o 17 7 9 23 23 23 3o 38 27 25 35 
7o 2o8 15o 236 14 72 249 225 161 178 315 17o 14o 2o6 
a)~41 183 157 6o 17o 129 112 132 139 132 149 138 134 132 128 1o1 
b)393 425 43o 124 418 377 4o8 565 ~73 491 632 713 621 55o 434 415 
a) 
b) 
a) 4o 39 45 31 
b)213 212 437 198 
59 46 6o 6o 6o 59 
476 319 354 434 336 278 
1o 9 1o 9 















Ilica a) 2o 3o 46 24 3o 23 23 22 22 2o 39 51 47 25 51 54 2o 21 





a) 28 29 13 





a: 8 7 b~ 7o 1o8 4 8 5 7 6 
a) 
b) 









48 138 161 1o1 1o4 83 9o 98 1oo 





27 16 3o 39 62 65 34 54 79 1o9 
145 116 416 462 117o 1278 787 1o43 127o1185 
3o 34 21 38 36 
952 892 565 859 655 
5o 15 
974 230 
• Ugur~ayir a) 6 13 13 13 9 1o 1o 13 16 14 12 11 1o 13 14 13 14 
b)2o6 446 497 711 514 519 438 643 1o37 457 3oo 529 45o 519 564 386 2o6 
~ Potential- Dörfer: 2) 
?. Ayai Merk. a) 
b) 
5. Bayramköy a) · 28 39 25 11 
b) 97 251 138 1o5 





5, Kamanlar a) 
b) 
I • Karacaören a) 
b~ 
3, Yagmu,rdere a) 
b) 
~. YeiilÖz a) 
b; 




::l, Bal<>i<>ek a) 6 14 1o 
b)181 177 1oo 
1, Dastarli a) 7q 
b)122 
5 5 5 
33 1o4 4o 
--
12 8 17 
63 12o 198 
3 6 7 6 5 6 6 5 14 





'~:~~:~~~---------~~---~---~~----~----8 ____ 7 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 8 ____ ;----~2--1;---~;---1;-----~;--;;---
lle'Ar 1f-eo ?1<17 215!'; 1814 2o78 1~o7 155R ?3')') 36~1 2947 2914 x 5595 52f>o Llf>81 478') ')oo<J ')1'/;' 
~.: 1) k.A.= keine Angabe Quelle: eigene Ermittlungen aus Unterla-
2) nach Studie der Zuckerfabrik Ankara gen der Bezirksstelle Beypazari 
für 1975 Vertrags- statt Anbauflächen 
~ l' Cl b e l l e 42 Tab.42 
~rg~~~gf~~~~g_ggs_~E~E~g~~g~~!2~1~~-~g_Q~g-~~Ef~Eg-~~E-~~2~~EEg2~g: 
2~g-=-~~~~E~-~~ZE~~~E! ( nur Dörfer mit Anbau 1979) 
--
a: an Wiegestelle abgelieferte Produktion in t 
b: über Anbauflächen berechneter Ertrag in dt/ha 
1,.fiege stelle!lbe-
reich und Dorf 1964 1967 1975 1979 












































Kizicasögüt 1oo 62,5 
Mahmutlar 
Tacettin 583 158,9 
U.Fevkani 3oo 172,4 
Yassikaya 254 196,9 
o1-17 zus. ,p 59o1 234,9 































































2o8,3 425 291,1 
35o,o 1435 4o8,8 
















































271 ,8 1 o88 





























o1-11 zus.,p 2913 195,o 
s= 53,1 
5346 261,4 1876o 3o9,6 18946 
s= 43,7 s= 75,2 s= 
312,9 
98 '1 
Quelle: Vertrags- und Wiegeprotokolle der Bezirksstelle 




Datenbezug auf die Kampagnen des .Fruchtfolgezyklus 197o/ 1974/ 1978 
a) Aufteilung nach Zahl der Betriebe 
b) Aufteilung nach Produktionsfläche 
Anbaufläche in 
D e k a r 197o 1974 1978 
-------------------------------------~-----------------------------------------------------
1 
- 5 a) 411 61,9o% 413 43,43 % 259 34,25 % 
b) 1o83, o 21,54 1175,4 12,57 874,6 1o, 1o 
5 - 1o a~ 14~ 21,45 261 27,45 2o3 26,85 b 1223,3 24,32 1882',9 2o,42 1642,o 18,97 
1o ·- 2o a) 65 9,79 186 18,93 186 24,47 b) 1o14,2 2o,17 2523,o 27,35 2744,5 31 ,7o 
2o - 3o ~~ 24 3,61 54 5,68 69 9,12 615,o 12,23 139o, o 14,41 1657 t 7 19,15 
3o - 5o a) 13 1,96 26 2,73 31 4, 1o b) 55o,o 1o,94 992,o 1o,75 1232,5 14,2~ 
5o -1oo a) 8 1,2o 14 1,47 9 1, 21 b) 543,o 1o,8o 947,5 1o,27 5o3,7 5,48 
über 1oo a) 
- - 3 o, 31 b) 
-
- 374,2 4,o5 
------------------------------------------------------------------------------------------
Summe a) 664 
b) 5o29,o 










Quelle: eigene Ermittl~en aus Vertragsunterlagen 










Nr. Name des Verti'YAn- Par- abgel.. Er- Abrech- Barvorschüsse Düngermittel(kg) Zuckei 
Bauern bau-zel- Ernte trag nungs- 1.Hacke 2.Hacke 3.Ern- Amm.Nitr. Sup.Ph. (kg) 
Fläche(dk)len (t) (dt/ha)wert TL (TL) te Sch.B.+) Urea 
H_Ä_c_r __ H_E_H_H_E_T_Ä~-Ä--FRucHiF0iGEiEiGi--15/24=239-:-v;;t;;~~:-i;:-21~3------------------~------------
~1:--z;;i-ÄiniiÄT----:;;;.---13,2 1 82.614 625,9 66.o91 4.ooo 3.5oo 4.ooo 267 5oo 5oo 15o 
2. Rifki ECER 18 14,2 4 147.362 624,4 117.89o 4.ooo 3.5oo 4.ooo 282 55o 5oo 15o 
3. 1'1erye11 S.ECER 9 9,4 1 (in2) (in 2) 3.ooo 2.5oo 19o 3oo 3oo 15o 
4 , Ertur AYDINAT 9 8,1 5 73.457 9o6,8 58.762 2.4oo 2.ooo: 2.5oo 164 3oo 3oo 15o 5. Cerhan ECER 22 2o,o 3 111.oo3 55o,o 88.8o2 6.ooo 5.ooo 6.ooo 4o4 - 135o 7oo 15o 
6. Safi;re AKQA 5 5,6 2 36.53o 634,5 28.424 1.5oo 1.5oo 1.5oo 113 2oo 2oo 15o 
7. Murat GUVEN 22 21,6 3 58.329 131,7 46.663 6.ooo 5.5oo 6.ooo 426 24oo - 12oo 15o 
8. Ruhi GÜVEN 14 12,1 2 46.411 383,6 37.129 3.5oo 3.ooo 3.5oo 244 15o 
9. Nazmi GÜRER 36 11,7 2 76.417 67o,3 61.134 2.8oo 3.ooo 2.8oo 236 - 1ooo 1ooo 15o 
1o. Yus~ DEMIRASLAN14 6,4 2 92.2531441,5 73.8o2 1.8oo 1.5oo 1.5oo 129 85o - 35o 15o 
11. Bekir DEMIRASLAN14 11,8 2 18.o42 11o,5 1o.434 3.2oo 3.ooo 238 85o - 35o 15o 
12. Ahmet KA.RCI 14 2,4 1 11.o34 459,8 13.793 7oo 5oo 5oo 49 45o 45o 15o 
13. M.Emin GOVEN 36 26,3 3 127.437 484,6 1o1.95o 7.5oo ·6.5oo 7.5oo 534 - · 15oo 12oo 15o 
14. Mustara MUT 1o 9,8 2 36.665 363,8 28.524 2.8oo 2.5oo 2.5oo 198 7oo 35o 15o 
15. Ali YILMAZ 14 17,5 2 53.221 3o4,1 42.577 5.ooo 4.5oo 4.5oo 354 45o 2oo 15o 
16. fievket TIPTIK 1o 8,o 1 38.676 483,5 3o.94o 2.8oo 2.ooo 162 35o 3oo 15o 
17. Enver I9IK 1o 4,9 1 31.475 642,3 25.98o 1.3oo 99 · 6oo - 3oo 15o 
18. Rüstü GOVEN 14 8,o 2 37.125 464,1 29.7o1 2.5oo 2.ooo 2.ooo 162 1ooo 45o 15o 
285 211,o 1o78.o51 51o,9 862.441 59.5oo 53.3oo 48.8oo 4.285 
g_~_!!_Q_:!_!__~-~-L!L!_!!_! FRUCHTFOLGEZELGE 15/23- 239 - Vertrags- Nr. 2123 
1; ·Hüse;rin DEMIREL 6 5,8 2 ·38.653 666,4 3o.922 1.6oo 1.5oo 1.5oo 99 
2~ Cerhan ECER 6 5,31 34.22o P45,7 27.376 1.6oo 1.5oo 1.5oo 91 
3. Abdullah INCEOGLU 6 4,5 1 34.689 77o,9 27-751 1.3oo 1.ooo 1.ooo 76 
4. Dogan TOPBA9I · 6 6,o 1 68.4661141,1 ? 54.773 1.5oo 1.5oo 1.5oo 1o3 
5. M.Halit TOPBA9I 6 5,o 2 29.7o4 594,1 23.763 1.5oo 1.5oo 1.5oo 86 
6. Rifki -ECER 6 5, 7 1 36.668 643,3 29.334 1. 6oo 1. 5oo 1. 5oo 93 
7. Etem ATICI 2o 15,7 2 87.249 555,7 69.799 3.ooo 4.ooo 4.ooo 3o5 
8. Ziya INCEOGLU 29 23,3 4 168.825 724,6 135.o6o 6.5oo 6.ooo 6.ooo 4o2 
9. Burhan KIZILALP 6 3,8 1 26.85o 7o6,6 21.48o 1.ooo 1.ooo 1.ooo 66 
1o, Ihsan BALEI 7 4,5 1 29.1o1 646,7 23.281 2.2oo 1.ooo 1.ooo 78 
11. Erol ERCAN 5 4,1 1 24.574 599,4 19.659 1.2oo 1.ooo 1.ooo 71 
12. Ah.JD.et KILIQ 12 9,2 C' 59.152 643,o 47.3oo 1.5oo 154 
13. Musta.f.DAGLIOGLU 35 12,o 2 57.679 48o,7 46.143 4.ooo 3.ooo 3.ooo 2o6 
14, Faruk ZENGIN 1o 7,2 2 51.946 749,3 41.557 2.ooo 1.5oo 1.5oo 124 
15, Salih K.AJU.KA.9 6 5,.4 1 · 34.827 737,5 31.862 2.ooo 1.3oo 1.ooo 93 
16, Nurettin KARAOGUZ14 · 11,4 2 68.38o 599,8 54.7o4 3.3oo 3.ooo 3.3oo 196 
17. ·Haci <;AKMAK 28 32,7 3 11o.7o7 338,6 88.566 9.3oo 7.ooo 7.ooo 552 
18, Baha <;AKMAK 3o 13,4 4 114.9oo 857,5 91.92o 4.ooo 3.ooo 3.ooo 231 
19. Ahmet QAKMAK 2o 12,3 3 127.1o81o33,4 ?1o1.686 3.5oo 3.ooo 3.ooo 212 
2o, Emin QAKIR 2o 2o,5 1 76.615 373,7 61.292 6.ooo 5.ooo 5.ooo 353 
21, Nizamettin QAKIR 2o ~5,1 3 142.9o7 942,4 ?114.326 4.5oo 3.8oo 4.ooo 26o 
22. Meliaet 9AKIR 24 8,1 1 44.48o 549,4 35.584 2.4oo 2.ooo 2.ooo 14o 
64oo 695o 865o 
35o - 2oo 
35o - 2oo 
35o - 2oo 
35o - 2oo 
25o 15o 
2oo 2oo 
12oo - 5oo 





































322 231,o 1467.7oo 635,4 1124.16o 65.5oo 54.1oo 
t~_g_!:!_!_!!_Q_L! FRUCHTFOLGEZELGE 15/22-23- 235 -Vertrags-Nr. 21o9 
1, Necati AYTEKIN 2o 29,8 1 72.o27 241,8 57.622 9.ooo 7.5oo 
2. Hüseyin DOGRU 8 9,6 1 34.215 356,4 27.372 3.ooo 2.5oo 
3. Adil DURUKAN 2o 18,5 2 7o.871 383,1 56.697 6.ooo 4.5oo 
4, fiahin DOGRU 17 18,6 1 84.248 561,7 67.398 5.5oo 4.5oo 
5. Huri AYTEKIN 8 15,o 2 139.2o3 861,4 ?111. 362 4.6oo 3.8oo 
6. lrfan D1TRUKAN 3o 22,9 3 1o9.425 477,3 87.54o 7.ooo 5.5oo 
7. Yusuf SAGLAM ~9· 1o,8 1 8o.6Bo 747,o 64.544 3.ooo 3.ooo 
8, Recep SAGLAM 1o··. 1o,o 1 52.176 521,8 41.741 3.ooo 3.ooo 
9. H.Ibrahim YARLI 2o 19,7 2 64.468 327,2 51.718 6.ooo 5.ooo 
1o, Kadin DURUKAN 6 4,8 1 8.Jl.42 175,o 6.754 1.5oo 1 .3oo 
11, Kadir SALMAN 25 24,2 2 11o.433 456,3 88.346 8.ooo 7.ooo 
12, Zeki Yilm.OZER 17 1o,1 1 35.97o 356,1 28.776 3.5oo 2.5oo 
13. Ziya TAKSIR' 3o 2o,8 2 1o9.4o7 523,5 87.526 6.ooo 5.ooo 
14, Mustafa 9AHIN 35 33,4 5 141.164 422,6 112.931 1o.ooo 8.ooo 
15, Aziz QANAK 4 4,8 1 15.794 329,o 12.635 1-3oo 1.3oo 
16, Hayri 9ANAK 4 4,o 1 . 1"' .8o2 295,1 9.o42 1.2oo 1.ooo 
17. A.Siddika GÜVEN 25 26,8 4 154.244 575,5 123.395 7.5oo 7.ooo 
18, Mehmet KARACAY 6 5,o 1 29.3o8 586,2 23.446 1.5oo 1.3oo 
19, Eyüp fiAHIN 22 18,6 4 74.988 4o3,2 59.99o 4.8oo 4.5oo 
21, Bayra11 YÜCEL 3o 39,4 1 189.o5o 479,8 151.24o 1o.ooo 1o.ooo 
21, Mehm.KAR.AKAPLAN 24 14,6 1 1o7.655 737,4 ? 86.124 4.7oo 3.8oo 
22: Mustafa 9AKIROGLU15 8,7 1 41.7o3 479,3 33.362 2.5oo 2.3oo 
23. Dursun SALMAN 23 15,9 2 6o.966 383,6 48.773 4.5oo 4.ooo 
54.3oo 4ooo 375o 7ooo 915o 345o 








163 · 6oo 25o 225 Sc 
315 95o 8oo 15o 
316 12oo 5oo 15o 
255 7oo 3oo 7oo 15o 
389 9oo 9oo 15o 
184 6oo 3oo 15o 
17o 8oo 75o 15o Scl 
335 12oo 5oo 15o 
82 25o 2oo 15o 
8.ooo 462 8oo 7oo 15o 
· 2.5oo 172 12oo 6oo 15o 
6.ooo 353 18oo 6oo 15o 
1o.ooo 555 - 1ooo 1ooo 15o Sc! 
1.ooo 82 5oo 3oo 15o 
1. 000 68 150 
7.5oo 456 - 1ooo 9oo 15o 
1. 5oo 85 5oo 25o 15o 
4.5oo 316 - 12oo 12oo 15o 
1o.ooo 67o 9oo 9oo 15o 
4. ooo 248 7oo 7oo 15o 
2.ooo 148 - 115o 115o 15o 
4.ooo 27o 8oo 75o 15o 
---~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4o9 389,o 1798.239 462,3 1438.591114.1oo 98.3oo 1o2.5oo 66oo 78oo 1145o 143oo 36oo 
noeh Tab, 44 
I'ab. 44 ?ort;s. 
:Die Betrubt mit Zuckerrübenanbau in den .wrJcu·.a des unteren Kirmi.r-Tale (Beypazari) 1978 
·a.me ,des 
auarn 
Ver- An- Par-abgel.Er- Abrech- Barvorschüsse Schäd- Düngermitt.Zucker 
tra~s-bau-zel-Ernte trag nungsw- 1.Hacke 2.Hacke 3.Ern-lings- · (kg) (kg) 
F(lad·kch)e len (t) (dt/ha) wert TL te bek. Amm. Urea TL TL TL TL Nitr. Sup.Ph. Schul· den Tl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------L!! FRUCHTFOLGEZELGE 14/22- 3-333 ,Vertrags- Nr. 21o? 
lcin 9AYIRLIOGLU 25 11,1 2 25.311 228,o 2o.248 3.ooo 3.ooo - 252 ?5o ?5o 15o 18.3c 
lm.i 9AYiiiLIOGLU :15 7,5 1 18.3oo 669,6 4<>.178 2.ooo 2.ooo 2.ooo 193 45o 45o 15o 18.3c 
Nimet 9AYIRLIOGLU 15 2o,o 1 64.261 321 '3 51 • .385 6.ooo 5.ooo 5.ooo 453 45o 45o 15o 
Yasem19AYIRLIOGLU 15 21 ,o 1 67.459 :;21 , 2 55 3. 967 6.ooo 5.5oo 5.ooo 476 45o 45o 15o 
l-.1 YILMAZ 15 18,2 1 65.513 36o, o 52.41o 6.ooo 4.5oo 6.ooo 413 45o 45o 15o 
:mettin KUYUMCUOGLU4o . 54,? 1 2o6.596 377,? 165.277 15.ooo 14.ooo 15.ooo122o ·26oo 
-
13oo 1oo 
l SARIKAYA 15 13,4 1 59.585 444,? 46.o68 4.ooo 3.ooo 4.ooo 3o1 9oo 5oo 15o 
stara YANAR 22 21,6 1 51.311 237,6 41.o49 6.ooo 5.ooo 5.ooo 49o 7oo 6oo 15o 
stafa BI9EN 2o 14,7 1 19.o45 129,6 15.236 4.5oo. 3.5oo 333 12oo 6oo 15o 
~ne HAM.AMCIOGLU 18 15,6 1 56.116 359,7 44.893 4.5oo 3.5oo 4.5oo 354 11oo 6oo 175 
iullah SARIMEN 3o - Schil 
11di KA.YAALP 5 27,2 1 15.5oo 569,9 124.ooo 15.5oo 8.ooo 7.ooo 616 2ooo - 1ooo 175 25.48 
----------------------------------------------------------------------------------------------------235 225,o 818.41o 363,7 654.?28 65.ooo 56.ooo 55.5oo 51oo 78oo 325o 715o 165o 
3 I K A Y A FRUCRTFOLGEZELGE B 234- 15 /221 , Vert~s- Nr. 2124 
~-nos~IB--- 13 6,8 1 33.16o 487,6 26.528 .ooo 2.ooo 2.ooo 34 6oo 3oo 1oo 
~ehra XEFELLIOGLU 13 12,6 2 ?6.15o 6o9,2 6o.92o 3.6oo 3.ooo 3.6oo 9-3 4oo 4oo 1oo 
d D:El1IRCIOGLU 14 12,8 1 31.o27 242,4 24.822 3.6oo 3.ooo 3.ooo 45 8oo 4oo 75 
~mi BOSTAN 14 8,3 1 41.82o 51o,o 33.456 2.4oo 2.ooo 2.ooo 18 85o 4oo 75 
!an EROOGAN 6 2,9 1 17.456 6o1 '9 13.965 9oo 8oo 8oo 1o 2oo 2oo 5o 
1riye ÖN.AL 14 14,o 2 56.532 4o3, 8 45.226 4.ooo 3.5oo 3.5oo 49 85o 4oo 1oo 
~an OR:rA 14 9,7 1 43.468 443,1 34·774 2.8oo 2,8oo 2.5oo .38 1oo 
:ahS.t TOPB~I 11 :.. 3oo 3oo 
:a G1JFDUZ.ALP 14 13,1 1 36.625 279,6 29. 3oo 4.ooo 3.ooo 3.ooo 48 85o 4oo 75 
fazif .DEHIRCIOGLU 28 
.ih ÖN.AL 14 1o,7 2 27.392 256,0 21.914 3.ooo 2.5oo 3.ooo 37 85o 4oo 1oo 
1ail DEHIRCIOGLU 1o 
. ERDEMIR 1o 1o,4 2 15.931 153,2 12.?45 4.ooo 2.5oo 5oo 36 6oo 3oo 5o 
lullah BOSTAN 11 11 ,o 1 28.761 261,5 23.oo9 3.ooo 2.8oo 2.ooo 39 6oo 3oo 1oo 
,11 EROOGAN 5 2,7 1 16.o39 594-,o 12.831 7oo 8oo Boo 9 2oo 15o 5o 
188 115,o 424.361 369,o 339.489 }4.ooo 28.4oo 26.7oo 4oo 6ooo 11oo 395o 975 
1m.: +)Sch.B ... Schädlingsbekäm.p!ung (Kosten) 
Sch • Schnitzelrücklieferung 
62o8 
•. ? .. die zu hohen ha-Erträge ergeben sich 
dadurch, daß die· Waageergebnisse zur ausge-
messenen Fläche in Beziehung gesetzt werden. 
In wenigen Fällen haben Bauern Zuckerrüben 
für Familienangehörige zur Wiegestelle ge-
bracht, die auf' ihren Namen verbucht wurden 
Quelle: eigene Ermittlungen aus Akten 
und Befragungen 
Tab. 45 























































































































































































































































































Quelle: Eigene.Ermittlungen, Landratsamt Beypazari, Bezirksbüro der Zucker-
fabrik Ankara, Gemüseanbaugenossenschaft, Toprak Mahsul Ofis~Beypazari, Preise 
nach Landwirtschaftsbank, Tarimsal Üretim De~eri 1978. - Anm.: 1978: 1.000 TL= 
DM 50• Anbaufläche ohne 400 ha Kleegras und rd. 1000 ha Gärten, Futterrüben 
(9000 t) keine Flächenangabe; LN Beypazari mit 31.500 ha Brache 72.661 ha, 
Kreisfläche insgesamt 1.868.000 ha 
Tab.46 a 
racelle 4 6a Entwicklung der Agrarproduktion im Zuckerrübenanbaubezirk Beypazari 1968-1978 
Berechnung der sektoralen Wertanteile inflationabereinigt durch Harmonisierung 
Über regieaalen Weizengrundpreise (IFW konstant 1oo Werteinheiten) !~-~~E!!~-~~ZE!~!E! IFW • Indexpreis Weizen 
(Wiegestellenbereich Beypazari) 
















Indexpreis Wert !lio Wert au! % von 
WertsUDle t 
Preis IPW- IPJ- " von 
Krs./Kg Preis Wert Wertsumme 


































Weizen IFW TL IPW-Basis 










































































































































114,83 1o1,5 1o.598,6 
131,oo 1o6,5 9.585,o 
169,oo 75 1 5 7.o62 1 1 
176,oo 65,9 7.2o3,5 






t IPW- IPJ- " von 



























OBST und FRtlCHTE zua. 













































t IPW-Preis IFW-Wert % von S. 
1,3 
REST-andere Kult. 
"!P'W-\l e rt " 6.978,9 11,1 















































61.211 1 4 62.78o 1 1 1oo,o 
72.171,5 71.634,2 114,1 +14,1 

































D~tenquelle der Berechnungen: T.C.Ziraat Bankasi, 
· Turkiye Tarimsal tlretim De~eri 1Qh8 -1Q?A. Änkara 1Q7o-A/ 
Tab. 46 b Entwicklung der .Agrarproduktion ia Zuckerrübenanbaubezirk Beypazari 1968- 1978 
i'orta. 
Berechnung der aaletoralen Wertanteile inflationbereinigt durch Har.onisierung 
über regionalen Weizengrundpreis (IPW konst~t 1oo Weeteinheiten 
B. Landkreis .Ayaf (Teil dea IPW• In~expreia Weizen 







Indexpreis Wert in Wert au! 
Weizen IPV Mio.TL IPW-Basis 
GERBTE 
%von--,;-- Preis IPW-
Werts. Krif./kg Preis 








































6.6oo 87,oo 87,o 5.742,o 
6.9oo 82,45 79,1 5.5o7,2 
6.12o 8o,5o 76,2 4.664,9 
5-59o 96,oo 78,1 4.362,9 










33.430 217 t 00 
4o.5oo 258,oo 
41. 76o 248,oo 
46.8oo 256,oo 











11.1oo 226,oo 87,6 9.723,3 
8.64o 2o1,oo 81,1 7.oo2,6 
9.ooo 25o,oo 97,7 8.789,1 









!Pill-Wert !I' von 
Werts. 
GEHUSF; BAUMVOLLE 
LPW-Wert %von t IPW- IPW- %.von 


















































































t Preis IPW-Preis.IPW-Vert 
1968 6.o23 14,o8 15,9 957,1 
1969 2.7oo 14.o8 15,3 414,o 
197o 7.429 2o.oo 2o,o 1.487,8 
1971 12.712 2o.oo 19,2 2.439,9 
1972 9.882 3o.oo 28,4 2.8o7,4 
1973 8.898 3o.oo 24,4 2.17o,2 
1974 14.539 4o,oo 18,4 
1975 14.752 54,7o 21,2 
1976 2o.o42 58 1 oo 
1977 17.219 62,oo 










































OBST und FRÜCHTE zus. 






























% IPW-Wert % von S. 
GESAMTERNTEWERT(1oo%) 
eff. Mio. TL IPw-WERI' 
realer +/-
Zuwachs 
2,o 4.63o,1 9,6 
o,8 5.116,7 1o,4 
3,o 8.o27,6 16,2 
3,6 8.465,o 12,4 
4,9 1o.74o,2 18,8 
3,4 6.733,3 1o,6 
4,1 5.498,4 8,5 
4,1 6.ooo,7 7,9 
6,2 1o.111, 3 11,6 
3 t 6 8. 525. 7 7. 3 











































Latenquelle der Berechnungen& T.C.Ziraat Bankasi, 
l'ürld.;ye Tarimsal Oretia Degeri 1968 -1978 1 .lnk&ra 197o-a; 
Tab. 47 
TABELLE 47 
ENT"WICKLUNG DES ZUCKERRÜBENANBAUS IN FASIL 
Bezirk Beypazari, 1963- 198o 
Jahr Zahl der Vertrags- Anbau- Kontrakt- Ver- Ertrag 
Vertrags- fläche fläche fläche/ trags- t 
bauern Betrieb er- (dti/ha 
Dönüm Dönüm Dönüm fÜllung % 
-----------------------------------------------------------------
1963 6 92 71 15,3 -22,3 k.A. 
1964 17 157 151 9,2 - 3,8 35o(232 • 
1965 1o 273 236 27,3 - 13,6 
1966 71) 11o 51 15,7 - 53,6 k.A. 




•1971 9 k.A. 142 k.A. k.A. k.A. 
1972 8 2) 316 2o6 39,5 - 34,5 k.A. 
1973 5 25o 249 5o,o - o,4 k.A. 
1974 5 1o2 166 2o,4 + 62,7 k.A. 
1975 . 3o 76o k.A. 25,3 k.A • 78o · 
1976 22 526 k.A. ?3,9 k.A. 624 
1977 18 382. 342 21,2 - 1o,5 145o(424 
1978 11 225. k.A. 2o,5 k.A. 759(337 
1979 9 224 2o5 24,9 - 8,9 886(432 
198o 23 324 328 14,1 + 1,2 k.A. 
-----------------------------------------------------------------
Quelle: eigene Ermittlungen, Vertragsakten de 
der Bezirksstelle Beypazari 
k.A. = keine Angaben vorhanden 
1) 1966:von den 7 Ve~tiragsbauern bauten nur 
2 Rüben an 
2) 1972:von den 8 Vertragsbauern bauten nur 
5 Rüben an 
1967-197o kein Zuckerrübenanbau in Fas~l 
Flächenangaben in Dönüm, 1 Hektar= 1o Dönüm 
~ 
T a b e l l e 48 
~~~~!~~!~Eg-~~E-~E2~~~!2~~~~~~~~~~~~~~~s!~~~~~~~E~2~~~~E~~ (1974- 1978) 
bezogen auf die regionalen Kostenangaben für den Bezirk Beypazar~ und einen Dekar; 
Angaben in TL reduziert auf konstant seit 197o mit 1oo angenommenen Weizenpreis (IPW-Werte) 
Ausgaben zu Lasten der 1974 1975. . 1976 1978 




















76,33 97 ,22 
57,25 19o,9o 
- 366,68 
. 84,92 244,62 
331,58 1o37,oo 
29,35 
352,25 812,5o 213,25 
69,17 154,92 4o,66 
132,86 312, 5o 82,o2 
88,63 1127,5o 295,94 
375,72 1823,56 478,62 
1o,63 12,51 3,28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------Summe 1435,74 755,65 1441,25 55o,1o 284o,77 1o29,26 4243,54 1113,79 
~2-~~Qf~E!~EE!f 
Saatgut 15,12 7,95 16,5o 6,26 26,7o 9,67 24,4o 6,4o 
landw.Beratung 1,8o o,95 2,5o o,95 3,o2 1,o9 2,18 o,57 
Schädlingsbe.kämpfung 6,o5 3,19 - - 4,79 1,74 
§~~-------------------gg~2z _______ 1g~22 _____ 12~22 _____ z~g2 ___ 2~~21 ___ 1g~22 ____ g§~2~------§~2z ___ _ 



















Anm. 1) laut Anweisung der Zuckerfabrik sollte hier-
unter Aufwand für Bewässerung (Beregnungsanlagen 






















+-Quelle: zusammengestellt und umgerechnet m 
nach Jahresberichten zur Kosten-






197o 1974 1975 1976 1977 1978 
QES!~~!~!2~ 
Anbauprogramm (Dekarl 5.ooo 8.5oo 1o.5oo 1o.?oo 9.9oo 12.ooo Vertragsfläche (Dekar 5.955 9.180 15.336 11.o5o 9.9oo '11.ooo 
Anbaui'läehe (~kar ·5.o29 9.225 15.293 1o.o74 8.33o 8.655 
Flächenausfall (Dekar 936 + 45 43 976 - 1.57o 2.345 
Dörfer mit Rübenbau 37 36 64 32 29 29 
Vertragsabschlüsae 71? 1o33 152? 927 857 858 
Anbauer 664 951 13?4 777 814 757 
Bauernausfall 53 82 153 15o 43 1o1 
Ausfälle nach Vertragsab-
schluß an Fläche in % 15,7 + o,5 o,3 8,8 15,9 21 '3 
an Bauern in % ?,4 7,9 1o,o 16,2 5,o 11,8 
Organisationsindex 
9,4 9,? 13,o (Anbauer/ Dorf) ?,6 1o,2 1o, 1 
Anbaufläche /Betrieb (Dekar) 1?,9 26,4 21·,5 24,2 28,1 26,1 
InEut- Parameter 1 ) · XünätaüngirvirSrauch 11:g a13.113 1~742.2o5 1.382.685 952.86o 


















Ertrag dt/ha 3?5,1 
Rübengrundpreis . TL/ q o,2o 
IPW-Preis (% v.Weizen) 2o,6 
·Erntewert pro Dekar in TL ?5o, 2o 
auf IPW-Basia ?72,71 












Rübengeld 2.619.275 12.3?2.268 22.?61.375 2?.646.o25 22.198.627 27.762.33~ 
Zuckerprämien 223.859 538.17o 1.139.114 296.997 
Förderprämien(Te9vik prillli) . 355.799 711.344 37o.422 79.596 424.85c 
~~!2~!!~~~~~~~~------------=------------=-------------=-----------=----~--122~2g1 ____ ~g~~! 
Einkünfte der Bauern . 2.843.134 13.266.22? 24.611.833 28.313.445 22.3?8.244 ~8.65o.16L 
darauf' Vorschüsse 
Säcnie!ä~ungen 626.283 1.3o7.962 3.o63.9o3 2.35o.7o1 2.844.568 2.395.17; 
Barauszahlungen 374.497 1.376.898 5.633.2o9 2.919.696 2.469.o2o 6.519.9~ 
zus. 1.ooo.78o a.684.86o 8.697.112 5.2?o.397 5.313.588 8.915.11' 
%von Einkünften 35,4 2o,2 35,3 18,6 23,7 31,1 
% der Vorschüsse in bar 3? ,4 51,3 64,8 55,4 46,5 73,1 
EinkÜnfte pro Betrieb TL 5.651 13.95a 17.913 36.439 27.492 37.84~ 
Einkünfte pro Dekar TL 751 1.439 1.6o9 2.811 2.686 3.31c 
P;~d~~i~~;;~;~;~~~;:2~L;D;;;;--447----------1:43G--------1:441-------2:841------2:241------4:27~ 
!!~~~!2HH!~ 
Netto-Gewinn pro Dekar TL 













IPW- Korrekturfaktor o, 95 
IPW- Einkünfte pro Betrieb 5.g48 
IPW- Einkünfte pro Dekar 791 
IPW- Produktionskosten ~~Jt!ir 47.t 






















reale IPW-Renatabilität 32o 
Anm.: 1) Ammoniumsulphat, Ammoniumnitrat, 
Superphospat und Tripla zus. 
2) ohne Bevässerungsll:osten, vgl. 
Aufstellung !olg. Tabelle 
1 64 
-9 151 -252 
Quelle: berechnet und zusammengestellt nach 
eigenen Eraittlungen aua Akten der 
Bezirksstelle Beypazari 
TABELLE 50 
Arbeitswirtschaftliche Stellung des Zuckerrübenanbaus 
im Bezirk Beypazari (1979)· 
------------------------------------------------------
Anbaufrucht Ertrag Gesamt- DM/ha Arbeitsaufwand· Arbeitslöhne (TL)/Tag Lohnsummen 
kg/ . lohn- (1DM ~ Tageslöbne-Angabe (Mittel) (Höchst) ( durchschn. ) 
Dönum aufwand 20 TL) Zahl/.Dönum 
Dönum(TL) 
~ N 
·r 111 ~ ~ l2j ~ 
;:3: t%j ~ ~ 111 g: Ii §: Ii ~: Ii ~ Ii ~ SI' ~ CD SI' Jj ID Jj ID 
~ p. • ~ p. ~ p. ~ 
p. 
~ (I) (I) (I) ~ CD CD CD (I) (I) (I) ~ 
Ii Jj Ii ~ Jj Ii Ii Jj Ii Ii 
Jj Ii 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuckerrüben 4 000 3 730 186,50 4 10 2 16 370 200 125 450 300 175 1 480 2 000 25( 
Weizen 250 490 24,50 1 0,8 
-
1,8 350 175 - 425 200 - 350 140 
Gerste 300 300 15,00 1 
- -
1 350 - - 425 - - 300 
Sonnenblumen 110 1 000 50,-- 1 3· - 4 400 200 - 500 250 - 400 600 
Reis 500 3 550 177,50 3 8 - 11 450 275 - 500 300 - 1 350 2' 200 
Melonen 1 150 1 550 77,50 2 3 0,5 5,5 400 225 150 500 300 200 800 675 T (Karun) 
Tomaten 3 500 4 700 235,-- 2 15 1 18 400 250 150 500 300 200 800 2 750 15( 
Karotten 3 000 28 825 14 412,-- 16 9 2 27 400 225 200 500 250 225 6 400 2 025 4{)( 
Rettich 4 000 1 500 75,--(Tarp) 1 5 1 7 400 225 
200 500 250 225 400 900 20( 
Spinat 1 000 2 150 107,50 1. 6 2 9 400 225 200 500 250 225 400 1 350 40( 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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E!~-~~s!~ffg2~_!!_Y~f61~!sh_~~E_g~~~~2!!!~~~-~~~~E~E-~!2h~!~~E-~~r~~~~!~~r~~-!!_g~~-~~lE~~~r!_12Z§ 
Anbaupflanze Ertrag Verkaufspreis 1 ) Verkaufswert Produktions- 2 ) Nettoge-
kg/Dekar TL/ kg TL/ Dekar kosten zus. winn TL I Dekar TL I Dekar 
---------------------------------~-------------------------------------------------------------------
1. Zuckerrübe 3872 o,8o 3o97,6o 
2. Weizen 279 3,27 912;33 
3. Sonnenblumen 6o 25,oo 15oo,oo 
4. Reis 425 14,41 6124,25 
5. Zuckermelonen 589 6.76 3981,64 
6. Kartoffeln 157o 5.35 8399,5o 
7. Tomaten 3000 4,o8 1224o,oo 
8. Karotten 32oo 6,46 2oG72,oo 
Anm. 1) ermittelte örtliche Preise von Beypazari 
2) ohne Bewässerungskosten, Abschreibung von Maschinen, 
Pachteinsatz und Lohnanspruch des Bauern 
















Hr. des Ba'.lern Dorf 









er~tewe~t ~rodQ~- ~e~ 
bei l}.:r-=h- tivit9,t :~0-/cn-
sc'lnit:s- teil ·.r. 
erträge~ Ge~R~t-
u.Preisen er~te-











































Hur:pi t Gt':fAYDIN 
Mehmet ERDEI1 
Nurullah E~T{_GRW,_ 








24. Mehmet TEKE 
25. Y'-.lsuf DEI1IRASLA..T'f 
26. Ar~et KAF.A 
27. Nazirr. GÜRER 
?8. Seyi t TÜRKYTL"1AZ 
29. Y11.'!:u:p ZENGIN 
3o. Abd,.lllah KAF.A.ASLAN 


















































}f1ehm.etaga-. 6, 4 
Hirkatepe 6,o 
TJ. Fefkani 4,1 

































































































16,o 3,4 ZGGW' 
7,3 54,4 12 ZG'JVV 
2,5 25,9 3 zwv 
o,7 11 1 o o ZW 
1,o 15,9 3 ZGwV 
1,::> a,e 4 Z'J\N 
2,o 3,4 ZGGW 
2,-::J 3,4 4 ZGGWV 
213 513 
115 5,5 
1 15 1511 22 
2,o 27 1 8 2o 
1, 6,_29. 3 
3 I 5 1 r-;,'• G 
2,5 56,6 
1 '5 31 '5 - ? 















::0 1 2 
213 
1 1 3 51,o 
3,6 919 
218 8, 3 
11') 7,4 
0 1 5 13,4 
215 30,.? 
1 1 -::J 4 1 o 
J,3 23,o 
Z' • .J 
5 ZGGV 
5 Z"JGV' 















~etriebstv:'en Quelle: Eige:1e Befra:5~-:gen z;;-ziic1Cerr~Sen 
G= Genüsebau, GGcstarker Ge~üsebau 
'.!~ Getreide:Oeu 
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l1 e. l '; i ,.. ~ k : .. 
1. r, E N c •\_ I, I 726 22 33 
197'} 
198o 1 1 15 14 23,1 68,5 23,8 46,o ;3) 4o 
2. 0 L T A N 2148 5o6oo 
1979 3 S5 9o,o )6,4 :-s;s 
198o 5 1 132 5 153,8 2o 1 o 173,5 17,5 X 18 
3. s I NA N L I 3oo5 342oo 
1979 5 1 79 5 179,4 B,o 127,o 9,2 '+684 9 
198o ·5 1 1o9 7 144,4 27,5 118,5 23,7 X 2o 
4. r E K K E 327 74855 
1979 3 1 5o 1o 15o,4· 28,o 87,4 32,1 4262 31 
198o 2 3 15 53 23o,o 18o,9 23o,o177,o X 1o5 
5. A y A 9 4575 1370 
1979 -
198o 1 1 7 6 11,o 4o,9 13,9 24,o X 3 
'l'ab. 53 
-------------------------------------------------------------------------------------------1.-5. 1979 26 2 466 15 662,3 36,o 499,9 61,3 18')46 '•·.) 
198o 14 7 279· 85 562,3 319,8 559,7288,2 X 185 
B e y 
"' 
a z a. r i: 
"' 
6. !'1 A H M U T L A R 416 2655 
1979 2 1 3o 24 55,3 1L•, 0 22,6 239 
1C)8o 2 6o 34,3 43,3 X 
7. K A y A B ÜK ü 1o1 61o5 
:r:.~r Y~EY:~E~'!!S:.!L122~ 4 1 59 ~3 115,9 35,:J 71,7 12,5 225ll 10-:J 
8. T A c E T T I N 814 38'Jo 
1979 1 7 85,o 49,o 18o 
198o 1 1 23 14 24,o 27,o 31,3 379,o X 3o 
------------------------------------------------------------------------------------~,----
6.-8. 1979 3 1 37 24 14o,3 14,o 71,6 419 
198o 3 1 83 14 58,3 27,o 8o 16 379,o X ;o 
------------------~------------------------------------------------------------------------1.-e. 1979 29 3 5o3 ;·') 
198o 17 8 362 99 
A~.: 1) 1978 ~ur So=enbl=enan:au auf Probe 
i:!'l Dorf KayabükÜ 
2) ZR= Zuckerrüten,S=Sonnenblunen 
3) x= Er!lte 198o Z'~r Zeit der U~tersuchun;;e:1 
n~Jcl-t r.:icht zu übersehen, :-Ur Sonnenbl une:1 
seschä.tzt 
8o2,6 5o,o 571,5 61,3 1');S5 L~o 
62o,6 346,8 64o,3 667,3 x. 215 
Quelle: ei0ene Br::tittlun;:;cn aus Vertrac;sunterla-
cen der Bezirksstelle Beypazari 
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(1978: 1.Programmjahr, 1979:2.Programmjahr) 
Anba{Ier- Dörfer Bauern Vertraßs- Anbau-






AnkRra 1978 3 3 15 6o,o 34,1 2o 
1979 11 11 129 5oo,o 547,5 6oo 
Beypazari 1978 2 1 23 35,o 2,5 1 
11)71) . 3 ':.t, 39 5o,o (.1 '3 ,, f) ,. 
Qa!lklrl 1978 3 3 39 '132,5 35,5 ?r:; ~ ... 
1979 42 31 69o 14-77,o 1172,5 12oo 
9ubuk 1978 1 1 18 3o,o 8,4 1 
1979 1o .1o 55 85,o 54,o 6o 
Kirikkale 1978 1 .1 3o 88,o l~5' 7 5o 
1979 12 1o 212 725,o 554,o 6oo 
N'A.llJhG-:1. 1978 1 1 22 23,5 13 ,'+ 1o 
1979 2 ') c_ 1~2 Cj0 7: ..... (_' ../ 44,6 4o 
Polatll. 1978 8 7 52 2oo,o . 168,5 13o 
1979 47 26 658 2 ooo,o 179o, 3 2ooo 
'I'e:mell1 1978 
1979 37 26 68'+ 1982,6 1897,2 2o8o 
Y~rköy 1978 ":> 1 1o 7o,6 l~5, 5 'lo ,_ 
1979 13 13 125 3'+5, 0. 338,o 38o 
-------------------------------------------------------------------------------------Summe 1978 21 18 .2o9 6155,0 3536,o 277 
1979 177 132 ·2634 72173,o 64394,o 7ooo 
zum Vergleich 
Zuckerrüben 1979 345 1 o8 11·3 13271+,o 
----~. 
Tab. 55 
T a b e 1 1 e 55 
ggS~Y~E~~!!~gg_y~~-~E~S~~~~S~~~~!~_fgE-~l~-~~~~E!ise~_Yi~~~!~~-i~-~~~~~E~~~~~~2~~: 
2~~!E~-~~lE~~~Ei_r!~~E~2-!~_!!~g~~~~!!~~2~E~!S~-~~!%!i~~-:1!~~§~E~~=-2§~~!~~12222_ 











,9, Mehmet TURK o6 SU 4o9 l'!ehmet ·rüm 8o18-2 Si:lanli 14.8oo 3,8 









































































o6 PN 8o7 
o6 HE: 461 
o6 NE 663 
o6 SU 215 
( im folg. nicht no-
tiert) 
Ha111 TÜRK 8o18-4 Si~anli 1.8oo 15,1 
Zekeriya PEKKAN 8o14-3 Oltan 8.ooo 24,3 x 
Ibrahim ERKUS 8o14-7 Oltan 9.ooo 15,4 x 
Halil TURK 8o18-4 Si~anli 17.7oo 15,1 
Ali TURK 8o18-3 Si:lanli 9.5oo 28,4 
Ali 'l'ÜRK 8o18-3 Si~anli 14.6oo 28,4 
Ali TÜRK 8o18-3 Si~anli 5.9oo 28,4 
Ha1il TÜRK 8o18-4 Si:lanli 1.5oo 15,1 
Sevket DANCAN 8o24-13 Tekke 3. 3oo X 
~urettin DANCAN 8o24-16 Tekke 11.2oo x 
Sevket DANCAN 8o24-13 Tekke 1 o. 4oo x 
Zekeriya PEKKAN 8o14-3 Oltan 11.7oo 24,3 x 
~urettin DANCAN 8o24-16 Tekke 16.2oo x 
Sevket DANCAN 8o24-13 Te~e 15.ooo x 
Ahmed EROGLU 8o23-3 Tei!:ke 9. ooo x 
Nurettin DANCAN 8o24-16 Tekke 8.ooo x 
Osman TÜRKER 8o17-3 Si~anli 1o.7oo 27,1 
Osman TÜRKER 8o17-3 Sinanli 1o.3oo 2'?,1 
Ahmed EROGLU 8o23-3 Tei!:ke 1o.ooo x 
Ihsan GÜNGOR 8o14-18 Oltan 9.ooo 11,9 x 
Os man MERCAN 8o16-9 01 tan 5. ooo x 
Hüseyin YILMAZ 8o24-17 Tekke 11.8oo x 
l'!u~a KAROKOYUNLU 8o24-7 Tei!:ke 1o.4oo x 
Halil EROGLU 8o17-27 Sinanli 17.7oo 2o,o 
Haci TURGUT 8o18-13 Sinanli 2.5oo 22.o 
Azni KAROKOYUNLU 8o24-3 'l'ei!:ke 12.ooo x 
Zekeriya PEKKAN 8o14-3 Ol:an 2.5oo 24,3 x 
Osman KARACOZ 8o17-15 Sinanli 9.6oo 17,8 
Osman KARACOZ 8o17-15 Sinanli 8.4oo 17,8 
Hasan KÜTAHYA 8o17-1 Si~anli 1.000 a,o 3,3 
Mitat DERVI~IOGLU 8o2o-1 Sinanli 1. 000 34,7 
Mehmet DERVI~IOG. 8o2o-3 Si~anli 13.ooo 5o,o 37,1 
Haci TURGUT 8o18-13 Sinanli 11. 4oo 22,o 
Mitat DERVI~IOGLU 8o2o-1 Si~anli 1o.8oo 34,7 
Mustafa DERVI~IOG,8o21-1 Sinanli 13.8oo 77,3 5o,7 
Muhsin DERVI~IOG. 8o2o-2 Sinanli 14.ooo 5o,o 2o,? 
H.Ibrahim MA~ 8o17-14 Si~anli 6.ooo 5,2 
Has~an KÜTAHYA 8o17-1 Sinanli 3.ooo 8;o 3,3 
Muhsin DERVI~IOG. 8o2o-2 Si~anli 3.ooo 5:J,O 2o,3 
Safet DERVI~IOGLU 8o2o-4 Sinanli 11.ooo ~8, 5 26,8 
Mehmet DEPVI~IOG. 882o-3 Si~anli 1o.8oo 5o,o 2(,, 3 
Safet bERVI~IOG. 8o2o-4 Si~anli 6.5oo 38,5 26,8 
Mehmet DERVr~IOG. 8o2o-3 Si:lanli 4.3oo 5o,o 37,3 
Mehmet DERV:~IOG. 8o2o-3 Sinanli 15.8oo 5o,o '>7, '; 
Mehmet DERVI~IOG, 8o2o-3 Si:wnli 13.7oo 5o,o 3o,6 
Adil DERVI~IOGLU 8o2o-5 Sinanli 1. 7oo 5o,o 3o,6 
Adi1 DERVI~IOGLU 8o2o-5 Si~anli 14.3oo 5o,o 3o,6 
H.Mustafa YÜKSEL ? Caga 9.ooo X 
Adil DERVI~IOGLU 8o2o-5 Si~anli 4.5oo 5o,o 3o,6 
Bilal AYOOGDU 8o23-1 Tekke 1o.3oo ~ 1,4 X 
Ali SEMIZ 8o18-29 Sinanli ?.ooo 6, 5 
Hasan BÜYtlKYAVUS 8o18-12 Sinanli 9.ooo 26,7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LKW- Fuhren von Zuckerfabrik 
zur Wiegestelle Bal~i~ek 
an 28 Betriebe 
Anm.: Anbaufläche 1979 nur für Sinanli erfaßt 
~uelle: eigene Ermittlungen 
493.5oo 
~·· ------ ·-· . --
T A B E L L E 56 
Viehzuchtmastverträge der Zuckerfabrik Ankara 
Bezirk 
1978 ~ 1979 
Dörfer Gruppen Mastbe-
triebe 
V i e h Summe 














































über Kredit beschafft 1968 1969 197o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1968-78 












































7o 2oo 85 























1 1oo 1oo 
181 47o 243 72 39 























73 232 149 179 
1 
57 
9 16 14- 1 1 


















- 7o56 4776 21864 3o6 127764 16257o 
5 136 
1 1 
197 184 381 
·387 387 i 
----------------------------------------------------------------------------------------~----------
Quelle: Aktenauswertung in der Bezirks-
stelle Beypazari 
J:ClUC~~e JV 
INVESTITIONSKREDITE FÜR ZUCKERRÜBENAHBAUER IM BEZIRK BEYPAZAR!_12Z2 
------------------------------------------------------------- - Kredit 
•..• Datum Akten- Name des Bauern Vertr.- Dorf Gegenstand Kaufsumme Anzahlung Rest Bearb. Sch 
t:-·=· Nr. geb. Nr. j:~· TL TL TL TL TL 
e-S 
~~sr ---------------------------------------------------------------------------------------------------!,,--~~~~79. 5o9 Mehmet 6ELLIOGLU l 1t/f 81o2/5 Beypazari Krümler ·: :·· 17.ooo 4,ooo 13.ooo 1.72o 14. 
, .. 9,4.79. 51o Huseyn ZOOGAN 8o17/16 Sinanli Motorpumpe 45.6oo 1o.ooo 35.6oo 4.69o 4o. 
11,4.79. 511 Mustafa CEYLAN 8o17/13 Sinanli Zentrifuge u.An-
. 
•• schlußrohr 7.3oo 2.ooo 5.8oo 77o 6.< 11.4. 79. 512 Adil DURUCA...'l' 81o9/5 Harmancik Kombikrümler 17.ooo 5.ooo 12.ooo 1.58o 13. ~ 
•:. 13.4· 79 513 H.Hüseyin KOKSAL 8112/16 Kayabükü Kultivator 13.ooo 5.ooo 8.ooo 1.o5o 9.( ,. 13.4.79- 514 Zeki B~OL 88o9/1o Harmancik 2,5"Motorpumpe 45.6oo 2o.ooo 25.ooo 3.3oo 28.; 
17.4-79. 515 Halil GENQOOGAN 8o14/28 Oltan 2,5"Beregn.-Zentri-
fuge 6.5oo 1.5oo 5.ooo 6oo 5. ~ 
18.4. 7'J. 516 Mustafa l;iAHIN 81o9/2 Harmancik 2,5"-Motorpumpe 45.6oo 25.ooo 2o.ooo 2.47o 23. ~ ~- 18.4.79. 517 Orhan ECER 81o8/7 H.Mehmetag.2,5"-Motorpumpe 45.6oo 19.6oo 3o.ooo 3-59o 33. ~ ~= 24.4.79. 518 Muhharem OZOOGAN 8o18/24 Sinanli 18om-Beregn,-Anl.22.637 6.f)87 16.ooo 1.92o 17. ~ 
25.4. 79. 519 Mustafa QAYLAYAN 8115 27 Kirba;Ji 2,5"-Pumpe,15o. m 
Rohre f.Beregn. 59.o9o 18 1 o9o 41.000 4.91o 45. ~ 
~~ 25.4· 79. 52o Hüseyin GÜNOOGDU 8o14/1 Oltan 2,5"-Zentrifuge(2)13.ooo 3.ooo 1o.ooo 1.2oo 11.; 25.4. 79 521 Zefer YIGITEL 8112/12 Kayabükü 12o m-Beregn.Roh. 9.794 2.794 7.ooo 84o 7.1 26.4.79. 522 Hakki UYSOL 8oo2/6 Akkaya 2,5"-Pumpe Ber. 47.54117.541 ~o.ooo 3.59o 33.' l_ 26.4. 79 523 Necm.KUYUMCIOGLU 81o7/7 Fasil 2,5"-Pumpe f.Ber.45.6oo 14.8oo 31.000 3.71o 34.' ~I 27.4-79. 524 Yalcin CAYIRLIOGLU 81o7/1 Fasil (unleserlich) 32.ooo 8.ooo 24.ooo 2.88o 26.1 
,1 27.4-79. 525 Zeki AYDINAT 81o8/1 H.Mehmetag.2,5"-Pumpe u.Rohr~4.414 14.415 4o.ooo 4.79o 44.' 
'" ,1 3.5.79. 526 Hasan AYAN 8oo2/2 Akkaya 7o m div.Rohre -5.53o 4.ooo 1.53o 18o 1.' 3-5-79. 527 Seheddin ERDOGAN 8111/1 Incepelit 2,5" -Pumpe '45.6oo 1o.6oo 35.ooo 4.19o 39.· 
,o 4.5. 79. 528 Mehmet l;iAHIN 81o9/4 Harmancik Planieregge 8.1oo 2.ooo 6.1oo 73o 6.1 
.; 7-5-79 529 Abdullah ERCAN 8122/8 U.Fevkani Beregn.Anlage 44.o62 15.o62 29.ooo 3.480 32.• 7-5-79. 53o Ali YUROOKUL 8114/6 Kirba•i 2,5"-Pump,,Rohre 47.35o 12.35o 35.ooo 4.199 39.· 
'0 7-5-79. 531 ömer OZDEMIR 8114/7 Kirba;Ji 2,5"-Pumpe 45.6oo 12.6oo 33.ooo 3-95o 36. ~ 
7-5-79. 532 Ibrahim ASLAN 8o23/17 Tekke 2,5"-Pumpe,Rohre 47.541 12.541 35.ooo 4.19o 39 •. 
7-5-79. 533 Ismail AYOOGAN 8o23/14 Tekke div.Rohrleitungen14.233 4.233 1o.ooo 1.2oo 11.; 
,o 8.5.79. 534 Ibrahim GOK11EN 8o16/3 Oltan 15o m Rohrleit. 28.5o3 7.5o3 21.ooo 2.52o 23. ~ 
~0 8.5.79. 535 Ismail GENQDOGAN 8o14/23 Oltan 12o m Rohrleit. 25.236 7.236 18.ooo 2.16o 2o. · 9.5.79. 536 Selahattin GÜMÜ~ 8o14/24 Oltan Sprinkler f.BEr. 3-998 1.o98 2.9oo 25o 7 . ~2 ;; .. 
i,2 9.5.79. 537 ömer ÖZATA 8o14/27 Oltan Sprinkler !.Ber. 3.998 · 1.o98 2.9oo 25o '·; 
~0 9.5.79. 538 Osman (unleserl.) 8o16/? Oltan div.Rohre 6.636. 1.436 5.2oo 628 5.1 1o.5. 79. 539 Hari TURGUL 8o18 2 Sinanli 2,5"-Zentrfuge 6;5oo 1.ooo 5.5oo 66o 6 •. 
1(,.5. 79. 540 Mehmet AK.YOL 8o15/14 Oltan div.Rohrleitung. 7.996 2.o96 5.9oo 64o 6. ~ 
16.5.79. '541 Necet QETIN 8o14/19 Oltan 2,5"-Zentr.u.Rohr-13.994 3.984 1o.ooo 1.o8o 11 • ~ 
1?,5.79. 542 Osman UNAL 81o6/2 Dibecik 3oo m-Rohrl.u.a. 43.424 23.424 2o.ooo 2.1oo 22.· 
I o 17-5.79.2819 Ismit KÜCÜKKILIQ 8113/4 Kayabükü Kultivator 13.ooo 4.ooo 9.ooo 97o 9. ~ ~g 23.5-79.2820 Mustafa ONCÜL 8115/14 Kirba;Ji 15o m-Rohre u.a. 13.825 4.825 9.ooo 97o 9. ~ I 23.5-79.2821 Hüseyin ERDEM 8114/1 o Kirba•i 18o m-Rohre u.a. 14.597 5.597 9.ooo 97o 9. ~ 
,3 23.5.7Q.2822 Fekri TIFriK 8113/5 Kayabükü Kultivator 13.ooo 4.ooo 9.ooo 97o 9. ~ 
L ohne Datum, .ömer 0ZTtJRk Dibecik Kabine r.Traktor 22.5oo 1o.5oo 12.ooo 72o 12 •• 
~7 ohne Az. Haci QAKMA.K U.Fevkani 36o m Rohre u.a. 63.54o 1964o 44.000 . 3.16o 47.· 
~0 bis Oktober Hasan OZOOGAN Sinanli 18o m Rohre u.a. 33.876 1o.867 23.ooo 1.93o 24. ~ 
:,4 1979: Hayri KUCÜKKILIQ Kayabükü 4Qo m Rohre u.a. 37.o51 17.o51 2o.ooo 21.680 21.1 
~l Sinas YIGIT(Angest.) Beypazari 1 Puch-Moped(l) 19.8oo 19.8oo 19.1 
., 1 Mustafa QAKMAK 8116/14 Kiriehlar div. Rohre 13.5oo 3.5oo 1o.ooo 96o 1 o. ( 
Sakaria ~ (Angest.) - Oltan 1 Puch- Moped 19.8oo 19.8oo 19.1 
!,4 Nafiz GÜRSEL 8113/4 Kayabükü 2,5"- Pumpe 45.6oo 19.6oo 26.ooo 2.48o 28.• 
Mustafa KOKSAL 8112/2 Kayabükü 2,5"-Pumpe 45.6oo 14.ooo 31.6oo 3.o3o 34.~ 
1·0 Nevhed ~AKARYA 8116/11 Kirba;Ji 36o m Rohre u.a. 33.18o 1o.18o 23.ooo 2.4oo 25.' 
,o M.Ziya IGbiR 8114/13 Kirbaii div. Rohranschl. 4.995 1.495 3.5oo 15o 3. ~ 1,? Halil ZER.AY 8oo2/1 Akkaya 15o m Rohre u.a. 28.810 8.810 2o.ooo 1.92o 21. ( 
I·? Salih ÖNAL 8124/1o Yassikaya 36o m Rohre u.a. 33.18o 1o. ooo 23.16o 2.24o 25. 1 
,) Ahmet ECER 81o6/1 Dibecik div. Rohre u.a. 13.883 4.883 9.ooo 8oo 9.t 
' Mehmet ECER 81o6/4 Dibecik 2,5"-Pumpe 45.6oo 14.6oo 31.ooo 2.97o 33.< 1,1 Yalcin QAYIRLIOGLU 81o?/1 Fasil div.Anechl.Beregn14.985 4.985 1o.ooo 96o 1 o. ( 
• Aya KAYA 8o18/? Sinanli 2,5"-Pumpe u.a • 47.4oo 14.4oo 33.ooo 3.16o 36.' ~ Hasan BÜYÜKYAVIN 8o18/12 Sinanli 2,5"-Pumpe u.a. 47.4oo 14.4oo 33.ooo 3.16o 36.' l,j ömer UYGUR 8oo2/17 Akkaya div.Rohre u.a. 21.138 15.138 6.ooo 57o 6. ~ ~ Ali DEMIR 8112/7 Tacettin Kultivator 11.3oo 3.3oo 8.ooo 77o 8. ~ ~ 
!.J Mahmut YILMAZ 8111/2o Kirba~i 12o m Rohre u.a. 14.612 4.613 1o.ooo 96o 1o. c Mehmet TÜRKER 8o18/2 Sinanli 2,5"-ZEntrifuge 6.5oo 1.ooo 5.5oo 6oo 6.' 
• Mehmet AKYOL Bo15/14 Oltan 8 Sprinkler 7.996· 2.o96 5.9oo 64o 6. ~ I 
' 
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Schulden aus Investitionskrediten im Rü-

















































































Quelle: Dienstliche Mitteilung des Sinirli Sorumlu Ankara 
ve Givari Pancar Ekicileri Istihsal Kooperativi 




Tabelle 61: Multivariate Gruppierung türkischer Zuckerrübenanbaugebiete nach Wertsektoren 
der Hauptkulturarten 
Typ Cluster Ral.lll'einhei ten VAR 1 VAR 2 VAR 3 VAR 4 VAR 5 VAR 6 VAR 7 
in in Zahl % Getreide Gemüse Hülsen- Baumwolle Sonnen- Tabak Zuckerrüben 
Abb.64 Abb.63 (n=268) früchte blumen 
(Ent-
spre-
chung) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 1 69 25,7 24,6 38,7 10,7 52,2 4,7 65,0 0,7 358,5 0,6 219,6 0,7 392,4 3,3 88,2 
B 2 30 ~ 25,3 36,4 32,7 35,3 3,2 65,4 0,9 359,1 2,0 59,6 1,4 192' 1 4,4 97,4 
c 3 16 6,0 31,6 33,6 9,2 76,6 20,9 41,7 0' 1 410,0 0' 1 160,0 0,3 387,9 3,6 92,7 
D 4 81 30,2 53,9 21,6 6,1 81,9 2,8 150,7 0,3 623,3 0,5 389,6 011 628,6 3,4 9917 
E 5 29 1018 27,3 50,0. 8,7 74,9 4,1 87,0 0,3 521,4 0,6 150,0 0,9 32411 17,7 34,3 
F 6 19 7' 1 49,7 27,9 9,9 47,2 10,0 115,5 0' 1 550,0 16,0 30,5 0' 1 190,0 3,3 84,1 
G 7 16 610 17,3 53,2 10,7 81,4 3,1 82,4 1,2 172,4 0,2 180,0 33,2 35,5 2,8 97' 1 
H 8 8 3,0 16,8 75,4 6;7 62,5 1 '2 90,4 36,9 32,4 0' 1 162,5 7,9 169,3 0,9 153,2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 = %-Wertanteil am Gesamterntewert 
2= Variationskoeffizient 
Datenquelle: T. C. Ziraat Bankasi1 Tlirkiye Tarimsal Uretim. 
Degeri 197 4, Ankara 19 76 (Kreisdaten Anhang V) 
EDV im Rechenzentrum der Universität ~iel mit 
CLUsrAN 1 C und iterativer Ungruppierung 
unterstrichene Daten: lßi tkul turen 
Tabelle 62: zu Abb. 66 a u. b Zuckerrübenanbau und regionaler Prokopferntewert 1974/75 
Alle Kreise mit 
Zuckerrübenbau 
a) Intervalle % 
0 - 7 
7 - 13 
13 - 33 




























































· y= -0,07 X -5,36 
y= -0,21 X +5,65 
y= 0,50 X +0,38 
y= 0,05 X +2,75 
y= 0,53 X +5,53 
y= 0,01 X +4,43 
y= -0,14 X +6,55 
y= 0,08 X +2,24 
y= 0,02 X +4,45 
y= -0,05 X +4,95 
y= -0,55 X +11 ,33 
y= -0,25 X +5,05 
y= -1,09 x'+9,99 
Datenquelle: Türkiye Tarimsal Uretim D~geri, Ziraat Bankasi, 1974 und Genel Nüfüs Sayimi 1975, 
Devlet Istatistik Enstitüsü 1977; ·Agrarstrukturtypisierung nach CLUSTAN 1C; Pro-








Entwurf: G. Korturn 
Zeichnung: G. LeteMM[IIV 
CBEN VERPL'ECMQ'NGEN 

































Abb . 3 
Niederschläge und Staudämme der TüPkei 
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Abb. 4, 5 
Provinz.gll e deruna: uod La ndwi r t e cha f t aregi one o de r Turkei 
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Die Ausbreitung der Zuckerrübe im winterkal~en Bereich 
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Abb. 6, 7 
.Z:::t,:ricklu:lg des Zuckerrübenanbaus 1926- 1972 
A:1baufläci1e uno Za.nl der Betriebe so1de 
relative Ent1vicklungsmerkmale Hektarerträge und 
Crganisationsi:1dex 
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-...... · ·~· ... ,. 
191.0 
1930 191.0 
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1980 
100 
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DotP<>-OV!'IIt:E~ Ermitttun9P<> aus 
Aktpn l $-F. 
Entwurf: G. Korturn 
Abb.8, 9 
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nachl970 r~--~:1 " Im Bou Eisenbahnlinien < ') .., 
Ver~ucht V X geplant 
rnll Wlnlerrilbtn KORTUN II 
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N~en der Anbaubezirke nach Kennziffern in Arihang II 
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Abb. 16 (Forts.) 
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Abb. 18 Zuckerkonsum in der Türkei 1977 
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&. Zuckerfabrik . geplant 















Zuckerfabnken C 1978) 
Unterlagen de~ Ges~l 
fabriken, verander t 
_ Kar Ermittlungen, 
Abb. 21 Anbauflächen und Fabrikbereiche nach Höhenstufen 1978 
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Abb . 23 ( 1-18) Entwicklung der Fabrikeinzugs-
bereiche (Zahl der Anbauer und 
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Vorlage der .lbb.: Zuckerfabrik Turhal 
Abb. 40 Einzugsgebiet de~ Zuckerfabrik Turhal nach ~n~au=l~chen 
in DörferP mit Hektarerträgen (Kam:r,:>agnedaten von 1978) 










Abb. 41 : Zuckerrübenanbau irri I=az-Gva 
(Bezirk l)azar /"J:lur"!:lal) 
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G. Konum 1910 
Legende: 1- Eisenbahnlinie Sivas-Samsun, 2- Straßen asphaltiert, 3- Straßen nicht asphaltiert, 
4- zentrale Orte, 5- Dörfer mit Zuckerrübenanbau, 6- Dörf~r ohne Zuckerrübenanbau, 
7- Dörfer außerhalb des Bezirks Pazar, 8- Bezirksgrenze {schematisiert), 9- Zucker-
fabrik Turhal, 1o- bestehende Wiegestation, 11- andere geprüfte Standorte für diese, 
12- Bezirksstelle Pazar, 13- wie 11,· aber nicht bei Siedlungen · 
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Entwicklung des RÜbenanbaus um die Z.uckerfabrik Ankara ( Abb. 4 5) 
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Abb, 47 b 
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liinterlanderschließung und Flächenpotential der Zuckerfabrik ,,nkara 
nach Wiegestellenbereichen 
Anm.: 1) für Bereich Sekili, terköy und Yozgat wird nur der Stand 198o 
dargestellt, da Potentialangaben !ehlen 
2) die anderen Wiegestellenbereiche ohne Doppelringsignaturen 
werden gege~wärtig erschlossen, nur Potentialangaben 
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Abb. 49 b Bodennutzung und Haumpotential des Zuckerrübenan-
baus im Bezirk(Beypazari 










Abb. 50: Fruchtfolgezeigen für Zuckerrübenanbau im Tal des 
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ANTEIL AM ERNTEWERT INTENSITÄTSSKALEN 
Daten-Quelle: eigene lokale Befragungen 
und Ermittlungen 
Entwurf: G. Kortum 
,\hb, 51: Die Zuckerrübe und "ndere Intensivkulturen im Lcmlnutzunt,;s3peretrum 
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Oeten-Ou8lle: Zuummengestellt und berechnet nach 
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Abb. 54 Zuckerrübenanbau und Agrar-
strUkturentwicklung im Bezirk 
Beypazari 1968 1978 
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Abb. 59 Bodennutzungsstruktur und 
Intensitätsunterschiede ausgewählter 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau im 
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Abb. 6o 
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Gruppierung der Landkreise mit Zuckerrüben-
anbau nach Struktur des Bod·e·nertragswertes 
(Dendrogramm) - 1974 
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Abb. 66 b Zuckerrübenwertante:..l und Prokopferntewert 
nach Asrarstrukturt~pen 
Abb.66 
Typ A: Intensivregionen mit Dauerkulturen 
n • 69 
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Typ O: Getreidezone im Binnenhochland 
n • 81 





























































15 % Zuckerrübenanteil 
am Erntewert 
Typ E: Getreideregionen mit starkem Zuckerrübenanbau 










30 •t. Zuckerrübenanteil 
am Erntewert 
~rchnrt nadl: Ziraat Bankas•, Türk~ Tarimsal Ürrtim O~rri 1974 
und ~ Nüfüs Soytmt 1975 
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Typ F: Getreide 


















noeh Abb. 66 
Sonnenblumenregionen 
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Typ H : Baumwollregionen tlw. mit Tabakbau 
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A N H A N G 
Übersetzung des Standardformulars für Gruppenanbau-
verträge der Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken 
II. ~~~9~~~~!~~-Q~~~~-9~~-~~~E~S~~-2~2~ (Datensatz I der 
Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken) 
Die türkischen Zuckerrübenanbaubezirke nach Fabrik-
bereichen mit Zahl der Dörfer und Bauern mit Rüben-
bau, Anbauflächen insgesamt und Anteil von Klein-
kontingenten, Erträgen und Produktionsmengen 
III. ~~~9~e~9~~-~~YE~~~~~-Jl2~QL 
1) ~~~~!~e~~~~~e~~9~e~9~~ zur Ermittlung der Landnutzung 
und des Erntewertes 
2) ~~~9~e~9~~ "Modernisierung durch Zuckerrübenanbau'' 
A: türkisches Original, 
B: deutsche Übersetzung mit Ergebnissen der Befragung 
IV. Verkauf von Ackergeräten und Bewässerungsanlagen an 
Rübenbauern nach Einzugsbereichen der Zuckerfabriken 
in der Kampagne 1979 (Auswahl) 
V. Agrarstruktur und Einkommensdisparitäten in den türki-
schen Zuckerrübenanbaugebieten 1974 nach Landkreisen 
(Datensatz II der Ziraat Bankasi) 
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ANHANG I 
Q~~-~g~~~§~~~-B~9§g~g9~~Y§~t~~g 
(Inhaltlich wegen juristischer Fachsprache leicht vereinfacht 
und gekürzt, inoffizielle, selbst verfaßte Übersetzung). 
Vertrag zur Zuckerrübenerzeugung (Muster) 
Vertrags Nr.: •..... 
Folgender Vertrag wird geschlossen zwischen .........•.. auf der 
einen Seite .......••.. vertreten durch ........... (Name) und 
(Namen hinten) aus der Provinz ............•... 
Kreis •....•.. Amt • • . . . . . . . • . DorffOrtsteil .•.. ~ .....•...•... 
Allgemeine Bestimmungen 
§ l~-~~f~~-Y2f§~§11~gg_9§f_Y~E~E~S§E~f~g§f 
Im folgenden wird die Zuckerfabrik .........•.. "Gesellschaft" 
("Sirket") und die andere Vertragsseite "Anbauer" ("Ekici") ge-
nannt. Deren Unterschriften sind auf der Rückseite dieses Ver-
trags aufgeführt. 
§ ~~-!g~~1~_9§§_Y§f~E~S§§ 
Die Anbauer verpflichten sich, im Jahre .•.. Zuckerrüben· 
entsprechend den im folgenden angeführten Bedingungen auf den 
hinter näher beschriebenen Feldern anzubauen und an die Fabriken 
zu liefern. Diese kaufen alle erzeugten Rüben zu den von dem 
Ministerium festgesetzten Preisen auf. 
§ ~~-~e1~§!§f§~§11§_~~E-~~~~§fE~e§gL_~~~~E~~~t_9§E_~~~!§f~~g-~g9 
!?§.9.!-~9:!}~9:§!} 
Die Anbauer sind verpflichtet, die Rüben entsprechend den von der 
technischen Abteilung festgelegten Bedingungen rechtzeitig und 
in der vorgesehenen Menge an die Sammelstelle ............. zu 
liefern. Die Transportkosten hierfür übernehmen die Anbauer. Sie 
müssen die Ernte dort selbst an der zugewiesenen Stelle abladen. 
Im Fall der Nichtannahme an einer Sammelstelle müssen die An-
bauer die Ernte zu einer anderen Wiegestelle transportieren. In 
diesem Fall vergütet die Gesellschaft die hierbei anfallenden 
Transportkosten nach tkm. Die Gesellschaft ist nicht ver-
pflichtet, außerhalb des Programms gelieferte Rübenmengen anzu-
nehmen. Die Bekanntgabe der Lieferdaten erfolqt 10 Tage vor-
her durch den Ortsvorsteher. Nicht fristgerecht gelieferte 
Erntemengen müssen von der Gesellschaft nicht angenommen werden. 
§ ~~-~E§~hg!}gg_9~E-~~~~§EE~9~g§f~t~ 
Gegen die Sicherheit der Ernte kann die Gesellschaft den An-
bauern Vorschüsse gewähren. Zeitpunkt und Höhe dieser Kredite 
werden von der Gesellschaft festgelegt. Kredite für Düngemittel, 
Geräte und Maschinen, die von der Gesellschaft zur Verfügung 
gestellt werden, werden bei der Barendabrechnung abgezogen. 
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Alle Schulden, die sich aus diesem Vertrag ergeben, werden ein-
behalten. Die Abrechnung wird nach Liefergewicht abzüglich des 
Schmutzanteils in bar nach den von der Regierung festgelegten 
Preisen durchgeführt zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, die von 
der Gesellschaft bekannt gegeben werden. 
§ ~~-Y2E~~§§§~~~~g§~_9§§_Y§E~E~S§§ 
Jeder Anbauer kann mit der Gesellschaft einen Vertrag schließen. 
Bei Kreditwünschen muß Sicherheit gegeben werden. Der Anbauer 
soll Mitglied der regionalen Erzeugergenossenschaft sein. 
§ §~-~§~~h~~~g_9§E_~E~~h~!2!S§ 
Zum sicheren Erfolg des Zuckerrübenanbaus müssen die Anbauer 
die im Vertrag aufgeführten Forderungen der Gesellschaft unbe-
dingt erfüllen. Wenn die Gesellschaft feststellt, daß einer 
oder mehrere Anbauer auf im Fruchtfolgeplan nicht vorgesehenen 
Feldern anbauen, dann kann sie ohne Rückfrage diesen Vertrag 
kündigen und ist nicht verpflichtet, die Ernte abzunehmen. In 
diesem Fall wird der gesamte sich hieraus für die Gesellschaft 
ergebende Verlust durch das falsche Säen mit Zinsen von den 
Anbauern oder deren Bürgen eingefordert. Diese Anbauer können 
in diesem Fall im Folgejahr vom Anbau ausgeschlossen werden. 
Auf den unerlaubt bestellten Feldern dürfen im Folgejahr keine 
Zuckerrüben angebaut werden. 
§ 1~-~§§~~~~~g_§~~§§_Y§E~E§~§E§ 
Die Anbauer kommen überein, •.........•. oder ............ ab 
sofort als ihren Vertreter einzusetzen. Dieser Vertreter wird 
alle weiteren Mitteilungen der Gesellschaft erhalten und ist 
unterschriftsberechtigt. Alle Mitteilungen der Gesellschaft 
an den Vertreter gelten auch für die anderen Anbauer. Diese 
erklären sich hiermit einverstanden. Die Vertreter sind ver-
pflichtet, Mitteilungen der Gesellschaft sofort weiterzuleiten. 
§ §~-9~§~~§~§-~~!~~~g 
Die Unterzeichner dieses Vertrages haften gemeinschaftlich für 
die bei der Endabrechnung verbleibenden Schulden der Einzelmit-
glieder. 
§ ~~-~~~h~~E!~11~~g_§~§-~~~~~§E§EE§~~§~§-~~9_§~~~9§~§E§~~~ 
Bei Nichtbeachtung der Anbauvorschriften, die in diesem Vertrag 
festgelegt werden, kann die Gesellschaft ohne Verständigung der 
Anbauer die notwendigen Arbeiten auf Kosten der Anbauer an 
andere vergeben. Wenn einer oder mehrere der Anbauer die Schulden 
nicht aufbringen können, kann die Gesellschaft diese Angelegen-
heit vor Gericht bringen. In diesem Falle werden 20% Zinsen ge-
fordert. Diejenigen Anbauer, die die Bestimmungen dieses Anbau-
vertrages wied~rholt nicht einhalten und immer wieder Schwierig-
keiten machen,können von der Gesellschaft für das nächste Jahr 
ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierüber steht der 
Fabrik frei. 
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§ 1Q~_§fh~9§~§!§~1~-!~E-~~fh!_g§§~!§_~~9~~!1~fb§~ 
Die Anbauer haben zu einem von den Beamten mitgeteilten Zeitpunkt 
ihre Felder vorzubereiten. Wird dieser Forderung nicht oder unge-
nügend nachgekommen und im Falle unvorbereiteter Felder keine 
Säerlaubnis erteilt, muß der Anbauer die bisherigen Schulden 
und 100 TL pro Dekar vorgesehener Anbaufläche Schadenersatz be-
zahlen. Auf der anderen Seite haben die Anbauer Anspruch auf 
Schadenersatz in gleicher Höhe von der Gesellschaft, wenn die 
Aussaat aus verschiedenen Gründen nicht zum vorgesehenen Zeit-
punkt erfolgen kann. 
§ 11~-~~§fb~9~g~~g_9~§_§~~1S~!~§-~~9_§fh~§~~~E§~~~ 
Das Saatgut wird dem Anbauer von der Gesellschaft kostenlos zur 
Verfügung gestellt und ist schonend zu behandeln. Es darf nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Überschüssiges Saatgut ist an die 
Gesellschaft zurückzuliefern: Bei Zuwiderhandlungen muß der An-
bauer pro kg Monogermsaatgut oder genetischen Monogermsaatgut 
300 TL und für Multigermsaatgut 100 TL an die Gesellschaft zahlen. 
§ 1~~-§Eg~§~_!gE_§~~-~g~§~g~~g_§~§_Y~E~E~g~§ 
Sollten beide vertragsabschließenden Parteien aus gesetzlichen 
Gründen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, erlischt 
dieser Vertrag automatisch. Ferner erlischt der Vertrag, wenn 
die Zuckerfabrik aus technischen Gründen ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen kann. 
Technische Bedingungen des Anbaus 
§ l~~-~1!g~~~~~-~~9~~g~~g~~ 
Die Anbauer erklären sich damit einverstanden, die von der Ge-
sellschaft gemachten Vorschriften einzuhalten. Sollten sie hierzu 
aus bestimmten Gründen nicht in der Lage sein, ist der Gesell-
schaft unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen. Ferner erklären 
sie sich damit einverstanden, daß die Gesellschaft jederzeit 
Kontrollen durchführen kann und sie den beratenden Anweisungen 
Folge leisten müssen. Insbesondere sind die Feldvorbereitungen, 
das Pflügen, Säen, Hacken und die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
sorgfältig durchzuführen. Alle diesbezüglichen Mitteilungen sind 
mündlich oder schriftlich an die Beamten der Gesellschaft zu 
richten. 
§ l~~-~!!~g~~~1-~~§_E§19YQEQ~E§~!~gg 
Die Anbauer haben sofort nach der Ernte des Vorjahres auf den für 
den Anbau bestimmten Feldern zu pflügen. Weitere Pflugarbeiten 
sind auf diesen durchzuführen, wenn es erforderlich ist. Dabei 
sind die Felder sorgfältig von allen Steinen und auch Unkraut zu 
reinigen. Bei der Frühjahrsvorbereitung müssen sich die Anbauer 
an die Anweisungen der Beamten halten und dürfen nicht zu tief 
pflügen. 
§ l~~-Qg~g~gg~9~E-E~19~E 
Während der Dauer dieses Vertrages stellt die Gesellschaft die von 
den Anbauern gewünschten Düngemittel gegen Kostenverrechnung zur 
Verfügung. Wenn die Gesellschaften selbst keine Düngemittel zur Ver-
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fügung hat und auch nicht von anderer Seite besorgen kann, ent-
fällt diese Lieferverpflichtung. 
Die Anbauer müssen sich an die Empfehlungen der Gesellschaft für 
Zeitpunkt, Art und Höhe der Düngergabe, die für ihre Felder fest-
gelegt wird, halten. Sie können die für Zuckerrüben bestimmten 
Düngemittel weder verkaufen noch tauschen. Die Gesellschaft kann 
nicht verwendete Düngemittel wieder zurücknehmen. Die Anbauer 
erklären sich damit einverstanden, für jeden Kilogramm ander-
weitig verwendeter Düngemittel 10 TL Schadenersatz zu zahlen. 
§ l§~_Y2Ee~E~!~~~g-~~-§~~~ 
Bei den unter § 14 genannten Arbeiten haben sich die Anbauer bei 
der Vorbereitung der Felder für die Aussaat streng an die Empfeh-
lungen des technischen Personals der Gesellschaft zu halten. Hier-
bei müssen Kultivatoren, Grubber sowie leichte und schwere Eggen 
(kültivatör, kazayagi, tirmik) und Walzen (merdane) verwendet 
werden. 
§ 11~-~~i~E~~~~-~~g_Y2!§9hEifi§n_fg!_g!~-ß~§§~~i 
Auf den nach § 16 vorbereiteten Feldern, die für die Aussaat in 
diesem Vertrag festgelegt sind, ist die Aussaat nach den An-
weisungen der Beamten der Gesellschaft durchzuführen. Von der 
Gesellschaft wird gesundes Originalsaatgut kostenlos geliefert. 
Die zur Aussaat notwendigen Drillmaschinen und Ackerwalzen stellt 
die Gesellschaft zur Verfügung. Sie müssen von den Anbauern von 
der Bezirksstelle abgeholt und dorthin zurückgebracht werden. Das 
nicht benötigte Saatgut ist gut vor Verderben zu schützen und muß 
zurückgegeben werden. Sofern mit einer Universal-Drillmaschine 
gesät wird, haben die Anbauer für die notwendige Zugkraft·zu 
sorgen. Wenn die Aussaat mit der Präsizionsdrillmaschine (hassas 
mibzer) erfolgt, stellt die Gesellschaft die Zugkraft. Ist dieses 
nicht möglich, kann diese auch den Anbauer hiermit beauftragen. 
Sofern die Gesellschaft diese Leistung erbringt, wird diese auf 
der Schuldenliste der Anbauer eingetragen. Gleiches gilt für die 
gestellten Traktorfahrer und anderes Hilfspersonal. Wartung und 
Reparatur der Drillmaschinen werden von der Gesellschaft durchge-
führt. Sollte aus Witterungsgründen oder wegen der Beschaffenheit 
der Böden die Saat nicht aufgehen, geht dies nicht zu Lasten der 
Gesellschaft. In diesem Fall steht es frei, ob sie eine Nachsaat 
durchführt. 
§ l§~_ßgg~f§_ß~Q~~Ef1~~~g~ 
Den Anbauern ist nicht gestattet, auf den für den Rübenbau vorge-
sehenen Feldern andere Kulturpflanzen anzubauen, auch nicht in 
kleiner Menge. Sollten sie dies doch tun, kann die Gesellschaft 
diese Pflanzen auf Kosten der Anbauer herausreißen lassen, ohne 
daß die Anbauer Anspruch auf Schadenersatz haben. 
§ 12~-g~9~~EQ§ii§~ 
Die Anbauer sind verpflichtet, die Rübenfelder sorgfältig zu 
hacken. Die erste Hacke hat nach den Empfehlungen der Gesell-
schaft zu erfolgen, wenn die Saat aufgegangen ist und die Rüben-
pflanzen und andere Unkräuter gut aufgegangen sind. Dabei sind 
die Rüben nach Bedarf zu vereinzeln. Mit fortschreitendem Wachs-
tum muß das Unkraut nochmals sorgfältig mit der Hacke entfernt 
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werden. Kommt der Anbauer diesen Verpflichtungen nicht nach, können 
diese Arbeiten auf Veranlassung der Gesellschaft und auf Kosten der 
Anbauer durchgeführt werden, ohne daß die Gesellschaft die Anbauer 
hiervon in Kenntnis zu setzen brauchen. 
§ ~Q~-~!~~~~§~~E~~~~§~~§~-~~9_§~~~9~~~g~~§~~~~!~~g 
Die Gesellschaft stellt den Anbauern nach Bedarf Pflanzenschutz-
mittel und Spritzgeräte kostenlos zurVerfügung. Art und Einsatz 
der Schädlingsbekämpfungsmittel bestimmt die Gesellschaft. Eben-
falls das Personal wird von der Gesellschaft gestellt. Die Kosten 
hierfür gehen zu Lasten der Anbauer. Wartung und Reparatur der 
Spritzgeräte ist Aufgabe der Gesellschaft. Das Personal ist zum 
vorsichtigen Einsatz der Chemikalien angehalten, damit für Mensch 
und Tier kein Schaden entsteht. Den Anordnungen der Gesellschaft 
ist dabei Folge zu leisten. Für dennoch auftretende Schäden kann 
diese aber keinerlei Haftung übernehmen. Wenn erforderlich, wer-
den Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen vor oder nach der Saat durch-
geführt. Die Gesellschaft kann die Anbauer an diesen Arbeiten 
beteiligen. 
§ ~1~-~§~~~~§E~~g~~E~§~~§~ 
Art und Zeitpunkt der für die Erzielung guter Rübenerträge not-
wendigenBewässerungsarbeiten werden vom Personal der Gesellschaft 
bestimmt. Die Anbauer haben schon bei der Feldvorbereitung und 
beim Pflügen darauf zu achten, daß das Feld gut bewässert werden 
kann. 
§ ~~~-~§~~~29§~e§~~~!~~s 
Wenn irgendwo Nematoden auftreten, haben die Anbauer die befallenen 
Pflanzen sofort herauszureißen und zu vernichten, damit nicht 
andere Felder angesteckt werden. Anderenfalls kann dies durch 
die Gesellschaft auf Kosten der Anbauer durchgeführt werden. 
Schadenersatz wird in diesem Fall nicht geleistet. Allerdings 
werden auf nematodenverseuchte Rübenfelder gezahlte Vorschüsse 
und Kosten für durch die Gesellschaft durchgeführte Arbeiten 
von dieser nicht eingefordert werden. 
§ ~~~-~§~~~!~~9-Y2~-g~§~~~~ 
Wird ein Befall mit Cuscuta festgestellt, haben die Anbauer ent-
sprechend den Anordnungen der Beamten der Gesellschaft unverzüg-
lich Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Die Kosten für die Chemi-
kalien, deren Anfuhr,die Spritzgeräte und ev. Arbeitskräfte müssen 
die Anbauer tragen. 
§ ~~~-~~~!§E~~~9-Y2~-§~~2~~§EE~e§~ 
Sobald die Anbauer bemerken, daß einige Rüben im 1. Jahr schießen 
müssen sie diese unverzüglich herausreißen und vernichten. Andere~­
falls kann dieses auf Kosten der Bauern durch das Personal der 
Gesellschaft erfolgen. Anspruch auf Schadenersatz erwächst hieraus 
nicht. 
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§ 25. Schutz der Rübenfelder vor Vieh 
-----------------------------------
Die Anbauer sind verpflichtet, die Rübenfelder durch geeignete 
Maßnahmen, vom Zeitpunkt der Saat bis zur Ernte vor Beweidung 
durch Schafe, Ziegen und Großvieh zu schützen. Anderenfalls kann 
die Gesellschaft Feldhüter auf Kosten der Anbauer anstellen. 
§ ~§~_gg9~~§!~~§ 
Die Anbauer haben nach dem Kampagneplan die in diesem Vertrag 
festgelegte Rübenmenge zu einem bestimmten Zeitpunkt zu der von 
der Gesellschaft oben angegebenen Annahmestelle zu liefern. Wenn 
zwingende Gründe vorliegen, kann die Gesellschaft von diesem Plan 
abgehen. Die Anbauer müssen sich an diese rechtzeitig mitge-
teilten Änderungen halten. Falls die Anbauer aus irgendwelchen 
Gründen die Ernte nicht zu dem festgelegten Termin liefern können, 
kann die Gesellschaft mit eigenem Personal die Ernte auf Kosten 
der Anbauer durchführen lassen. 
§ ~1~-~2E!~~-9§E_Eg9~~ 
Die Anbauer müssen die gerodeten Rüben ordnungsgemäß köpfen und 
alle Blätter und Schmutz entfernen. 
§ ~§~-~§~~9b~~g_9~E-~E~~§ 
Die Anbauer sollen die geköpften und geputzten Rüben an einer 
Stelle ihres Feldes zusammentragen und bis zum Abtransport mit 
Blättern oder Erde bedecken. Es ist darauf zu achten, daß der 
Rübenkörper beim Roden, Köpfen und Putzen nicht beschädigt wird. 
Gleiches gilt für die Lagerung und den Transport. Wenn erforder-
lich, kann die Gesellschaft nach der Ernte bis zum Abtransport 
zur Wiegestelle zum Schutz der Ernte vor Witterungseinflüssen 
an einer geeigneten Stelle eine Sammelmiete anlegen lassen, 
deren Bewachung auf Kosten der Gesellschaft durchg~führt wird. 
§ 22~-Scbroutzanteil_uod_tibernabmebedinguogen 
Bei der Anlieferung der Ernte zur Annahmestelle wird von dem 
Personal der Gesellschaft der Schmutzanteil der Lieferung auf 
dem Wagen festgestellt. Die Einschätzung des Gewichtsabzugs 
kann zwischen 5 und 12% liegen. Bei einem Schmutzanteil von 
mehr als 12% ist die Gesellschaft nicht zur Übernahme ver-
pflichtet. Der Schmutzanteil wird gesondert bescheinigt und ist 
vorn Anlieferer oder Anbauer gegenzuzeichnen.Mit der Unterschrift 
wird der Gewichtsabzug anerkannt. 
§ ~Q~-§~~~~~~§±±~§!§!~~g 
A) Kostenlose Schnitzel 
Auf Wunsch können die Anbauer Naß- oder Trockenschnitzel im Ge-
wicht von ...... % der Nettorübenlieferung kostenlos erhalten. 
Trockenschnitzel kann allerdings nur zur Verfügung gestellt 
werden, wenn die Fabriken über entsprechende Anlagen verfügen. 
In diesem Fall erfolgt ein Wertausgleich entsprechend den Jahres-
preisen von Naß- und Trockenschnitzel. Wenn die Trockenschnitzel 
in einer Verpackung geliefert werden, ist diese zu bezahlen. Der 
Preis hierfür wird bei der Endabrechnung des Rübengeldes ·abge-
zogen. 
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B) Kaufschnitzel 
Über diesen Anspruch hinaus können die Anbauer zusätzlich Schnitzel 
von der Gesellschaft ankaufen, sofern ausreichende Mengen zur Ver-
fügung stehen. Kosten und Lieferbedingungen werden von der Ge-
sellschaft festgesetzt und sind beim Bezirksbüro zu erfragen. Ver-
packung von Trockenschnitzel wird wiederum gesondert in Rechnung 
gestellt. Die Lieferung kann nur während der Zeit der Kampagne 
erfolgen. 
C) Kosten für Transport, Be- und Entladung sowie Geldstrafen 
Wenn bei der Lieferung von Schnitzeln per Bahnwaggon oder LKW 
Kosten für Be- und Entladung anfallen, gehen diese zu Lasten der 
Bauern, die Schnitzel bestellt haben. Gleiches gilt für Lager-
kosten oder Strafgebühren der Bahn für Verspätungen bei der Ab-
holung. 
D) Andere Bedingungen 
Wenn die Gesellschaft aus technischen oder sonstigen Gründen nicht 
in der Lage ist, den Bezugsanspruch der Bauern auf Schnitzel 
voll oder teilweise zu befriedigen, erlischt diese Lieferver-
pflichtung. Die Anbauer können nicht verlangen, Schnitzel von 
anderen Zuckerfabriken zu erhalten. Die Gesellschaft wird sich 
aber bemühen, ausreichend Naß- und Trockenschnitzel zur Ver-
fügung zu stellen. 
§ ~l~-~!~!~E~~g_yg~-~~1~~~~ 
Auch Melasse kann als Nebenprodukt der Zuckerproduktion für Futter-
zwecke an die Bauern geliefert werden. Kosten und Lieferbedingungen 
werden von der Gesellschaft festgesetzt und sind in den Bezirks-
büros zu erfragen. Anbauer von Zuckerrüben haben Vorkaufsrecht. 
Darüber hinaus kann Melasse auch an andere Bauern abgegeben werden. 
Weitere Vertragsbedingungen 
§ 2~~-§~E~!g~e~hE~~-9~E-§~~~~1ish~~-~!~~~~~g~ 
Wenn die Anbauer einen Waggon anfordern, wird die Gesellschaft 
für die Bereitstellung zum angeforderten Termin auf einem be-
stimmten Bahnhof sorgen. Die Anlieferer müssen dann den Waggon 
in der vorgesehenen Zeit beladen. Das Ladegewicht ist voll aus-
zunutzen und darf weder unter- noch überschritten werden. Straf-
gebühren der Eisenbahn für Verzögerungen sowie Verluste von 
Rüben bei der Verladung gehen zu Lasten der Anbauer. 
§ ~2~-~§~§!~§~9~-Q~~§E1~g§~ 
Die beiden vertragsschließenden Parteien kommen darin überein, 
daß bei gerichtlichen Streitigkeiten nur die von der Gesellschaft 
ausgefertigten Dokumente, Protokolle und schriftlichen Auf-
zeichnungen als Beweismittel im Sinne des türkischen Bürger-
lichen Gesetzbuches, Gesetz Nr. 287 ,Absatz 2 anerkannt werden. 
Zusätzliche mündliche Verabredungen können nicht berücksichtigt 
werden. 
§ l~~-§§Eish~§§t~~9 
Wenn sich aus diesem Vertrag gerichtliche Auseinandersetzungen 




Jede Partei erhält ein Exemplar dieses Vertrages. Die Vertrags-
kosten teilen sich die ?arteien zur Hälfte. 
(Es folgen die Unterschriften der Anbauer mit Name des Vaters, 
Vor- und Familienname sowie Unterschrift Raum für 30 Namecl . 
I 
(Es folgt Beglaubigungsvermerk ) : 
Es wird hiermit bescheinigt, daß die Namen der am Ort ansässigen 
Unterzeichner richtig sind und die Unterschriften eigenhändig in 
unserer Gegenwart vollzogen wurden. 
(Unterschrift des Ortsvorstehers und zweier Vertreter) 
Nebenstehend Unterschrift des Vertreters der Zuckerfabrik und des 
Vertreters der Anbauergruppe. 
Es folgen die Unterschriften zweier angesehener und in der Gegend 
.bekannter Personen als Zeugen 
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A N H A N G II 
~~~~~~~~!~~-~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~e~~~~~E~~~~-~~2~ 
(Datensatz I der Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken) 
Spalte 1 Nummer des Fabrikbereichs bzw. Bezirks 
2 Name der Zuckerfabrik bzw. des Bezirks 
3 Höhe des Bezirksorts über NN in m 
4 Distanz des Bezirksortes zur Zuckerfabrik in km 
5 Zahl der Dörfer mit Zuckerrübenanbau 
6 Zahl der Zuckerrübenbauern 
7 Prozentanteil der Rübenbauern mit Kontingenten unter 
0,5 ha 
8 Anbaufläche in ha 
9 Ertrag in dt/ha 
10 Bezirksrübenlieferung in t 
11 Rübenlieferung pro Bauer 
12 Wert der Erntelieferung pro ha in TL 
13 Aufwand des Erzeugers pro ha in TL 
14 Rentabilität (Outputwert minus Inputkosten in % vom 
Outputwert) 
- ..l""l.. lU -
:;: Ausgewählte Bezirksdaten der Zuckerrübenkampagne 1978 
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1 . 446 
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1. 083 
1 . 788 



















































































































































































































































































































































































































































1 • 549 
2.287 
1 • 7 35 
3.472 
3. 17 3 
2.986 
0,50 
-'1 0' 50 
1 '70 
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2 3 4 5 --~------Z-----~---- 9 1 o 11 12 )----------------------------------------- ---------------------------------! ~-- -- __ ! ~--
:::! BURDUR 
.• '1 BJrdur 
::: 2 Acipayam 
:::1 E~cak 
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-13, 9( 
2, 1 ( 
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... , Elbistan 
:·:J Göksum 









































































































































































































































































































































































. ~~~E~~~g: Fabrikbereiche nach Organisationsstruktur von 1978, Fabriken 20-25 (Ilgin, Elbistan, Bor, Kars 
und Agri) im Bau, Anbaubereiche aber schon organisiert mit Lieferung an ältere Fabriken. (Ilgin 
an Konya, Bor an Kayseri und Konya, Kars, Agri an Erzurum. Ebenfalls Mu~ (Fabrik im Bau) an 
Elazig. 
Höhenangaben und Kilometerdistanzen beziehen sich auf die Bezirkstellen ohne Berücksichtigurig 
der einzelnen Wiegestationen im Bezirk. 
- .n. I~ 
ANHANG III (1) 
~§~El§E~§EE§E~E9~E99§E_~~E-~E~l~~1~E9_9§E-~~E9E~~~~E9-~E9_9§~-~EE! 
werts (1980) 
BEYPAZA:Ei.I ZIRAI BÜNYE3I SORULAR ------------ Erhebungsbog~n zur A5rarstru!-:tur 
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Q:,_~~~g;E;!! g~!!!g::!.!; 
1. DOMATES \.. T:!Jmaten 
-
2. PATLICAH Auberginen 
3. KABAK Kürbise 
4. BAMYA Okra 
5. HIYAR Gurken 
6. ISPANP.K Spinat 
7. PIRASA Lauch 
8. BIBER Pfeffer 
9. LAHANA Kohl 
1o. YE9IL FASULIYE Grüne Bohnen 
11. HAVUQ Karotten 
I!:._§!l!!lL~!.nP.:~BI l!!~1!~!!:!.~!s1!H1!!:~!!, ""~ 
1. 9EKER PANCARI Zuckerr~ben 
2. PAMUK Baumwolle 
3. KENEVIR Hanf 
4. KEl'EN Flachs 
5. AYQIQEGI Sonnenblumen 
6. DE'?iERLI andere 
.h_~-~E:!P.:~B!. ~1!H~!:E!!~!!~.!;!! 
1. YONCA Kleegras 
2. DE?j'ERLT andere 
12. TURP Radiesche!l. 
13. SEMIZOTU Portulat 
v 14. YE9IL SOGAN Grüne Zwiebeln 
15. YER ELMASI Topinambur 
16. SARIMSAK Knoblauch 
17. KAVUN Wassermelol!len 
18. KARPUZ Zuckermelonen 
19. MARUL Salat 
2o. PATATES Kartoffeln 
.., 
21. DEGERLI andere 
-------------------------------------------------------------------------------------------F. MEYVE VE UZUN Obst und Weintrauben 
-------------------------------------------------------------------------------------------T 0 P L A N 
NA DAS 
S u m m e 
Brachflächen 
{ 
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A N H A N G III 
FRAGEBOGEN BEYPAZARI: ~2S~E~!§!~E~~g_s~E~b-~~~~~EE~2~~~~e~~ 
.i.l2§Q}_ 
A: Türkische Fassung: - S 0 R U L A R -
Hipotez A: ~eker Pancari ~ift~isi hububat ~ift~isine ki~asla 
daha modern tarirn yapmaktadir: 
Soru 1: Ne zamandan beri i;ieker pancari ekiyorsun? 
a) 1950 1 den 
b) 1960 1 den 
c) 1965 1 den 
d) 1970'den beri 
e) daha yeni 
Soru 2: Toprak ve tohum yatagi hazirlamada hayvan gücünden 
yararlaniyor musun? 
(Tarnamen) 
a) Evet b) Hayir c) Kisrnen 
Soru 3: Cevap hayir ve kisrnen ise traktör dahil hangi alet 
ve rnakinalardan yararlaniyorsun? 
a) Traktör 
b) Mibzer (klasik/üniversal) 
c) Hassas mibzer 
d) Merdane 
e) Kürümler 
f) ~apa rnakinasi 
g) Sökme rnakinasi 
Soru 4: Hasat tavina toprak i~leme yapiyor rnusun? 
a) Evet b) Hayir 
Soru 5: Neden? (bir iki cürnle ile ekin tavina pürürn yapma 
veya yaprnama sebebi) .....••... 
Soru 6: Sularna suyunu nasil ternin ediyorsun? 
a) DSI veya Toprak Su kanaletlerinden 
aa) sifonla 
bb) salma 
b) Tabif (kendi yapti~irn) kanallarlu 
c) Pornpajla 




Soru 7: Ila~lamayi (genel olarak) nasil yapiyorsun 
(pancar ve hububatta)? 
a) Traktörle ~ehilen 
b) Hayvanli ~ekilen 
c) Sirt pülverizatörü ile 
d) U~akla 
Soru 8: A~agidaki alet ve makinalardan hangilerine sahipsin? 
a) Traktör 
aa) PS: 30 - 50, 51 - 70, 71 - 90, 91 






e) c;;apa makinasi 




h) Di~er ......... . 
Soru 9: Hamgi makinalari kira ile veya ~irketten ücretsiz 






f) c;;apa Mak. 
g) Diger 
Soru 10: Yabanci i~gücünden yararlaniyor musun? 
a) Pancarda 
b) Diger ürünlerde 
Evet 
Evet 
Soru 11: Pancara gübreyi nasil veriyorsun? 
a) Sadece alt 
Neden: 




Soru 12: Hangi gübrelerden ne miktar veriyorsun? 
a) Pancarda kg/ha veya Torba/ha 
Öi~~~-Ü~Ü~ierde 
b) Bugday kg/ha 
c) Ay~i~egi 11 













Soru 13: Ne zamandan beri pancarda üst gübreleme yapiyorsun? 
a) 1965- 1970 
b) 1971 - 197 5 
c) 1976+ 
Soru 14: üst gübrelemeyi ilk kimden duydun? 
a) Pancarcidan 
b) ziraat~idan 
c) Iyi ~iftc;i ...... 'den 
d) komc;ularimdan 
Soru 15: Mayi gübre veriyor musun? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 16: Mayi gübreyi ilk kim tavsiye etti? 
a) Pancarci 
b) ziraatc;i 
c) kom~u ve arkada~lar 
d) •••••••••• 
Soru 1 7: Yabanci ot mücadelesi yapiyor musun? 
a) Evet 
b) Mayir 
Soru 1 8: Ne zamandan beri? (Cevap evet ise:) 
a) 1965- b) 1971- c) 1976-
Soru 19: Yabanci ot ilac;lamasini nasil yapiyorsun? 
a) Traktörle c;ekilen pülverizatörle 
b) Hayvanla " " 
c) Sirt pülverizatörü ile 
d) Uc;akla · 
Soru 20: Yabanci ot ilac;lamasini köyde ilk kim veya kimler 
yapti? 
a) •••••••••• b) Bilmiyorum 
Soru 21: üst gübreyi mayi gübre olarak köyünüzde ilk kim 
uyguladi? 
a) . . . • . . . . . . b) Bilmiyorum 
Soru 22: Son be~ sene ic;imde ~eker ~irketinden para olarak 
avans veya kredi aldiniz mi? 
a) Evet 
b) Hayir 
- A lö -
Soru 23: Hangi kaynaktan kredi (bor~ para) almak ucuz 
ve kolay? 
a) ~eker ~irketinden 
b) Tarim kredi kooperatiflerinden 
c) Ziraat Bankasindan · 
d) Diger bankalardan 
e) Tüccar ve ki~ilerden 
Soru 24: Il~e Ziraat Mühendisinin adi nedir? 
a) •••••••••• 
b) Taniyorum, fakat adini bilmiyorum 
c) Tanimiyorum 
Soru 25: Il~e Ziraat Mühendisliginden herhangi bir mühendis 
ve teknisyenin adini biliyor musun? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 26: Pancar bölge ~efini taniyor musun? 
a) Adi . ........ . 
b) Taniyorum fakat ismini bilmiyorum 
c) Tanimiyorum 
Soru 27: Pancar bölge ~efliginden bir memurun (ziraat~inin) 
adini biliyor musun? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 28: Sen bir yil i~inde (ge~en ürün döneminde) bir 
probleminiz i~in ziraat~iye ba~vurdunuz mu? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 29: Bir problemin olduguianda pancar ~efliginin elamanina 
mi, Ziraat Mühendisliginin elamanina mi? 
a) Pancar 
b) Ziraat ve Mücadele 
c) Her ikisine de 
Soru 30: Hangi te~kilata daha ~ok ugrarsiniz? 
a) Pancar 
b) Ziraat Müh. 
c) Hi~birine 
d) Her ikisine 
Soru 31: Neden? 
- A l~ -
Soru 32: Pancari hassas mibzerlemi, üniver~al (klasik) 
mibzerle mi ekince i~~ilik (~apa) seyreltme, söküm) 
masraflari daha azdir? 
a) Hassas ......... . 





Hipotez B: ~eker pancari ~ift~isi sadece tarimsal konularda 
degil, ekonomik ve sosyal konularda da ileri tutum 
ve davrani~ i~indedir: 
Soru 33: Mutfaginizda hangi elektrikli veya gazli aletler 
var? 
a) Blitan gazi ocagi 
b) Blitangazi firini 
c) Buzdolabi 
d) Kiyma makinasi 
e) Düdüklü tencere 
f) ütü vb. digerler 
Soru 34: Ana-Babanizdan ayri mi oturuyorsunuz? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 35: Erkek 90cuklariniz evlehince ayri eve ~ikmalarini mi, 
yaninizda kalmalarini mi arzu edersiniz? 
a) Ayri ev kursunlar 
b) Yanimizda kalmalidirlar 
Soru 36: Kiz ~ocuklariniz i~in nasil bir tahsil dü~ünüyorsun? 
a) Ilkokul kiz 90cuguna yeter 
b) Ilkokuldan sonra Kiz Sanat Enstitüsü 
c) Okuyabildigi yere kadar okutmak istiyorum 
Soru 37: Erkek 90cuklariniz i9in hangi meslegi arzulardin? 
a) Ilkokuldan sonra ~ift~ilik 
b) Okuduktan sonra ~ift9ilik 
c) Tarirn di~indan bir meslek 
d) Cevapsiz (Herhangi bir fikri yok) 
Hipotez C: Haberle~me davrani~lari ve bilgi kaynaklarina tutum 
~eker 9ift~isinde daha olumludur: 
Soru 38: Gazete okurmusun? 
a) Mergün 
b) Arasira (haftada bir) 
c) Hemen hemen hi~ 
Soru 39: Radyen var mi? 
a) Evet 
b) Hayir 
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Soru 40: Televizyonun var rni? 
a} Evet 
b} Hayir 
Soru 41: Radyo ve televizyondan tarirnla ilgili konularda 




Soru 42: Radyo ve televizyonun tarim ve hava raporu 




Soru 43: Radyo ve televizyonda köy hayati ve tarirnsal 
konularda bilgi veren yayinlarin daha sik ve daha 
uzun olrnasini ister miydin? 
a) Evet 
b) Hayir 
c) Bilmiyor (farketmez} 
Soru 44: Radyo ve televizyonda en c;:ok hangi tarimsal 
konularda yayin arzulariin? 
a} Yeni aletler 
b} Mücadele, hastaliklar ve ilac;:ar 
c) Pazar haberleri, fiatlar 
d) Digerleri .....•.... 
Soru 45: Tarimsal konularda bilgi veren bir dergi veya 
gazete taniyor musun? 
a} Evet Adi:. ~ ••••.... 
b) Hayir 
Soru 46: Tarimsal gazete, dergi ve brosürleri nasil temin 
adiyorsun? 
a} Sirket veya Ziraat Mühendisliginden bizzat 
b} Köye rnuhtarliga veya kahveye geliyor 
c) Adiha posta ile veya bir gelenle gönderiliyor 
d) Hic;: ilgilenmiyorum 
Soru 47: Pancar ~efinin veya ~irketin mühendislerinin tarirnsal 
konulardaki tavsiyeleri hakkinda ne dü~ünüyorsan? 
(toprak i~leme, yeni aletler, ila~r, hasat zamani vs.} 
a} ~ok faydali ve dogru 
b) Faydali 
c) Olsa da olur olmasa da 
d) Lüzumsuz veya c;:ogu zaman eksik ve yanli~ 
Soru 48: Dergi, gazete, bro~ür {~ift~ilik konularinda) 
daha sik adiniza gelse daha mi iyi olurdu? 
a) c;:ok iyi olur 
b) Farketmez 
c) Fuzuli masraf edilmi~ olur 
Hipotez D: ~eker pancari ~ift~isi münavebeye giren diger 
ürünlerde ve hayvancilikta da yenilik~i bir 
'davrani~ ve tutum gösterir: 
Soru 49: Münavebede (sirada) isletmende hangi ürünler yer aliyor? 
a) Bugday,ay~i~egi, bostan 
b) Bugday {arpa-~avdar) ay~i~egi, patates 
c) Bugday,ay~i~egi, sebze (domates, havu~) 
d) Bugday, kuru nadas _ 
e) •••••••••• 
Soru 50: Bugdayda yabanc~ ot mücadelesi yapiyor musun? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 51: Tarim te~kilatinin tavsiye ettigi yeni habubat ~e~itlerinden denedigin oldu mu? {Meksika,Bogastiya) 
a) Evet 
b) Hayir 
c) Kismen Sulama imkani olan ~ift~iye: 
Soru 52: Sulama imkanin olduguna göre bugüne kadar meT/ecilit 
tesis ettin mi? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 53: Ni~in 




Hipotez E: ~eker pancari ~ift~isi daha modern: 
Soru 55: Pisirmede hangi ~e~it yakit kullaniyorsun? 
a) Odun 
b) Kömür 
c) Ipragaz, Bütangaz 
d) 'Diger 
- A 22 ~ 
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Soru 57: Pancar Bölge ~efini ~ahsen tanir rnisin? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 58: Pancar Bölge ~efinin yardirncisini taniyor rnusun? 
a} Evet 
b} Hayir 
Soru 59: Ankara ~eker Fabrikasini yakindan görüp gezdin rni? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 60: Pancardan ~ekerin nasil yapildigini biliyor rnusun? 
a) Evet 
b) Hayir 
Soru 61: Haftada ka~ def 1 a: 
Ankaratya .......... . 
Beypazari'na .•...•..... gidiyorsun? 
Soru 62: Hangi hayvan ürünlerinden satiyorsun? 




e) Yogurth, tereyag 
f) Diger 
Soru 63: Ev ve rnutfak i~leri i~in hangi elektrikli araclariniz 
var? (Buzdolabi, elektirik süpürgesi, ütü vb. gigi) 
Soru 64: Ankara.veya Beypazari 1 ndan satinalismi~ modern 




Yatak odasi, gardrop .......... gibi 
Soru 65: özellikle bugdayda sertifikali (Veya kontrollu) 
tohumluk rnu ekersin? 
a) Evet ......... . 
b) Hayir ......... . 
c) Temin edebilirsern 
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A N H A N G III 
FR.'\GEBOGE~l BEYPAZARI: Modernisierung durch Zuckerrübenanbau 
-------------------------------------
B: Übersetzung des türkischen Originals; Sept./Okt. 1980 
Zahl der befragten Betriebe: n=70, mit Ergebnissen der 
Befragung, %-Angaben in Klammern 
Komplex A: Zuckerrübenbauern sind fortschrittlichere Land-
wirte 
Frage 1 : Seit wann bauen Sie Zuckerrüben an? 
a) seit 1950 4 ( 6) 
b) seit 1960 21 (30) 
c) seit 1965 8 ( 11 ) 
d) seit 1970 13 ( 1 9) 
e) seit 1975 24 (34) 
Frage 2: Benutzen Sie tierische Zugkraft bei dem Pflügen 
der Felder und der Einsaat? 
a) ja, ausschließlich 
b) nein 
c) teilweise 
0 ( 0) 
66 (94) 
4 (. 6) 
Frage 3: Wenn Antwort nein, welche Landmaschinen verwenden 
Sie?* 
a) Traktor 
b) Drillmaschine Klassik-Universal-Typ 
c) Präzisionsdrillmaschine 
d) Acker~alze 
e) Krümler, Kultivator 
f) Hackmaschine 
g) Rodemaschine 
h) andere: .......... . 
70 (100) 
59 ( 84) 
27 ( 39) 
52 ( 74) 
41 ( 59) 
2 ( 3) 
0 ( 0) 
Frage 4: Führen Sie die Ernte zum Zeitpunkt der günstigsten 








Frage 5: Warum? (Antworten Sie in ein oder zwei Sätzen, wel-
che Ursachen hierfür anzuführen sind) 
············ (zahlreiche kurze Begründungen) 
*) Mehrfachnennungen möglich 
- A 24 -
Frage 6: Wie bewässern Sie Ihre Felder?* 
a) durch DSI- oder TOPRAK SU-Zuleitungs-
kanäle 
aa) mit Siphon 
bb) frei fließend 
b) mit selbst gegrabenen Kanälen 
c) mit Pumpen 
d) mit Pumpe aus Tiefbrunnen 
e) durch Beregnungsanlagen 
f) auf andere Weise ......... . 
0 ( 0) 
5 ( 7) 





0 ( 0) 
Frage 7: Führen Sie Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch? 
Frage 8: 
Frage 9: 
Wenn ja, auf welche Weise? (Zuckerrüben und Ge-
treide)* 
a) mit dem Traktor durch Motorspritze 59 (84) 
b) mit tierischer Zugkraft 0 ( 0) 
c) mit Rückenspritzen 18 ( 2 6) 
d) mit dem Flugzeug 0 ( 0) 
Welche der aufgeführten Landmaschinen besitzen Sie?* 
a) Schlepper 
aa) 30 - 50 PS 14 (20) 
bb) 51 - 70 PS 18 (26) 
cc) 71 - 90 PS 20 (29) 
dd) mehr PS 7 ( 1 0) 
ee) Anzahl 
1 : 57 ( 8 3) 
2: 1 ( 1 ) 
3: 0 ( 0) 
b) Ackerwalze 7 ( 1 0) 
c) Krümler 14 ( 2'0) 
d) Drillmaschine 
aa) Universal 32 ( 4 6) 
bb) Präzision 0 ( 0) 
e) Hackmaschine 1 ( 1 ) 
f) Köpfschlitten 0 ( 0) 
g) Drillmaschine 
aa) Traktor 31 ( 4 5) 
bb) Gespann 1 ( 1 ) 
h) andere Maschinen .......... 
Welche Landmaschinen benutzen Sie durch Miete oder 
liehen Sie von der Zuckergesellschaft? 
a) Schlepper 8 ( 11 ) 
b) Ackerwalze 63 (90) 
c) Krümler 52 (74) 
d) Drillmaschine 59 (84) 
e) Schädlingsbekämpfungsspritze 3 ( 4) 
f) Hackmaschine 0 ( 0) 
g) andere .......... 
Rückenspritze 25 (36) 
- A 25 -
Frage 1 0 : Stellen Sie fremde Arbeitskräfte ein? 
a) im Zuckerrübenanbau 
aa) ja 54 (77) 
bb) nein 16 ( 2 3) 
b) bei anderen Kulturen 
aa) ja 47 ( 6 7) 
bb) nein 23 (33) 
Frage 11: Wie bringen Sie den Kunstdünger auf Rübenfelder? 
a) Einbringen in Bodenkrume Warum? 
b) auch von oben {Kopfdüngung) Wa(um? 
5 ( 7) 
65 (93) 
Frage 12: Wieviel Düngermengen geben. Sie folgenden Anbau-
pflanzen? kg/Dekar, oder Sacki (zahlreiche Angaben, 
hier Durchschnitt: 25 - 30 kg) 
a) Zuckerrüben 25 - 30 kg Triple-Sup._Phos. u. 
25 - 50 Amon. Nitr. 
b) Weizen 10 - 15 Triple oder Amon. Sulph. u. 
10 - 20 kg Urea 
c) Sonnenblumen 20 kg Kompose-Volldünger 
d) Gemüse ( 0 •• ) 50 - 150 kg Triple-Sup. Phosph. u. 
15 kg Urea 
e) Melonen 15 kg Ar.l.on. Nitr. 
f) andere (. .. ) 25 - 50 kg Amon. Nitr. (Tomaten) 
Frage 1 3: Seit wann führen Sie Kopfdüngung durch? 
a) 1965 - 1970 
b) 1971 - 1975 
c) seit 1976 
Frage 1 4 : Von wem haben Sie erstmals von diesem 
gehört? 
a) von anderen Rübenbauern 
b) von "guten" Bauern 
c) vom Landwirtschaftsdienst 
d) vom Nachbarn 
Frage 15: Verwenden Sie auch flüssigen Dünger? 
a) ja 
b) nein 
29 ( 41 ) 




5 ( 7) 
2 ( 3) 
0 ( 0) 
1 ( 1 ) 
69 (99) 
Frage 16: Von wem haben Sie erstmals von diesem Verfahren 
gehört? 
a) von anderen Rübenbauern 
b) vom Landwirtschaftsdienst 
c) vom Nachbarn oder Bekannten 
d) von anderen ( •.• ), in einem Buch 












9 ( 1 3) 
- A 26 -
Frage 18: Wenn ja, seit wann? 
a) seit 1965 
b) seit 1971 




Frage 1 9: (Kontrolle n-age 7) * Wie führen Sie Pflanzenschutz-
maßnahmen durch? 
a) mit Traktorspritze 54 ( 7 7) 
b) mit Gespannspritze 0 ( 0) 
c) mit Rückenspritze 20· ( 2 9) 
d) mit Flugzeug 0 ( 0) 
e) keine 9 ( 1 3) 
Frage 20: Wer hat in Ihrern Dorf zuerst Pflanzenschutzmaß-
nahmen durchgeführt? 
a) ........... (Name) 14 ( 2 0) 
(7 mal Antwort "ich selbst 11 ) 
b) weiß nicht 56 ( 80) 
Frage 21: Wer hat in Ihrern Dorf zuerst das Kopfdüngungsver-
fahren durchgeführt? 
a ) . . . . . . . . ~ . : (Name ) 
( 3 mal Antwort 11 ich selbst 11 ) 
b) weiß nicht 
3 ( 4) 
67 (96) 
Frage 22: Haben Sie während der letzten 5 Jahre von der Zucker--
gesellschaft Barvorschüsse oder Kredite erhalten? 
a) ja ( .......... ) 
b) nein 
67 (96) 
3 ( 4) 
Frage 23: Von welchen Stellen ist leichter und billiger Kred~t 
zu erhalten? ! 
a) von der Zuckergesellschaft 
b) von der Landwirtschaftlichen Kredit-
genossenschaft 
c) von der Landwirtschaftsbank 
d) von anderen Banken ( .....•.... ) 
e) vom Kaufmann oder anderen Personen( .... ) 
f) weiß nicht 
Frage 24: Wie heißt der Kreislandwirtschaftsbeamte? 
a) ........•. (Name) 
b) ich kenne ihn, weiß seinen Namen aber 
nicht 




0 ( 0) 
0 ( 0) 
2 ( 3) 
11 ( 1 6) 
50 ( 71 ) 
9 ( 1 3) 
Frage 25: Kennen Sie einen anderen Diplomlandwirt 
niker von dem Kreislandwirtschaftsamt? 
oder Tech-
a ) j a ( . . . . . . . . . . ) Name 
b) nein 
25 ( 3 6) 
45 ( 6 4) 
- A 27 -
Frage 26: Kennen Sie den Bezirkschef der zuckergesellschaft? 
a) •....•.... (Name) 36 (51) 
b) ich kenne ihn, weiß seinen Namen aber 
nicht 
c) ich kenne ihn nicht 
29 (41) 
5 ( 8) 
Frage 27: Kennen Sie einen anderen Angestellten der Zucker-
Bezirksstelle? 
a) ja ( .•..••...• ) Name 
b') nein 
63 ( 90) 
7 ( 1 0) 
Frage 28: Sind Sie im vergangenen Jahr wegen eines landwirt-
schaftlichen Problems im Kreislandwirtschaftsamt 
gewesen, um Rat einzuholen? 




Frage 29: Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie zum Land-
wirtschaftsbeamten oder zur Zuckerbezirksstelle? 
Frage 30: 
a) betr.: Zuckerrüben 
b) betr.: Landwirtschaft allgemein, 
Schädlingsbekämpfung 




Welche Organisation besuchen. Sie häufiger?* 
a) Zucker-Bezirksstelle 34 ( 49} 
b) Landwirtschaftsamt 16 (23} 
c) keine von beiden 0 ''- 0) 
d) beide 20 (29} 
Frage 31: Warum?* 
..•••..•••. (diverse Bemerkungen zur Effektivität 
und persönlichen Bekanntschaft) 
Frage 32: Sind die Anbaukosten im Rübenbau (Hackarbeiten, 
Ernte, ••• )geringer bei 
a) Saat mit Universal-Drill (Typ Univer-
sal)? Warum? 5 ( 7) 
b) Saat mit Präzisionsdrill? Warum? 61 (87) 
c) ich weiß nicht 4 ( 6) 
Komplex B: Rübenbauern sind nicht nur in landwirtschaftlicher 
Hinsicht fortschrittlicher, sondern auch in wirt-
schaftlicher und sozialer Hinsicht moderner 
Frage 33: Welche Haushaltsgeräte (elektrisch oder mit Gas 
betrieben) haben Sie in Ihrer Küche?* 
a) Butangas-Herd 68 (97} 
b) Butangas-Ofen 16 ( 2 3) 
c) Kühlschrank 47 ( 6 7) 
d) Fleischwolf 8 ( 1 1 ) 
e) Schnellkochtopf 52 (74) 
f) Bügeleisen 56 (80) 
- A 28 
Frage 34: Wohnen Sie getrennt von Ihren Eltern? 
a) ja 
aa) Eltern tot 
b) nein 
34 (49) 
4 ( 6) 
36 (51) 
Frage 35: Würden Sie es gerne sehen, wenn Ihre Söhne nach 
ihrer Heirat bei Ihnen im Haus wohnen und keine 
eigene Wohnung nehmen? 
a) ja 
b) nein 
34 . (49) 
36 (51) 
Frage 36: Welche Ausbildung halten Sie für Ihre Töchter für 
angemessen? 
a) Volksschule reicht für Mädchen aus 37 (53) 
b) sie soll nach Volksschulabschluß auf 
eine Mädchenberufsschule gehen 13 ( 1 9) 
c) ich möchte Sie ausbilden lassen, wie sie 
es selbst möchte 20 ( 29) 
Frage 37: Welchen Beruf wünschen Sie sich für Ihre Söhne? 
a) nach Volksschule sollte er Bauer werden 9 ( 1 3) 
b) nach weiterer Ausbildung soll er Bauer 
werden 37 (53) 
c) neben Bauer sollte er noch einen ande-
ren Beruf erlernen 21 ( 30) 
d) keine Antwort, ohne Meinung 3 ( 4) 
Komplex C: Zuckerrübenbauern sind in ihrem Verhalten stärker 
durch Teilnahme an der Kornmunikation bestimmt 
Frage 38: Lesen Sie Zeitung? 
a) jeden Tag 
b) gelegentlich (einmal die Woche) 
c) nie 
Frage 39: Haben Sie ein Radiogerät? 
a) ja 
b) nein 
Frage 40: Haben Sie ein Fernsehgerät? 
a) ja 
b) nein 




0 ( 0) 
57 (81) 
13 (19) 




c) ich weiß nicht 
( 
59 (84) 
6 ( 9) 
5. ( 7) 
- A 29 -
Frage 42: Verfolgen Sie im Radio oder Fernsehen die Land-
wirtschaftssendungen und hören Sie den Wetterbericht? 
a) ja, regelmäßig 68 (97) 
b) nur gelegentlich 2 ( 3) 
c) nie 0 ( 0) 
Frage 43: Würden Sie es begrüßen, wenn Radio und Fernsehen 
in ihrer Programmgestaltung stärker die Landwirt-
schaft und das Dorfleben berücksichtigen? 
a) ja 
b) nein 
c) weiß nicht, keine Meinung 
69 (99) 
1 ( 1 ) 
0 ( 0) 
Frage 44: über welche landwirtschaftlichen Themen sollten 
Radio und Fernsehen in stärkerem Maße berichten?* 
a) neue Geräte und Maschinen 
b) Schädlingsbekämpfung und Pflanzenschutz 
c) Marktberichte, Agrarpreise 




0 ( 0) 
Frage 45: Kennen Sie eine Zeitschrift oder Illustrierte, 
die landwirtschaftliches Wissen vermittelt? 
Frage 46: 
Frage 47: 






Auf welche Weise erhalten Sie diese Zeitschrift 
oder Prospektmaterial für Landwirtschaft? 
a) Selbstabholung von der Zuckerbezirksstelle oder 
dem Landwirtschaftsamt 
b) über den Dorfvorsteher oder im Teehaus 
c) per Post auf meinen Namen 
d) interessiert mich nicht 
12 (17) 
28 (40) 
1 ( 1 ) 
29 (41) 
Was halten Sie von den Ratschlägen, die Ihnen der 
Rübenbezirkschef oder sein technisches Personal 
zu landwirtschaftlichen Themen erteilen? (z. B. 
Bodenangelegenheiten, neue Geräte, Pflanzenschutz, 
Erntetermine) 
a) sind sehr nützlich und richtig 52 (70) 
b) sind nützlich 18 (26) 
c) man kann doch nichts ändern 0 ( 0) 
d) sind unnütz und meistens schlecht oder 
falsch 0 0) 
Frage 48: Wäre es besser, wenn Ihnen landwirtschaftliche Illu-
strierten, Zeitungen oder Broschüren direkt zuge-
schickt würden? 
a) wäre sehr gut 
b) es ist egal 
c) verursacht nur unnütze Kosten 
49 (70) 
15 (21) 
6 ( 9) 
- A 3o .:. 
Komplex D: Zuckerrübenbauern sind fortschrittlicher in der 
Einhaltung der Fruchtfolge 1 auch bei anderen An-
baukulturen1 sowie in anderen landwirtschaftlichen 
Bereichen 
Frage 49: Welchen Fruchtfolgeplan halten Sie ein?* 
Frage 50: 
a) Weizen, Sonnenblumen 1 Melonen, ... 
b) Weizen (oder Gerste, Roggen), Sonnenblumen, 
Kartoffeln, ... 
c) Weizen, Brache, ... 
d) andere: ... 
(diverse drei- u. vierjährige Folgen) 






Frage 51: Haben Sie bereits die von dem Landwirtschaftsamt 






1 ( 1 ) 
Frage 52: Haben Sie bereits einen Obstgarten angelegt 1 wo 
dies von den Bewässerungsmöglichkeiten günstig ist? 
a) ja 
b) nein 
Frage 53: Warun (nicht)? 
. . . • . . . . . . (diverse Begründungen) 
32 (46) 
38 (54) 




c) ich weiß es nicht 
Komplex E: Zuckerrübenbauern sind wandlungsorientierter 
Frage 55: Welche Brennstoffe benutzen Sie beim Kochen?* 
a) Holz 
b) Kohle 
c) Ipragas, Butangas 
d) andere (Kazek u. a.) 
36 (51) 
32 (46) 
2 ( 3) 
2 4 ( 34) 
9 ( 13) 
69 (99) 
0 ( 0) 
- A 31 -
Frage 56: Welche Maschinen und Geräte haben Sie sich über 
die Zuckergesellschaft beschafft?* 
a) Traktoren 1 1) 
b) Anhänger 4 6) 
c) Pflüge 5 7) 
d) Krümler 4 6) 
e) Kultivatoren 5 7) 
f) Scheibeneggen 4 6) 
g) Wassertankanhänger 2 ( 3) 
h) Motorpumpen 41 (59) 
i) Beregnungsanlagen 28 ·( 40) 
j) Rohre 16 (23) 
k) keine 18 (26) 
Frage 57: ( Kontrollfrage zu 26) Kennen Sie den Bezirkschef 
der Zuckergesellschaft persönlich? 
a) ja 56 ( 80) 
b) nein 14 (20) 




0 ( 0) 
Frage 59: Haben Sie die Zuckerfabrik in Ankara einmal von 
-. ..._ der Nähe gesehen oder sind Sie schon einmal auf 
dem Gelände gewesen? 
a) ja 
b) nein 




Frage 61 : Wie oft fahren Sie in der Woche 
a) nach Ankara? . . . . . . . . . . 
aa) täglich 
bb) 2 bis 4 mal in der Woche 
cc) 1 mal in der Woche 
dd) 1 mal im Monat 
ee) 1 bis 3 mal im Jahr 
b) nach Beypazari? •.•••.•••. 
aa) täglich 
bb) 2 bis 4 mal in der Woche 
cc) 1 mal in der Woche 
dd) 1 mal im Monat 




1 ( 1) 
69 (99) 
0 0) 
0 ( 0) 
36 (51 ) 
27 ( 39) 
7 ( 1 0) 
4 ( 6) 
23 ( 33) 
43 ( 61 ) 
0 ( 0) 
0 ( 0) 
--
- A 32 -
Frage 62: Welche tierischen Produkte verka~fen Sie?* 




e) Yogurth 1 Butter 






0 ( 0) 
Frage 63: (Kontrollfrage zu 33) Welche elektrischen Haushalts-
geräte haben Sie?* 
a) Kühlschrank 49 (70) 
b) elektrischer Staubsauger 9 (13) 
c) Bügeleisen 49 (70) 
e) Heizung 3 ( 4) 
Frage 64: Haben Sie moderne Möbel in Beypazari oder Ankara 
gekauft? _ 
a) Eßtisch 32 (46) 
b) Glasbüffet 41 (59) 
c) Couchgarnitur 33 (47) 
d) Schlafzimmer 11 (16) 
e) Garderobe 23 (33) 
f) andere 1 •••••••••• 0 ( 0) 
g) keine 20 (29} 
Frage 65: Verwenden Sie Zertifikatsaatgut bei Weizen? 
a) ja 
b) nein 
c) wenn ich es mir besorgen kann 
----------Ende des InterViews---------- · 
Weitere Bemerkungen: 
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Spalte 1 laufende Nr. der Kreise mit Zuckerrübenanbau 
2 Kennzahl des Landkreises nach dem Zensussystem 
(vgl. Abb. 67) 
3 Nummer des Fabrikbezirks für Zuordnung zu Anhang II 
(räumliche Entsprechung nicht immer gegeben) 
4 Name des Landkreises 
5 Höhe des Erntegesamtwerts 1974 in Mio. TL (DM 1,00= 
TL 6,00) 










14 Erntewert pro Kopf der Landbevölkerung in 1.000 TL 
(Zensus von 1975) 
Daten-Quelle:· 1) T. C. Ziraat Bankasi, Türkiye Tarimsal 
Uretim Degeri 1974, Ankara 1976 
2) Ba~bakanlik Devlet Istatistik Enstitüsü, 
Genel Nüfüs Sayimi, Idari Bölünü~, 26.10.75, 
Ankara 1977 
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1 , 1 
1, 9 
1 , 3 
1, 6 
1, 9 
1 , 4 
3,9 
7,1 























































































































































































































































11 , 0 
12,4 
5,9 















































































































































































1 , 7 
8,9 
5,2 
1 , 6 








































1 , 1 
0,3 
0,4 













1 , 1 
0,6 
0,8 











1 , 5 
0,9 
1 , 7 
0, 1 
1,8 
































































































































































































.1------~-------2 ___________ i __________ 2 _______ § ______ 2 ______ ~ ______ 2 _____ 1Q _____ 11 _____ 1~-----1J _____ 11_ 
179 42101 2001 Ilgin 257,6 43,5 3,5 1, 8 0,0 0,9 0,0 8,9 41,4 6,3 
180 42111 2002 Kadinhan 331,7 62, 1 0,5 0,8 0,0 0,1 0,0 1,8 3416 141 1 181 42121 1306 Karaman 33217 1213 1212 218 010 011 010 1 19 7017 512 182 42131 1307 Karapinar 8514 39,9 1 18 014 010 010 0,0 5,9 52,0 3, 1 183 42151 SarayönU 256,9 63,7 1 , 3 0,2 0,0 010. 010 0,8 3140 1415 184 42161 1309 Seydisehir 9011 37,6 12, 1 1714 010 010 0,0 4,2 28,7 2,3 185 42171 2003 Yunak 350,9 82, 1 0,1 0,0 010 0,0 0,0 0,2 17,6 3,2 186 43001 1401 Kütahya Mkz. 105,0 4810 6,2 519 0,0 012 0,0 6,7 33, 1 5,9 187 43011 1402 Altinta11 96,0 54,6 0,6 2,2 0,0 1, 3 0,0 12,0 29,3 3,3 188 43021 Domanic; 36,5 4319 7,2 5,4 0,0 0,2 0,0 5,5 37,7 2,2 189 43031 1403 Einet 156,5 40,6 3,1 1, 0 0,0 0,0 1, 6 3,9 49,8 3,2 190 43041 1905 Gediz 200,5 2415 20,9 4,2 0,0 0,0 0,0 1 , 1 49,2 3,7 191 43051 1906 Simav 202,2 23,0 18,2 2,3 010 0,3 0,0 216 53,5 310 192 43061 1405 Tavjöanli 8213 26,4 10,2 8,2 0,0 0,2 0,0 11 , 0 44,1 116 193 44001 1501 Malatya Mkz. 207,9 24, 1 9,9 019 017 0,0 27,0 8,3 29,1 2,0 194 44011 1502 Akc;:adag 173,8 34,1 6,4 43,0 0,0 0,1 5,3 2,5 8,6 3,7 195 44041 Darende 72,9 48,0 5,4 14 1 1 0,0 011 0,0 1, 5 30,9 1 18 
196 44051 1503 Dogan11ehir 75,4 3913 115 40,4 0,0 0,0 0,0 6,8 12,1 2,1 
1197 45111 1709 Soma 135,3 11 1 4 1,6 518 414 0,0 58,3 0,4 18,2 6,2 198 46011 2101 Aflöin 191,3 2314 717 2612 010 0,0 0,0 11 , 3 31,5 3,2 
199 46031 2102 Elbistan 374,2 27,8 1 , 1 23,2 010 0,0 0,0 8,7 39,i 415 
200 46051 2104 Pazarcik 595,3 21 13 3,3 2,7 37,4 0,0 0,0 014 34,8 8,0 
201 46061 Turkoglu 180,1 12,3 4,7 0,4 5417 014 0,0 0,5 27,0 514 202 49001 1601 MU~ö Mkz. 84,1 45,5 1313 4, 1 0,0 0,0 29,1 1, 7 6,2 0,9 203 49011 1605 Malezgirt 72,4 87,4 1, 8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,2 6,8 1, 5 204 49021 1602 Bulanik 95,9 62,5 13,2 1 , 2 0,0 0,0 0,0 1, 8 21,2 2,8 205 50011 Avanos 96,6 46,5 716 1 , 1 0,0 0,9 0,0 0, 1 43,8 3,7 206 50031 Gühehir 102,5 45,5 5,0 1 , 1 010 0,2 0,0 0,1 48,1 3,6 207 50041 Hac;:ibektalö 107,6 60,0 0,6 
-2,3 0,0 0,4 0,0 3,6 33,1 6,1 208 50051 Kozakli 87,3 74,1 112 1 , 6 010 0,8 0,0 3,2 19,2 4,4 209 51001 2205 Nigde Mkz. 403,3 419 9,0 516 010 0,0 010 1, 3 7912 3,9 210 51011 2202 Aksaray 69911 2916 1815 411 010 315 010 1,2 43,1 5,2 211 51021 2201 Bor 22918 101 1 1811 411 010 013 010 412 6312 416 212 51051 Ulukisla 190,9 611 1517 211 010 01 1 010 012 75,3 810 213 54001 101 Sakarya Mkz. 403,9 1910 618 013 010 2,4 011 3116 39,9 3,7 214 54011 103 Akyazi 21516 9 1 1 1711 119 010 011 0,0 15,3 56,4 412 215 54021 104 Geyve 433,3 1318 1414 018 1, 3 0,5 7, 1 118 6013 817 216 54031 Hendek 12414 1213 612 017 010 011 2011 619 53,1 318 217 54041 102 Karasu 385,8 211 412 012 010 0,1 011 013 93,1 711 218 54051 Kaynarca 8516 38,3 713 0,2 010 1513 010 10,1 28,7 4,7 219 . 55041 ' 
--
407 Havza 154,0 2812 9,0 2,0 0,0 0,3 8,7 25,7 26,1 3,5 220 55051 408 Kavak 76,5 22,0 6,0 10,5 0,0 0,4 8,1 4,3 48,7 1, 8 221 55061 410 Ladik 94,7 12,8 2,8 11 1 2 0,0 0,5 0,0 16,2 56,6 413 222 55081 416 Vezirköprü 34911 26,0 14,5 6,8 0,0 1, 7 3,5 5,4- 42,0 5,2 
223 57001 1108 Sinip Mkz. 82,6 21,5 5,8 0,0 0,0 0,0 24,4 2,1 46,3 3,6 
·224 57021 1103 Boyabat 13419 19,6 22,1 3,1 0,0 0,1 0,0 8,2 46,9 2,9 
225 57031 Duragan 45,5 31,9 116 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 64,0 1,7 
226 57041 Erfelek 54,0 23,2 618 310 010 0,2 0,0 2,4 61 ,4 217 227 57051 Gerze 9714 9,5 4,5 1, 5 0,0 0,2 46,9 1 , 6 35,9 2,3 
228 58001 Sivas Mkz. 93,5 36,0 13,8 311 o,o 0,0 0,0 1 15 45.0 1, 4 
229 58021 Gemerek 46,5 29,4 1818 214 0,0 0,1 0,0 ·14, 5 34,8 1, 3 
230 58041 Hafik 40, 1 5719 51 1 3,8 o,o 011 0,0 ·o,1 33,0 ,, 0 
231 58061 1505 Kangal 53,1 49,8 2,3 2,2 0,0 010 0,0 . 1 , 5 44,2 1 i 0 
232 58081 Su~öehri 80,4 13,6 1718 -1419 010 0,1 0,0 26,1 27,6 1/,6 233 58091 ~arki~öla 1310 3513 14-18 319 0,0 011 0,0 1,6 44,3 . 1,3 
234 58101 1808 Yildizeli 65,2 37,9 8,4 514 010 0,0 010 5,4 42,8 1 , 1 235 59001 Tekirdag Mkz. 401,7 47,5 8, 1 014 010 16,6 0,1 0,3 27 ,·o 12,5 
236 59'011 ~erkesköy 7014 41,0 20,2 0,7 010 17,6 0,0 0,1 20,5 8,9 237 59021 304 --~orlu 52810 65,5 12,3 013 010 12,9 0,0 0,9 8,0 7,8 238 59031 306 ßayrabolu 311,0 51,9 9,7 0,3 0,0 22,1 0,0 2,6 13,4 10,1 
239 59041 Malkara 257,1 5617 3,8 0,4 010 23,7 0,4 1 , 5 13,5 519 
240 59051 309 Muratli 177,5 7010 619 0,1 0,0 17,2 0,0 1 , 0 4,8 17,5 
241 59061 Saray 125,9 63,7 6,8 1, 0 010 13,6 o,o 1,9 12,9 7,8 
242 60001 1807 Tokat Mkz. 290,1 20,9 8,8 418 010 0,1 9,8 814 47,3 4,5 
243 60011 409 Almus 3811 30,0 14,0 18,7 0,0 0,1 0,0 516 31,7 1, 5 
244 60021 415 Artova 82,5 45,4 1, 2 614 010 0,0 0,0 16,9 30,1 2,-4 245 60031 405 Erbaa 491,9 10,8 10,1 1 , 1 0,0 0, 2 . 50,0 2,7 25,2 7,7 
246 60041 1805 Niksar 150,8 1712 1415 4,8 0,0 0,4 1218 14,0 36,3 2,6 21i7 60051 Resadiye 21,4 39,2 10,1 315 0,0 0,0 0,0 0,3 46,9 0,4 248 60061 1801 Turhal 210,8 15,0 27,0 2, 1 0,0 ,1, 5 0,0 27,2 27,2 3,6 
249 60071 1809 Zile 17211 29,7 8,0 11 , 6 0,0 1, 2 0,0 15,2 35,2 2,9 
250 62031 Mazgirt 54,1 33,5 16,4 6,4 1, 9 0,0 0,0 0,1 41,8 2,1 
251 62061 Pertek 19,6 44,5 5,9 9,2 0,2 0,0 0,5 1 , 4 38,4 1 , 1 
252 64001 1901 U~öak Mkz. 18114 2910 3315 612 0,0 0,2 016 6,7 23,9 4,8 253 64011 1902 Banaz 114,4 30,3 20,0 2110 0,0 0,1 0,0 6,7 22,0 3,6 254 64021 Esme 161,0 21 12 28,4 6,8 012 0,0 27,5 0, 1 16,"0 5,2 
I 255 64041 Sivasli 74,5 29,6 2713 4, 1 0,4 114 5,4 2,0 30,9 4,9 256 65,001 1609 Van Mkz. 69,2 41,2 -25,8 3,8 0,0 0,0 0,0 1, 0 28,1 1,6 
257 65031 1603 Ercis 103,1 40,5 2713, .4, 5 o,o o,o 0,0 1, 4 26,4 '2,6 
258 65041 Gevas 19,7 41,6 2,0 1 1 1 0,0 0,0 3,6 310 48,7 0,7 259 65051 GUrpinar 11 , 2 6518 2,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 30,2 0,4 260 65061 1605 Muradiye 15,5 67,0 6,7 0,0 010 010 010 218 23 ;'5 0,3 
261 66011 Akdagmadeni 9516 511-5 717 816 010 010 010 1, 9 301.3 118 
262 66021 Bogazliyan 19613 5318 11 1 2 314 010 015 0,0 4,2 26,9 411 263 66031 <;:airalan 13318 48,2 1910 313 0,0 0,8 0,0 0,1 28,7 4, 1 264 66041 'ekerek 62,3 2819 2514 716 0,0 013 010 7,8 3010 110 
265 66051 Sarikaya 117,5 44', 5 15,6 41 1 010 1, 4 0,0 2,7 3,18 31 ;; 266 66071 1210 Sefaatli 106,3 55,7 13,7 3,5 0,0 0,0 0,0 2,2 21 ,8 4 ,, 
267 66081 509 Yerköy 25712 '45,1 8,4 112 0,0 0,1 0,0 3,2 42,0 11 
268 67041 Eflani 75,4 47,7 11,9 5,4 0,0 0,0 0,0 0,3 34,7 
